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Penqhargaan 
Syukur alhamdulli ah , akhi rnya siap juga l utihan i l miah inio 
Dalam usaha unluk menyi apkannya pengkaji telah mE!Ildapat bantuan yang 
t idak terhiQgga <lari beberapa pihak yang berkenaan . Tanpa bantuan 
mereka sudah tcntu pengkaji menghadapi banyak kesulitano Dengan tunjuk 
ajar dan sokongan serta kerjasama dari merekal ah l alihan ilmiah ini 
dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan. Pengkaji merasa sungguh 
tcrhutang budi dun ucapan jutaan terima kasih khas untuk mereka semuao 
1 . f uan Mazidah Haji Zakaria , pcnsyarah di Juln1tan Antropologi 
dun .50:.;iol ogi , r.;c.ld.ku penyelia l.3tih.:m ilrniuh ini tcl ah 
munbcri nasihut dun bimbingu.n kcpuclu pcngkuji. 
2. t:ncik Hazali Agus , pensyar..ih di J.'.lbJlun An t r opologi dan 
Sosiol ogi , sebogai penyclia l atihan i l mi ah ini tclah 
mcmbcli kri tikan serta tun juk ajar ~ehingga ianya dapat 
disiapkan . 
3. Encik Kadiron dan keluarga yang sudi menerima pengkaji se-
bagai anak angkatnya semasa pengkaji menjalankan kajian luar. 
4o Penduduk- pendudu.lc Kampung Bukit Ke l edang , serta pegawai- pegawai 
yung t erlibat , yang tel ah memberikan kerjasama yang mernuaskan 
scmos a kaji~n luar dijalankan~ 
So Kuk Teh yung tel ah bersusah payah menaipkan latihan ilmiah 
ini schingga si up. 
Go I~ 1\:0.n- kuwun yang telah sama- sarna mcnjalankan lutihan ilrni ah 
d. n sentiasa 1remberikan pe rtolongan pdda pengkaji . 
Tcrlma kasih sekali l agi . 
Wabill 1hl touf ik w ll- hidayah. 
(111) 
Matrik 35592 
Jabatan ~mtropologi dan 
!::iosiol ogi 
Universiti l"lalaya 
KUALA LUMPUR. 
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.3inoosis 
Dul am u!iaha untuk me:rnbudt l utihun ilmiah i ni , pc.nr1kaji t el ah 
menj ul ankan kuj ian luar , di kampung Bukit &e l edang, di dacr ah j egarnat , 
Johor . Ka jian ini adal ah bertujuan un tuk mclihat sej auhmana peru.nan dan 
p(;nglibatan __ kaum wani ta di kampung ini di bidang sosi a l dan ekonomi 
dal am mazyarakat pckebun kecil gc tah. Ber hubung dengcm itu , pengkaj i 
t el ah membahacJ.i.kan l atihan ilmiah i ni kepada 7 babo 
Bab I pcngkaji t e l ah menghura ikan t ujuan serta bi dang kajian . 
Dis amping itu pcngka ji juga menerangkan mp t ode ka jian ynng di gunakan 
serta mncal ilh- masaluh ydng dihadapi oleh pcngka ji s emasa mcmbuat ka jian 
ludr . 
Bab I I penCJka ji tcl ah mrmouul huraian mcngenai t eor i dan konsep-
konscp yung diq\makan dal arn l a tih <ln ilmioh ini. Disarnping itu diterangkan 
jU<Jil pe:rnnun dun pcngliba t an knum wanlla pckcbun kecil di bidang sosial 
dan ekonomi di luur rumah. 
Bab III adalah oab dimana pengka ji menghuraikan latarbelakang 
kajian. Dalarn oao ini pengkaji telah menyentuh serba sedikit mengenai 
l atarbelakang kawasan kajian , latarbel aka.ug masyarakat kawasan kajiau 
dan l atarbelakang responden di kawasan kajian dijalankan. 
Bao r.v pula pengkaj i telah membincangkan kegi atan-kegi atan 
ekonomi yang dicebu.~i oleh wani ta- wanita di Bukit Kel edang secara khusus. 
Kegiatan- kegi ntan ekonorni mereka adalah meliputi kegi atan ekonomi yang 
bercorak pertanian dan juga bukan pertanian, yang dijalankan samada 
sccara tetap ataupun sambilan. 
Bab V pengkaji telah meninjau penglibatan wanita dal am 
kcgiotan- kegiatan sosial yang ada di kampung ini. Kegiatan- kegiatan 
sociol ini bel ch dibahagikan kepada dua, iaitu kegiatan sosial yang di-
julunkan secara ' formal ' atau berorganisasi , dan juga kegiatan sosial 
~ecaru ' informal ' atau tidak mempunyai organisasio 
Dalarn Bab VI pula pengkaji tclah rnengaitkan data- data yang di-
dopoti hac i l dctri kojian luar , baqi mcmbuat analisa yang bcrhubung dengan 
( i v ) 
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faklor- faktor yang dapat mendorong ataupun menghalang wanita-wanita 
di kampung ini , dari terlibat dengan kegiatan- kPgiatan sosial dan ekonomi 
di l uar rumah. 
Akhirnya pengkaji telah membuat kesimpul an mengenai per anan 
dan penglibatan wanit a di karnpung ini di bidang sosio-ekonomi di l uar 
rumah. Da l 'arn bab ini pengkaji juga cuba menghubungkan ' theoretical 
framework ' dengan ' f indings ' yang didapati oleh pcngkajio 
( v ) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. Tujuan Kajian 
Sc~ajar dengan proses pembangunan negara, semua rakyat mem-
punyai tanggungjawab untuk sama- sama melaksanakan proses tersebut. 
Tanggungjawab ini tidak sahaja dipikul oleh kaurn lel aki , malah kaurn 
wanita juga turut memainkan peranan dan melibatkan diri di dalam projek-
projek yang dilaksanakan. Ini tidak pula hanya melibatkan wanita bandar 
sahaja , tetapi juga wanita yang tinggal di kawasan luar bandar ataupun 
desa. 
Bagi melihat keadaan dengan lebih jelas, pengkaji telah men-
jalankan kajian keatas wanita- wanita yang tinggal di kampung Bukit 
Keledang di daerah Segamat dalam negeri Johor. Mereka adalah merupakan 
wanita- wanita masyarakat pekebun kecil getaho Kajian ini juga dilakukan 
untuk mengesan kewujudan kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh wanita 
serta melihat sejauhmana penglibatan mereka, terutamanya di bidang 
sosial dan ekonomi di kampung ini. 
Wanita , pada keseluruhannya mempunyai tugas tradisi iaitu se-
bagai suri rumahtangga yang masih kekal hingga ke hari ini. Oleh kerana 
itu dalrun ka jian ini pengkaji ingin melihat apakah wanita desa ini hanya 
terlibat da lam soal - soal yang berhubung dengan rurnahtangga sahaja , atau-
pun jugn mclibatkan diri dalam kegiatan- kegiatan di luar lingkungan 
rumahtangga. Jika mereka merupakan wanita yang melibatkan diri dalarn 
kedua-dua acpck ini , maka aeterusnya pengkaji ingin melihat bagaimana 
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pula mereka membahagikan masa, bagi melaksanakan tugas-tugas di rumah 
dan di luar rumah. 
Disamping itu pengkaji juga ingin melihat sejauhrnana taraf 
pencapaian pendidikan wani ta- wanita desa ini , yang mana ianya dapat di-
kaitkan dengan kebol ehan mereka untuk bergerak secara lebih aktif lagi , 
di dalam bidang- bidang sosial dan ekonomio Seterusnya pengkaji akan 
melihat kegiatan- kegiatan ekonomi wanita secara lebih khusus , samada 
kegiatan tersebut dilakukan secara tetap ataupun secara sambilan sahaja. 
Adakah kcglatan wanita di kampung i ni dapat mengatasi masal ah kesernpitan 
hidup dun zctcrusnya meringankan bebab keluarga. 
Sclain dari itu pengkaji juga akan meninjau kegiatan-kegiatan 
wanita di kampung ini dal am bidang sosial merekao Berhubung dengan ini 
pengkaji akan melihat bagaimana wanita-wanita di kampung Bukit Keledang 
menggunakan masa lapang mereka , serta apakah jenis kegiatan sosial yang 
mereka ceburi dan bagaimana pula ianya dilakukano Adakah mereka mel aku-
kan kegiatan-kegiatan ini secara individu ataupun melalui organisasi-
organi sasi yang ujud. di kampung inio 
Disamping itu pengkaj i j uga ingin melihat sejauhmana benarnya 
dakwaan yang mcngatakan bahawa masyarakat luar bandar itu mernpunyai 
hubungan solidariti yang kukuh yang ujud dari huoungan persemukaan yang 
mcreka lakukan. Seterusnya pengkaji ingin melihat peranan wanita dalam 
mcngcratkan l agi hubungan dengan jiran- jiran sekampung dan juga dengan 
masyarakat di luar kampung. 
Olch ilu kajian i ni dil akukan adal ah untuk melihat setakat 
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mana per anan dan penglibatan wani t a dal am hubungan mer eka unt uk meninggi-
kan l agi taraf sosio-ekonomi ke luarga dan seterusnya masyarakat setempat. 
2o Bidang Kajian 
Bagi memenuhi tujuan kajian , pengka ji t el ah menghadkan skop 
ka j i an ke dal am beberapa aspek sahaja, i ai t u yang oerhUDung dengan peranan 
dan penglioatan wanita di segi sosial dan ekonornio Oleh i t u apa yang di-
lakukan pleh pengkaji i alah menghuraikan teori- teori dan konsep peranan 
serta penglioa tan kaum wanita serta huoungannya t erhadap masyarakat 
pekeou11 Jceci l ge t ah. 
uagi t ujuan uu t uk menjelaskan l agi apa yang di kaji, pengkaji 
akan meninjau seroa sedikit menge11ai l ataroelakang kawasan kajian , latar-
oelaka.ug ma::.yurakat yang dikaji serta l atarbelakang respouden. Seterus-
nya kajian juga akan dilakukan terhadap aspek- aspek ekonomi dan sosial 
secara l ebih khusus , dimana mereka telah melibatkan dirio 
Dari segi ekonomi , kajian akan di lakukan t erhadap kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh wanita s '\lllada di bidang pertanian ataupun 
bukan pertaniano Kemudian kegiatan ini akan ditinjau dari aspek bagai-
mana ianya dilakukan , iaitu s arnada secara tetap a taupun sembilan sahaja , 
bagi memenuhi masa lapango 
S~nentara itu di bidang sosial pul a , ka jian telah dibuat untuk 
mclihat apakuh kegiat an-kegiatan yang mereka ceburi , samada yang bercorak 
formal a l aupun t idak formal . Pengkaji juga melihat adakah wanita- wanita 
di kompung i ni bcrgiat secara cergas di dal am kegiatan- kegiatan sosial 
mcrcka yang formal , sepcrtl dalam pertubuhan-pertubuhan UMNO ataupun 
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Perkumpulan Wanita Pekebun Kecil (PWPK) yang dianjurkan oleh pihak RISDA. 
Setel ah mengkaji kegiatan- kegiatan mereka pengkaji akan cuba 
membuat penel itian tentang kejayaan yang telah mer eka capai . Ini akan 
melibatkan kajian terhadap faktor- f aktor yang mendorong dan menghalang 
mereka dari bergerak cergas di dal am kegiatan- kegiatan yang mereka ceburio 
Seterusnya pengkaji akan meninjau kesan- kesan dan akibat dari 
penglibatan wanita di bidang sosial dan ekonomi. Kesan- kesan yang di-
tinjau i al ah kesan- kesan negatif dan positif ke atas diri responden , 
keluarga rner eka serta kcsan ke atas macyarakat setempat. Akhir sekali 
pengkaji membua t rumusan , berdasarkan dala- data serta pemerhatian- pemer-
halian yung tclah dijalankan. 
3. Metode Kajian 
Dalam menjalankan kaj ian ini , pengkaji t elah menggunakan 
beberapa kaedah yang dianggap perlu . Kaedah utama yang digunakan ol eh 
pengkaji ialah ' field work ' atau membuat kajian l uar. 
Selain dari itu , pengkaji juga mendapat mak.luma t dari bahan-
bahan yang sedia terkurnpul atau ' library research ' o Ini bertujuan untuk 
mendapatkan mak.lurna t - makluma t yang diperlukan sebanyak mungkin , bagi 
mcnjclaskan sejauhmana peranan dan penglibatan wanita terhadap masyarakat 
sctcmpat, i aitu masyarakat pekebun keci l getah. 
Bagi mencapai matlamat ini pengkaji telah menggunak.an beberapa 
mc todc pcngkajian zcrta langkah- langkah seperti yang diterangkan di 
boweh. 
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(i) Pernilihan responden 
Pr oses ini harus dilakukan berhati-hati supaya responden yang 
dipilih dapat mewakili penduduk umum. Untuk i tu pengkaji telah mengguna-
kan cara "random sampling". Dalarn kes ini pengkaji telah menemui 34 orang 
responden. Kepada mereka ini pengkaji telah menjalani penyelidikan yang 
dibuat secara f ormal , iaitu dengan menggunakan soal selidik atau 
"questionaires" o 
Golongan yang diambil menjadi responden ialah wanita- wanita 
yang berumur di antara 16 tahun hingga 65 tahun. Mereka ini terdiri dari 
wanita-wanita yang telah berkahwin, buj ang dan janda. Pengkaji juga 
mengambil gadis sebagai r csponden kerana , walaupun ada diantara mereka 
yang masih menuntut , tetapi mereka telah turut melibatkan diri di dalarn 
kegiatan- kegi atan sosial dan ekonomi yang ada di karnpung inio 
Disamping itu pengkaji juga i ngin melihat perbezaan kegiatan-
kegi atan yang dil akukan dan masa yang digunakan bagi melakukan kegiatan-
kegi atan tersebut , diantara gol ongan gadis dengan responden- responden 
yang tel ah berumahtangga dan mempunyai anako 
(ii ) Seal selidik 
~agi mendapatkan data- data seperti biodata keluarga , pekerjaan 1 
pcndapatan serta kegiatan- kegiatan yang dilakukan ol eh respouden secara 
tcr perinci , maka pengkaji telah menggunakan cara soal selidik atau 
"qucstionaires ". Disini pengkaji telah menggunakan dua bentuk soal 
selidik , iaitu yang Oercorak "open ended" atau "unstructured" dan juga 
"close ended" at<iu "structured" (sil a lihat l ampi ran ). 
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Dalum soal selidik yang ber bentuk "open ended" r esponden di -
kehendaki mengernukakan jawapan masing- masing dan mereka bebas memberi 
pendapat atau pandangan terhadap perkar a- perkara yang dikemukakan. 
Sementar a dal am soal selidik yang ber bentuk "c lose ended" pul a , j awapan-
j awapan tel ah disediakan dan r e sponden hanya dikehendaki memilih jawapan 
yang ber kenaan sahaj a . 
(iii) Penyer taan dan pemerha t i an (participant observation) 
Se l ain dari me t ode soal selidik , pengka ji juga tel ah mengguna-
kan car a pengumpulan da t a dan makl umat- maklwna t yang dipanggi l s ebagai 
"par t i cipant observation". Cara i ni i al ah suatu c ara di.mana pengkaj i 
te l ah linggnl bcrsama-~amn dcngan orang kampung di kawasan tempat kaj i an 
di jalankan. Dengan car a i ni pengka ji dapa t melihat segala kegi a t an yang 
dilakukan ol eh masyarakat kampung i ni secar a l ebih dekat dan jelas l agi . 
Da l am proses " participant" pengkaji t elah turut melioatkan diri 
dalarn kegi atan- kegiatan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh kaum wanita 
di kampung ini. Misalnya di dalam kegi a tan menor eh dan mempr oses getah . 
\Valau bagaimanapun pengkaji tidak dibenarkan menoreh , kerana di takuti 
pokok-pokok getah ter seout akan r osako Sebenarnya kedua- dua j enis peker-
j aan i ni , yakni menoreh dan memproses getah , adal ah memerlukan kemahirano 
J ika tldak. hosi l yang dikc luarkan akan berkurangan dan mempunyai mutu yang 
rcndah scrta mcmungkinkan juga pokok- pokok getah menjadi rosako 
Scl ain dari itu pengka ji juga melioatkan diri dalam kegiatan-
kegi a tan zosial yang diadakan di kampung ini , seperti menghadiri kenduri 
pcr kahwinan , majlis tahlil dan majlis membaca yasiu yang diadakan di surau 
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kampung i nio 
Manakala da lam proses "ooservatiou" pula , pengkaji hanya melihat 
oagaimana , dimana dan apa kegi atan-kegiatan yang dilakukan oleh wanita-
wanita di kampung inio 
Disarnpi11g itu pengkaji juga memerhati kesan- kesan kegiatan yaug 
dijalankan , huoungan antara anggota keluarga dan masyarakat , si kap serta 
konf l ik yang ujud dalam masyarakat dan l ain- laiu aspek yaug oerhuoung 
dengan nilai , yang mana ini tidak dapat diKesan melal ui cara soal selidi.Jco 
Metode ini adalah pentiug uagi mendapatkan data- data yang lebih 
tepat. Ini adalah kerana upa yang diperhati oiasanya adalah merupakan 
kegiatan mcrcka yang sebcnar , sedangkan jika melalui soal selidik sahaja 
mungkin pengkaji tidak boleh mendapatkan data- data yang tepato Misalnya 
dalam setengah- setengah soalan yang dikemukakan , responden boleh memikir-
kan apa jawapan yang harus diberi dan tidak apa yang sebenarnya dialarnio 
Selain dari itu mereka mungkin akan bersetuju sahaja dengan apa yang di-
kemukakan oleh pengkaji (acquiescence response)o Dengun itu maklumat 
serta data yang diperolehi akan menjaa~ kurang tepato 
Biaaanya kcdua- dua proses ini , iaitu "participant" dan 
"observation" adalah berlaku se.centak. Cara ini adalah pentlng untuk 
mendapatkan mokluma t-rnaklumat yang lebih tepat, terutama hal- hal yang 
h ubu..,qan 
mempunyai~dcngan nilai sesuatu rnasyarakat ituo 
(iv) Tcrnu bual 
Dolillll koji~n yang dijalankan ini , pengkaji juga t e l ah rncngguna-
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kan metode temubual tcrhadap responden- responden. Kaedah ini clijalankan 
secara "informal" o Selain dari itu , pengkaji juga menemui beberapa orang 
yang dianggap sesuai bagi mendapa~~an data serta maklurnat-maklumato 
Mereka ini biasanya merupakan orang- orang yang memainkan peranan penti ng 
dalam kegiatah- kegiatan yang diadakan di kampung inio 
Pengkaji juga telah menemui penduduk- penduduk karnpung yang t e lah 
ber urnur atau yang telah tinggal lama menetap di kampung ini bagi tujuan 
untuk mendapatkan data- data khasnya yang berhubung dengan sejarah pembukaan 
kampung scrta adat resam penduduk . Ti dak ketinggalan juga , pengkaji tel ah 
menemubua l sccara tidak formal , pegawai- pegawai RISDA yang bertanggungjawab 
secara l angsung alas kegiatan- kegiat an yang dilakukan oleh orang- orang 
kampungo 
{v) Rujukan perpustakaan 
Bagi me lengkapkan l agi hasil kajian , pengkaji telah merujuk 
beberapa buah buku dan lain- l ain bahan bertulis yang dianggap sesuai. I ni 
adal ah perl u , khasnya dal am proses penghuraian teori serta konsep- konsep 
yang digunakan dalam latihan ilmi ah ini . Sclain dari itu rujukan juga 
dapat membcri penerangan yang lcbih mendal am lagi kepada pengkaji ber -
hubung dengan kajian yang dil akukan. 
4. Masalah Kajian 
Kampung Uukit Ke l edang adalah merupakan sebuah kampung yang ter -
lctak dl kowosu.n pendal aman dan berbuki t - bukauo Alat perhubungan yang 
ulrunn merupnkun jalan tanah merah yang juga tidak rata kcadaannyao Masalah 
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pengkaji disini , ialah untuk pergi bertemu dengan responden. Selain dari 
keadaan muka bumi yang tidak rata , kedudukan rumah di antara satu sama lain 
juga terlc tak agak berjauhan. Ma l ah terdapa t pembahagian yang agak nyata 
dalam corak penempatan penduduk , dimana satu bahagian terletak di atas 
bukit dan s~~u oahagian terletak di kaki bukit. Oleh itu pengkaji ter-
paksa menggunakan masa yang agak panjang bagi menemui seseorang responden , 
dimana jika keadaan muka bumi kampung ini rata , masa itu ool eh digunakan 
oleh pengkaji bagi menambah nilangan responden. 
Selain dari itu pengkaji juga menghadapi masalah kekurangan 
respoudeno Ini adalah kcrana kampung ini merupakan sebuah kampung yang 
kecil oaik dari scgi s aiz keluasan Lanahnya mahupun dari segi saiz bilangru1 
penduduknya. Jumlah i ni bertamoah kurang dengan adanya respouden-respouden 
yang telah mcninggal 9unia, oerpindah ke tempat lain dan juga pulang ke 
kampung melahirkan anak. Oleh sebab itu responden telah mengambil bebe-
rapa orang gadis yang masih menuntut dan wanita- wanita yang telah lanjut 
usiauya. 
Keadaau ini . seterusnya menim..,ul kan masalah yang laiu . Bagi gadis-
gadis yang masih muda usianya , seringkali malu- malu dan sukar untuk menge-
tahui pendapat mcrcka bil a ditanya. Akibatnya , makl umat- makl umat yang di-
dapati olch pcngkaji adalah kurang tepat. Sedangkan wanita- wanitayang 
telah berumur pula biasanya mempunyai sif at pasif terhadap soalan-soalan 
yang ditanyakano Selalunya rnereka akan menurut sahaja apa yang dikatakan 
olch pengkajio Mereka juga kurang berminat untuk memberi sebarang pendapat 
jika disuruh berbuat demikiano Selain dari itu tidak kurang j uga responden 
yang mcnju.wub " tldak tahu" atuu "entah" apabll a diajukan soalan- soolano 
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~ifat suka mcnyembunyikan sesuatu , terutarna yang berhubung dengan 
kedudukan ekonomi seperti jurnlah pendapatan , memang sukar di atasi terutama-
nya j i ka mengkaji masyarakat Mel ayuo Mereka tidak mahu memberitahu jumlah 
pendapatan mcreka yang sebenar. Keadaan ini menyebabkan maklumat dan data-
data yang didapati menj adi kurang tepat. 
Masalah lain yang dihadapi ol eh pengkaji ialah masal ah masa untuk 
pergi menemui responden. Oleh kerana mereka telah keluar bekerja di waktu 
subuh dan pulang l ewat tengahu.ri , i aitu diantara pukul 1. 00 hingga 2. 00 
pctang , muku masa per temuan dcngan responden adal ah t erhado Pengkaj i 
Lidak duput mcnemui mcreka di waktu pagi . Kemudian , setelah pul ang dari 
beker j a , mcrcka lerpaksa pula mcngurus rumahtangga seperti mencuci pakaian 
dan memasak makanan. Oleh ilu kajian hanya dapat dijalankan pada sebelah 
petang sahajao Ini bererti pengkaji telah banyak membuag masa yang mana 
amat diperlukan dal am menj alankan kajian ini o 
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BAB II 
TEORI DAN KONSEP 
lo Huraian mengenai peranan wanita 
Manusia telah dijadikan berpasang- pasangan , iaitu lelaki dan 
perempuano Pada asasnya , kedua- dua mereka mempunyai tugas dan peranan 
yang oeroeza, samada dari segi oiologi ataupun sosiologio 
Menurut ahli- ahli antropologi , perbezaan tugas ini merupakan 
" the primary division of l abour " (Mednick. ; 1975 : 9 )o Menurut merelca 
lagi perbczaan peranan yang berdasarkan kepada jantina ini , telahpun di-
dapati wujud dalam kelompok- lcelompok masyarakat pr1m1t1t , dan dalam 
kebanyakan masyarakat manusia sehingga dewasa i11io Berhubuug dengan 
perkara ini lii erstedt telah mengatakan oahawa ; 
11 the existence of two sexes , a biological differentiation , 
results in what is also one of the most important kinds 
of sosial differentiation , differentiation into two 
kinds of societal groups , men and women 11 (Bi erstedt ; 
1963 : 353 ) 0 
Masyarakat manusia dikatakan , sejak zaman tradisi l agi telah 
mcngwnalkan dan mencntukan peranan sescorang berdasarkan kepada perbezaan 
jantinao Mereka telah dilatih sejak kecil dengan l atihan- l atihan yang 
bcrbczao Misalnya , dal&rn masyarakat Mycenaeanus di zaman Greek tua, 
yang telah mclatih anak- anak perernpuan mereka melakukan tugas- tugas di 
ddlam rumuhtanggao Sementara anak- anak lclaki pula dilatih berperang 
dan munburu binutung . Latihan- latihan ini adalah bertu"juan untuk mem-
bolchktlil .muk- unuk terocbut lebih bersedia menghadapi tanggungjawab 
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mereka yang scbenarnya sctelah dewasa kelako Uerhubung dengnn ini Ford 
(Seward ; 1970 : 4) tclah mengatakan bahawa kegiatan- kegiatan scperti mcm-
buru, berperang dan membina bangunan adalah dianggap sebagai "masculine" o 
Sementara kcrja- kerj a seper ti menjaga kanak- kanak , memasak , menjahit dan 
lain- l ain kcrja di dalam rumahtangga dianggap sebagai "femininc"o Ber-
dasarkan kepada keadaan ini , beliau seterusnya berpendapat bahawa lelaki 
adalah lebih "dominant" dan "agressive" . Sementara wanita pula l ebih 
bersifat "nur turant " dan emosionalo 
Scbcnarnya , tokoh- tokoh yang mempunyai pendapat seperti di atas 
boleh dlgolongkan kc dalam gol ongan ahli- ahli sains sosial yang mengguna-
kan pcndckat.:m biologi , dalam mcnganalisa pcranan dan tanggungjawab yang 
dimainkan olch kedua-dua jantina masyarakat manusiao Golongan ini ber -
pendapat bahawa peraQan wanita hanyalah terhad di dalam lingkungan rurnah-
tangga sahajan Manakala kaum l e laki pula terlibat dengan tugas- tugas di 
luar rumahtangga. Anggapan ini adalah berdasarkan kepada perbezaan sif at 
fizikal di antara kedua- dua jantina inio Sifat wanita yang dikatakan 
lebih l emah dari lelaki , dan peranan sernul a jadi mereka sebagai ajen 
melahi rkan anak (chil d- bearer) , meny ~abkan masyarakat berpendapat bahawa 
tempat yang paling l ayak bagi mereka ialah di rumah. 
Bagi wanita- wanita yang telah berkahwin pul a Laws <1979 : 86 ) 
bcrpcndapat , bahawa mereka mempunyai cmpat tugas yang asas iaitu sebagai 
isteri , ibu , pcngguna dan pekerja dalam rumahtangga. Tegasnya wanita 
adalah scbagai isteri dan i bu kepada anak- anak , dan mempunyai tanggung-
jawab keatas rnercka clan rumahtangga. Golongan biologi atau tradisi ini 
juga mcnganggnp bahawa tugas utama wanita di dal am rumahtangga adalah 
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mengasoh anak ~crta melayan kehendak suami o 
Scmentara i tu , ol ch ker ana kaum l el aki dianggap mempunyai 
kel ebihan disegi men t al dan f i zikal , maka tugas mer eka adal ah sebagai 
' br ead- winuer ', disamping menj adi ket ua kel uarga bagi sesebuah r umahtanggao 
Wal au bagaimanapun penentuan per anan keat as masyarakat manusia 
yang ber dasarkan kepada fakt or oiologi ini t el ah disangkal oleh beberapa 
orang toke~ , l alu menyar ankan fak tor al am sekitar sebagai penentu ut arna 
t erhadap peranan- peranan yang dimai11kan ol eh seseorango Misal nya Friedl 
l 1975 ) dal am pcndckatannya yang berdas arkun "environmental aspect" telah 
mengata.J<an bahawa perubahan alam sekel ili11g dapa t mempcngaruhi peranau 
dan tanggungj awab seseorango Menurut gol o11gan yang menggunakan pendekatan 
ini , pe11ent uan pcranan di antara wanita dan l e l aki bukanl ah merupa.J<au 
warisan biol ogi , semate-matao Tetapi adal ah j uga di seba.bkan oleh fak tor-
fak tor l aiu seperti fungsi s erta keadaan s os i al dan budaya , dal am sesebuah 
masyarakat i tu. 
Bagi golongan ini , anggapan yaHg 11 ~ngatakan bahawa sifat wanita 
secara sernula jadi adalah l emah dalam segala ha l dan rnenganggap lelaki 
sebagai aktif , merupakan anggapan yang bol eh dipertikaikano Perbezaan 
per anan yang di sebabkan oleh per bezaan keadaan ini hanyalah merupakan per-
bczaan "secondary" saha ja dan bukannya "primary". Apa yang utama bagi 
gol ongan ini dalam rnenentukan peranan seseorang i al ah f aktor budaya sesuat u 
maDyarakato Bcrhubung dengan itu Professor Ralph Linton rnen·ar~an : 
" Al l societies prescribe different att itudes and 
activities to men and to womeno Mos t of them try t o 
rutionalize these pr e scriptions i n terms of the 
phyoi ological di f!ercnces between the sexes or Lheir 
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different rol es in the r eproduction. However, 
a comparative study of the statuses ascribed to 
women and men in different cultures seems lo show t 
that while such factors may have served as a starting 
point f or the development of a division the actual 
ascriptions are almost entirely detcrminde by culture " 
(di petik dari Montagu ; 1952 : 15). 
Henurut Holter pula (1975 ) peranan wanita berubah kerana 
disebabkan olch adanya pcrubahan disegi teknologi dan juga nilai- nilai 
budaya sesuatu rnasyarakato Wanita kini telah mendapat kebebasan disegi 
peranan yang i ngin mcreka mainkan. Dcngan kemajuan teknologi serta pen-
capaian rnercka di bidang pelajaran, mcmbolehkan wanita bersaing dengan 
l e l aki scrta mcmainkun pcrenun yung awna pcnlingny;:i dcnudl1 kaum l el aki o 
Akibat duri pcrubahan corak ck.onorni dari "self- sufficient" kepada 
• consurnptio'n-oricntcd economy", t elah mcnycbiJJJkan pcrubahan pcranan yang 
dirnainkan oleh wanita dulam masyarakat. Besert;:i dengan faktor pencapaian 
wanita di bidang pelajaran, serta perubuhan corak ekonomi dalarn masyarakat , 
rnaka peranan yang dirnainkan oleh wanita j uga turut berubaho 
Apabi l a wanita mengalami perubahan di bidang ekonomi , maka 
secara tidak langsw:g bidang sosial mereka juga turut berubaho Dengan 
penglibatan rnercka ke alam pekerjaan , mereka tidak l agi tinggal di rumah 
sepanjang masa. Seboliknya rnercka akan menghabiskan sebahagian besar dari 
masa mcreka untuk bekerja bagi rnenghasilkan pendapatan. Jadi , dal am hal 
ini kn.um l claki t idak l agi memonopoli tugas sebagai "bread- winner" dan 
wanita pula scbagai "home- making". Ini juga bererti , bagi wanita yang 
mempunyoi nnak terpaksa meninggalkan anak- anak mereka di bawah jagaan 
orang laino 
Sclain dari itu , wani ta juga telah turut b~rgiat dalarn kegiatan-
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kegiatan yang bcrhubung dengan masyarakat. Hubungan sosial mcreka tidak 
l agi terhud dalam lingkungan rumahtangga iaitu diantara suarni dan anak-
anak , tetapi juga dengan anggota- anggota dalam kclompok masyarakat yang 
l ebih lua~. Dari itu bolehl ah dikatakan , dengan ktmajuan teknol ogi yang 
di alarni oleh.masyarakat di masa i ni , peranan wanita adalah jelas telah ber-
ubah. Mercka bersarna- sama dengan kaum l el aki telah menceburkan di ri dalam 
bidang yang sama berdasarkan atas ke.u0lehan yang samao 
Scterusnya gol ongan "environmentalist" ini juga mcmganggap 
bahawa kekuatan fizikal , ouk..ml ah merupakan faktor utarna dalam menentukan 
peranan kt.turn wanilo dan lel.:iki. Tet.ipl , scbaliknya ia ditenlukan oleh 
faktor pcncapaian scscorang , tcrutrun<inya di bidang ilmu pengetahuan. Di 
sini , adalah j elas bahawa golongun ini berpendapat bahawa penentuan peranan 
yang diwarisi atau f aktor yang berdasarkan kepada perbezaan biol ogi adalah 
kurang penting , jika dioandirigkan dengan faktor pencapaian seseorango 
Sungguhpun demikian gol ongan ini t i dak pula menaf i kan ujudnya "mal e 
dominance" dalam masyarakat manusia. Mereka juga tidak mengenepi kan 
t er us adanya peranan wani ta yang tradisi yang mas i h dan tetap akan ujud , 
iaitu sebagai "chil d- nearer "., 
8erdasarkan kepada dua peudekatan yang disarankan ol eh ahli -
ahl i sains sosiol di atas , maka uol ehlah dibuat anal isa sejauhmana 
wanita- wanita di Malaysia amnya dan wani ta- wanita pekebun keci l getah 
khas nya menepati kedua- dua pendekatan oi ol ogi dan alam sekitar yang di -
Dar ankan i tuo 
Tujuan l atihan ilmiah ini i alah untuk melihat sejauhmana 
per anan yang di111a1nkan oleh wanita-wanita pekebun kecil getah di Kampuug 
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di atas . Apakah mereka ini masih tetap ber pegang dengan adat- adat 
tradisi , yang ~enentukan tugas wanita hanya ber hubung dengan pemeliharaan 
anak- anak dan rnelayan suami sahaja. Atau apakah mer eka t e l ah ter pengaruh 
dengan arus lcemajuan, yang menyebabkan wanita t i dak l agi t inggal di rurnah 
sepanjang masa , t e t api sebaliknya turut meli batkan di r i dalam kcgi a tan-
kegiatan sosial dan ekonomi o Segala persoalan ini akan di bincangkan 
dal am bab- bub se t erusnya o 
2. Huraian mcngenai konsep pekebun kecil 
Pckcbun kecil ditakrifkan sebagai pekebun-pekcbun yang mempunyai 
t anah yang kur ang daripada 100 ekar per segi . Konsep pekebun kecil dapat 
disamakan de ngan konsep l uar bandar. I ni berdasarkan kepada faktor- f aktor 
al am s ekitar , sai z penduduk dan faktor sosio-budaya yang mempunyai 
per bezaan dengan kawasan bandar. 
Dari segi al am seki tar , kedua-dua kawasan ini, i ait u kebun kecil 
dan luar bandar , adalah merupakan kawasan pertani an. Ini bererti 
sebahagian besar dar i pcnduduknya t e t. ~ ibat dibidang per tani an sebagai 
keg i atan utama sumber pendapatan ekonomi mereka . Selain dari kedua-dua 
kawasan ini j uga dikatakan mundur dari s egi pembangunan j ika dibandingkan 
dengan kawasan bandar . Pembangunan ya ng d imaksudkan adalah merujuk 
kepclda kcmudahan- kemudahan inf r astruktur se perti jal an r aya , bekalan 
l etrik , a ir dan lain-lain kemudahan awam. Wa l au bagaimanapun memang 
t i dak dapat dinaf ikan bahawa telah banyak kawasan l uar bandar yang 
menc r ima kemudahan- kc mudahan ter s ebut , sejak negara me ncapa i kemerdekaan. 
Sungguhpun begit u kemudahan- kcmudahan yang d i tcrima ol eh kawasan luar 
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bandar adalah dianggap kurang , jika dibandingkan dengan kawasan bandar. 
Berhubung dengan keg iatan ekonomi pertanian yang mereka 
jalankan, ciri- ciri lain yang dapat membezakan diantara penduduk kawasan 
luar bandar dengan kawasan bandar , ialah taraf hak milik harta benda. 
Masyarakat luar bandar dan pekebun kecil s eringkali dianggap sebagai 
masyarakat yang hidup didalam kemiskinan dibandingkan dengan masyarakat 
bandar. Ini adalah kerana kegiatan ekonomi yang mereka lakukan itu tidak 
membol ehkan mereka , me ndapat hasil pendapatan yang tinggi. 
on 
Menurut Laporan Rancangan Malaysia Ketiga pendapat~purata 
penoreh getah pekebun kecil adalah $450. 00 sebulan. Sementara garis 
kcmiskinan pada tuhun 1979 pula s coanyak $282 . 00 scbul an bagi sebuah 
negara yang mempunyai 4 orang anak. Jika berdasarkan kepada data-data 
yang ditunjukkan , jelaslah kepada kita bahawa masyarakat pekebun kecil 
getah tidak semiskin golongan masyarakat luar bandar yang lain seperti 
petani- petani padi ataupun nelayan , yang masing- masing mempunyai 
pendapatan kurang dari $300 . 00 sebulan. Kaj ian kes ini dibuat adalah 
bertujuan untuk mel.i;hat sejauh mana taraf kehidupan yang dicapai oleh 
penduduk- penduduk kampung Bukit Keledang ini. 
Di segi saiz pcnduduk pula , kedua-dua kawasan merupakan suatu 
kawasan yang mempunyai penduduk yang kurang berbanding dengan kawasan 
bandar. Menurut banci pe nduduk Malaysia 1970, sesuatu kawasan itu 
dianggap sebdgai bandar j 1.ka ia mempunyai bilangan penduduk l ebih dari 
10 ,000 orang . Berhubung dengan keadaan ini , malca kampung Bukit Keledang 
yang hanya mempunyai penduduk seramai 380 orang itu, adalah nyata sekali 
mcrupakan kawasan luar bandar. 
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Di segi sosio-budaya pula, kawasan yang dinamakan l uar bandar 
itu merupakan kawasan yang l ambat menerima perubahan. Masyaraka tnya 
t ebal dengan adat tradis i dan sus ah untuk mencrirna pembaharuan yang 
didat angkan dari l uar. Di s egi penggunaan t eknol ogi mer eka l ebih suka 
menggunakan alat- al at yang d i waris i se jak zaman berzaman. 
Sela in dari itu masyarakat ini j uga dikatakan mempunyai semangat 
kekitaan yang kuat di kalangan mer eka. Ini ber er t i ikatan hubungan sosi al 
yang terjal in i t u adalah kukuh. I ni d i wujudkan hasil dari perhubungan 
per semukaan di antara pc nduduk- penduduk kampung ini . Perhubungan mesra 
itu j uga menunjukkan adanya scmangat kekituan d i antar a anggota- anggota 
masyar akat . 
Ciri- ci r i yang membezakan diantara masyarakat luar bandar 
dan masyar akat bandar ialah d i segi peker jaan , ekonomi dan kebudayaan. 
Ol eh ker ana kebanyakan masyar akat luar bandar terlibat dengan kegiatan-
kegi at an yang berhubung dengan pertanian , maka pekerj aan yang mereka 
l akukan adalah t idak j auh be zanya diantara satu anggota masyarakat dengan 
anggota masyarakat yang l a in. Sumber ekonomi mer eka juga adal ah hampir 
Sarna , i aitu hasil dari kegi at an-kegiatan pertanian yang dilakukan. 
Ak ibdtnya budaya yang mer eka hasilkan adalah s ama , i ai t u budaya tani. 
Ti~tiap anggota mas yarakat mengamal kan budaya yang s ama dal am 
kehi dupan mereka sehari-hari . Jel asnya dengan l ain perkataan, mer eka ini 
hidup dalam suat u keadaan yang sama a t au "homogenous", yang mana i ni 
bcrbe za denqan masyarakat bandar yang dikatakan sebagai mas yarakat yang 
"hctcr ogenous" . I ni bererti tiap-tiap anggot a masyarakat kampung at au 
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l uar bandar i t u mempunyai status-yang sama atau l ebih kurang sama. 
Berdasarkan kepada keadaan- keadaan dan cara hidup yang l ebih 
kurang sama inilah , maka ikatan diantara satu anggota dengan satu anggota 
yang lain dalam kelompok masyarakat tersebut adalah erat . Keadaan ini 
dijelaskan oleh Firth (Syed Hussin ; 1977 : 61) yang mengatakan kampung 
adalah sebuah unit sosial yang mempunyai perasaan setiakawan dan 
ketetanggaan. Hubungan yang ujud diantara anggota masyarakat luar bandar 
seringkali dikatakan l ebih "integr ated" jika dibandingkan dengan masyarakat 
bandar. 
Walau bagaimanapun terdapat juga perbezaan d i antara kedua- dua 
konsep luar bandar dnn pekcbun kecil . Ini berdasarkan kepada pemilikan 
tanah yang dimiliki ol eh kedua-dua anggota masyarakat tersebut. Apa yang 
j elas ialah , masyarakat luar bandar tidak semestinya masyarakat pekebun 
kecil , tetapi 3ebaliknya , masyarakat pekebun kecil adalah masyarakat 
luar bandar. 
Masyarakat pekebun kecil merupakan masyar akat yang mcmpunyai 
kebun dan mengusahakannya sendiri . Munakala masyarakat luar bandar pul a , 
ada diantara mereka yang menjadi tuan- tuan tanah dan menyewakan tanah- tanah 
t ersebut kepada mereka yang tidak mempunyai.tanah ( penyewa) . Di samping 
itu ada juga masyarakat luar bandar yang tidak terlibat l angsung den.gan 
kegiatan-kegiatan pertanian sebaliknya mereka ini bekerja makan gaj i 
S.c.\>\\!)"'~ 
ataupun bcrniaga ~sumocr pcndapatan ekonomi mereka. 
\ 
Berhubun.g dengan konsep kebun kecil yang dibiricangkan , i anya 
adnlu.h mcrupnkan 3al ah satu l angkah Kerajaan Malaysia untuk meninggikan 
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taraf ekonomi penduduk , terutamanya di kawasan luar bandar. Sekirn 
kebun kecil ini adalah meliput i semua jenis tanaman seperti getah , kelapa, 
koko , kelapa sawit dan lain-lain lagi. Mengikut Rancangan Malaysia Ketiga 
(RMI' ; 1976 : 293) keluasan tanah di bawah Sekim ini telah meningkat dari 
2. 7 juta ckar dalarn tahun 1970, kepada 2. 8 juta ekar ditahun 1975. Ini 
adalah akibat dari projek penanarnan semula dan pembukaan tanah baru. 
Kegiatan pertanian merupakan satu kegiatan yang sering mengalami 
perubahan. Ol eh itu harga hasil pertanian juga turut mengalami perubahan, 
iaitu turun naik harga. Ini adalah kerana kegiatan pertanian bergantung 
sepenuhnya pada keadaan alum sekitar , sepcrti cuaca dan keadaan t anah tanih. 
Di sumping itu harga hasil pcrtanian juga bcrgantung pada kadar permintaan 
yang scr i ngkali tidak dapu t ditentukan. 
Bagi pekebun- pekebun kecil getah , mereka seringkali mengalami 
keadaan turun naik harga. Oleh kerana harga getah asli biasanya tidak 
ditetapkan, tetapi berdasarkan kepada interaksi diantara penjual dan 
pembeli di pasaran terbuka , maka selalulah berlnku kerugian dikalangan 
penjual• penjual hasil getah . 
Di samping itu harga getah pekebun-pekebun kecil juga biasanya 
ditentukan oleh orang tengah. Apa yang sering terj adi ialah , keadaan dirnana 
ujudnya eksploitasi terhadap pekebun-pekebun get ah. Biasanya orang tengah 
akan cuba memaksirnakan keuntungan mereka sebanyak mungkin. Untuk tujuan 
ini , mcreka akan membeli getah dcngan harga yang paling rendah. 
Eksploitas i ini akan menjadi lebih nyata jika pekebun-pekebun kecil 
bcrhutong dengan orang- orang tengah ini. Jika keadaan ini berlaku , orang 
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tengah akan menggunakan peluang in1-bagi mendapatkan harga yang murah , 
dengan menawarkan harga mcnurut kehendak mereka sahaja. Jika pekebun 
t elah terikat dengan hutang , biasanya mereka tidal< memberikan tentangan 
yang hebat terhadap harga yang ditawarkan. 
Bagi tujuan menolong pekebun- pekebun kecil , k.hasnya pekebun 
kecil getah dari dieksploitas i oleh orang- orang tengah ini , kerajaan 
t elah campur tangan dalarn proses pengendalian pemasaran. Sadan yang telah 
diamanahkan untuk tujuan ini ialah , The Rubber Industry Smallholders 
Development Authority (RISDA) atau Pihak Berkuasa Kcmajuan Pekebun- pekebun 
Kccil Perusahaan Gctah. 
Tctapi walaupun pihak RISDA telah mengambil alih peranan orang 
tengah , masih ramai juga pekebun yang menjual kan hasil mereka kepada 
orang- orang tcnguh ini. J adi , tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk 
melihat sejauh mana masyarakat kampung Bukit Keledang terlibat dengan 
projek- projek yang dilancarkan ol eh ker a j aan , di bawah pengawasan RISDA. 
Di sarnping itu 1 kajian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keujudan 
orang tengah dan per anan yang mereka mainkan di kampung ini. 
3. Peranan dan penglibatan wanita pekebun kecil dibidang sosio-ekonomi 
Sejak dari zaman primitif l ag i kanak- kanak perempuan telah dilatih 
dcngan kerja- kerja yang berhubung dengan rurnahtangga. Ini adalah kerana 
masyarakat mcnyedari bahawa sifat semul ajadi kaurn wanita, sebagai 
"biological reproduction". Berikut an dan sifat semulajadi ini wanita 
mcmpunyai tiga peranan yang asas iaitu sebagai "breeder- ·feeder" dan 
" producer" (Boulding ; 1977 : 55 ). Oleh kerana tugas mereka sebagai 
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"breeder- feeder" ini dianggap berat dan tidak mempunyai rehat yang 
cukup , maka kaum wanita tidak digal akkan untuk bergiat dengan kegiatan-
kegiatan diluar rumahtangga. 
Oleh kerana tugas wanita sebagai "breeder- .feeder", maka ini 
bererti mereka terpaksa menjaga serta mengasuh anak- anak di rumah. Sekira-
nya mereka keluar bekerja , sudah tentu anak- anak akan terbiar tanpa 
penjagaan yang wajar. Ini seterusnya akan mengwujudkan masalah sosi al 
dikalangan anak- anak yang kurang mendapat didikan ibubapa. Di samping itu , 
wanita juga ~mpunyai tugas terhadap suami scpcrti menguruskan makan dan 
minurnnya , mencuci pakaian serta mengwuj udkan keharmonian dalam rumahtangga. 
Walau bagaimanapun dengan pembangunan serta kemajuan teknologi 
yang ujud pada masa kini , tc l ah menyebabkan berl akunya perubahan disegi 
peranan yang dimainkan oleh wani ta. Mereka tidal< lagi terlibat dengan 
kerja- ker ja pengurusan rumahtangga sahaja tetapi juga te l ah terlibat 
dengan kegiatan-kegiatan dil uar rumahtangga , yang meliputi bidang- bidang 
sosial dan ekonomi. 
c\ir; 
Di bidang sosial , mereka telah menceburkan~dalam kegiatan- kegiatan 
yang dianjurkan didalam kelompok masyarakat mereka. Sementara d i bidang 
ckonomi pula kaum wanita tclah keluar beker ja dengan tujuan untuk 
menambahkan pendapatan ke l uar ga. 
Berdasarkan kepada keadaan- keadaan ini j e l as l ah bahawa tugas 
wanita pada masa kini te l ah bertambah. Tanggungj awab mer eka t i dak sahaja 
tcrhad didalam rumahtangga tetapi juga diluar rumah. Kita semua menyedari 
bnhawu tnnggun<Jjawab wanita sebagai. "br eeder- feeder" ada l ah bcrat . Keadaan 
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ini menjadi l ebih berat l agi sckiranya mcreka juga terpaksa bekerja 
mencari nafkah. Tetapi biasanya mereka akan melakukan kedua-dua 
tanggungjawab ini dengan rcla hati . Walau bogaimanapun memang tidak 
\e. 
dapat dinafikan bahawa kadangkala memang ujud masa lah , dalam menye~aikan 
kedua-dua tugas ini. Disinilah diperlukan kebijaksanaan kaum wanita 
untuk membahagikan masa , supaya kedua-dua tugas ini dapat dilakukan 
dengan sempurna. 
Berhubung dengan dua tugas yang dilakukan oleh wanita ini , ramai 
pengkaji berpcndapat bahawa sememangnya wanita mempunyai tugas yang lebih 
berat dari l e laki. Mercka bekcrja selama 7 hari dalam seminggu dan tidak 
t cntu masa rchotnya. Mereka mclakukan kcrja- kerja rumah yang dianggap 
scbagai tidak pcrnah selesai. Menurut Hedges dan Barnet (1972 : 67) , 
para isteri yang terlibat dengan pekerjaan , menggunakan l ebih banyak 
masa untuk bekerja , berbanding dengan suami-suami mereka. Ini adalah 
kerana walaupun mereka bekerja diluar rumah , tetapi mereka masih lagi 
mempunyai tugas- tugas sebagai isteri dan ibu , yang harus dilaksanakan. 
Bagi kebanyakan wanita pekP~un kecil , di kampung ini bekerja 
diluar rumah bcrer ti menjadi buruh ataupun membantu suami menoreh getah 
di kcbun mercka. Bagi wanita- wanita yang menj ad i buruh , mereka mempunyai 
penuapatan bulunan yang tetap. Tetapi bag i wanita yang bekerja membantu 
nuami, mereka ini tidak mcmpunyai pendapatan tetap. Tugas mereka hanya 
i;cmata- mata untuk membantu suami , di samping menguruskan rumahtangga. 
Walaupun tidak ada ciri-ciri pekerj aan yang nyata seperti upah dan masa 
bekerja yang tctap , tetapi wanita pekebun kecil ini masih dianggap 
mcmpunyai dua tugus yang bcrasingan , iaitu didalarn dan diluar rumah. 
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Sela in dari itu tugas mereka juga tidak mempunya i j adual yang tetap. 
Mcreka akan keluar bekerja jika mereka merasa perlu atau atas arahan 
suami. Jelasnya kedatangan bekerja tidak begitu diberatkan. 
Se lain dari menoreh getah di kebun sendiri atau menj adi buruh , 
wanita pekebun kecil juga digalakkan mel akukan kegiatan-kegiatan sampingan 
yang lain. Kegi atan-kegiatan ini bi asanya dilakukan d i.sekitar rumahtangga 
sahaj a , seperti menternak haiwan dan berkebun sayur. Mereka juga t erpaksa 
mengambil a ir dan kayu bagi kcgunaan rumahtangga . Berhubung dengan 
kcadaan ini J oan Huber mcnqatakan: 
''Women are abl e to pursue extra-household activities , such 
veqetu.blc gardening , tendi ng domestic animals , and drawing 
water , with relatively little constrainst" (Huber ; 1973 ; 192 ) 
Wal aupun masyarakat menyedari tentang banyaknya tugas wanita , 
t e tapi mer eka tidak pula cuba untuk meringankan tanggungj awab itu. Para 
suami j arang sekali menolong isteri- i steri mereka mengurus rumahtangga 
atau menj aga anak. Keadaan ini dijelaskan oleh Pat Amstrong dalam 
kaj iannya di Britain~ Beliau menga t akan : 
"Only minority of husbands give the kind of help that 
assertions of equality in modern marriage simply" 
(Amstrong ; 1979 ; 53 ). 
Para suami mcnganggap seolah-olah kerja mengurus rumah itu mudah dan ringan. 
Ol ch s ebab itulah , wanita dibiarkan bekerja t anpa pertolongan. 
Bagi wanita pekcbun kecil di Bukit Keledang , walaupun tugas 
mereka berat , tctapi mereka tidak pernah mengupahkan kepada orang lain. 
Ini odalah kcrana mcr eka tidak mampu untuk berbua t demikian. Semcntara 
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itu mereka masih lagi mempunyai masa untuk turut bergaul dengan 
masyarakat dal run kegiatan- kegiatan sosial mer eka. 
J ad i , tujuan latihan i lmiah ini adalah untuk melihat bagairnana 
wanita- wanita dikampung Bukit Keledang ini membahagikan masa mereka 
melakukan kegiatan- kegi at an didalam dan diluar rumahtangga. Adakah 
kc rana penglibatan mereka yang akt if i tu telah menyebabkan anak- anak 
mereka terbiar , seperti yang di dakwa. 
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BAB 111 
LATARJ ELlJ<ANG KJ\JI:\N 
1o Latarbe l aknng Kawasan h a jian 
Kampung Juki t Keledang t er l etak da l am I iukirn Jementah , daerah 
Segarna t di ncgeri Johor . l a merupakan sebuah knmpung y 'lng agak mundur 
dan terlc t nk d l pt.mdal aman, s erta berbukit- bukit pul a . Sempadan di 
sebel ah u tar anyu i a l uh hutan simpan J ementah yang mempunya i kcl uas an 
kira- kira 13 , 000 ckur pcrscgi . Semen tara di sebcl nh sel a t annya pula 
bcr sernpad«n dcngnn L adnng :Jelch , sebuah l udang kc l a pa sawi t dan get ah 
k cpunyoan .5y<1r iku l l nggcris . Secara kusar , lU!S kompung ini i c1l uh 713 
elcar pcrscgi . r ni bcrdus 1rkan kcpuda l uas kcbun kecil getah yang cliteroka 
d iantrtr n tnhun 1957 dan 1971 . 
Pekan yang terdekat seka li dengan kampung ini i a l ah pekan 
J ement ah yang j araknya kira- kira 5 . 6 km . Pekan ini juga merupakan t empat 
tumpuan utuma penduduk- penduduk kampung , bag i mendapat~an beka l an b ahan-
bahnn kcperlul'\n hari.an mcreka . Selai n dari itu mer ck a juga bol eh membua t 
urusan di bandar Segamat yang j auhnya kira- kira 24 km . dari kampung ini . 
Dari segi a sa l usul , pada mul anya k ampung ini merupakan "tanah 
kurniaan" , yakni tanah pemberi an dari keraj aan. l ni berda sarkan k epada 
se j arnh pembuk Aan kurnpung yang mana t e l ah dilakukan ol eh beberapa orang 
pr·ker j o L idang \·lelch da l am t ahun 1957. Kegi a t an mer eka meneroka kawasan 
i ni tel ah mcndapnt sokongdn dari pengurus l adang pada masa i tu . Beli au 
t Pl uh memheri j aml nan bah awa kawa san i t u ada l ah merupakan k awasan yang d1-
ng9ap sel>a91d "k<>wa s~m putih" , i aitu ouo tu knwas:m yang bcbos dar i unasir 
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komunis . ,:,etelah tlitcroka , knwasan ini kemudi nnnya tcluh dit.nnami dengan 
getdh yang ki ni merupakan t~naman j ualan ut~ma bugi kanr1ung i tu . 
Pada peringk r1t awal pener okac:\n , yan'J dilnkukan d"il am lahun 1957 , 
seti a p pcneroka mendapa t tanah seluas S ekar , dengan hurga $35 . 00 bagi se-
tii'lp ckar . .lalau bagaimanapun ada juga peneroka- pener okd yang mendapat 
tanah l ebih dar i jumlah y~ng telah ditetapkan. lni adal eh kerana undang-
undang pemil ikan tanah pada masa i tu t i dal< begitu tegas . Sesiapa sahaja 
yang mempunyai kes anggupan untuk meneroka tanah yang l ebih luas jumlahnya , 
m0 rekn clibent1rh:rn unluk berbu <' t demikiun , dcng.:m syaral t a nah tersebut 
tn(.S liluh cliuonh,.,k,,n . 
Tetapi di pc.rinCJkat kcdua pencrokaan , ya ng dHancarkan dal am tahun 
1971, setiap peneroka hanya bol eh mendapat tannh scluas 3 clear saha ja . 
Untuk ini rnerckn djkchakan bayar an s ebanyak $329 . SO sen termasuk cukai pada 
tahun pertama l anah tersebut dike l uarkan . Di peri ngkat i ni juga undang-
undang pemilik:an tanah yang lebih tegas dikeluarkan . Peneroka- peneroka 
tidak l agi boleh rnencroka tanah sec ar a scsuka hati , t e t api scbaliknya 
kel uasa n tanah ya ng harus diteroka te l ah d i tentukan . 
l:icrhubung dengan sejarah pernbukaan karnpung , pada mul anya nama 
kampung Bukit i\c l cdang berasal dar i nama se j enis pokok yang terdapa t d i 
atas sebu~h buki t yang berhampiran . Di sarnping i tu Ada juga pendapa t l a in, 
yilng mengalukiln bahawa nama ' ke l edang ' cl i arnbil sempena dar i kedudukannya 
ynng berhampiran dengan gunung ledang , yang merupakan gunung tertinggi di 
neger i Johor . Scmentara itu perkataan ' buk i t ' pul a d i ambil s empena dari 
keadaa n mu)cn buminyn ya ng berbuki t - bukAC o 
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Jcbel um kampung j ni mcndapat namanyn y.mg resmi , i c dikt' nali 
sebagai kampung £3ul<il Lima . I ni adal ah kerrma kcdudukannya yang ter l etak 
berhurrpiran rlengan bl ok kel irna Ladang l•/el ch . Ol eh sebab ilu , secdr a t i dak 
l angsung penduduk- pendudul< kampung t erus sahaj a rne~nnggilnya sebagai k ampung 
Bukit Lima • . 
Di segi f i z ikal , kampung i ni t er bahagi kepada dua bahagian yang 
t i dakxesmi . Ini berddsar kun kepada corak penempat an penduduk- penduduk . 
Sebahagi nn d.:i.r i mereka ine ndia mi ka\f1asan atas buk 1 t dan scbahagi annya l agi , 
mcmdu<.luk i kawasan bawah huki t . Kawanan d ionln.ra dua bahagi an j ni t i dal< 
m~mpunyt-li pcnduduk . 
Bn9i kawnnan yang t~rlPtak di bnwah buki t , i a dikenal i juga s e-
bagai kawa::;on "paya" , dimana sering herlaku bilnj ir ldl a t , apnbila hu j an 
l ebat t urun . Kcadaan i ni disebabkan oleh ketiadaan s istem parit yang 
sempurna . Ol eh sebab itu a ir t i dak dapat mengalir ke sungai , tetapi ber-
t akung d i kawasan l cmbah dan r endah . 
La i n- l a in ciri f i z ika l yang terdapa t d i kampung ini , ialah di -
segi penempatc.m pcndudul< yang pada UITl\ .,nnya bccco1-.1k ber ja j ar . Rumah- rumah 
d i dirik.:Jn di kit i kamm jalan tanuh mer ah yung w.!rup1J....cln alnt pcrhubungan 
ut#urn ii kumpun3 ini . Rumah- rumah ini pul a bia&.mya di •lirikan di atas 
tani1h kcbun n.dsi ng- mus i ng . !,cada.:m i ni meniu ahk m p~ndud lk mengusahakan 
kuhtm r. er .. :ka :; 11diri , kerona tidak per l u ber jal an j auh un tuk pergi menor eh 
CJd Ah • ·~ ~ l lu l>i:1CJili1n.1napun ada juga penduduk yang t erprtksa berbua t demikian 
Jika ~~reka mcnqar.~lil upah menor e h get ah di t anah· or ang l a in, a t aupun bagi 
merek a yang t er libat dengan pengurusan keatas kebun- k ebun yang baru di-
pcr ol r h1 . Ini adal ah ke r ana b i a s ahya , kebun b.:tru tersehut t erletak j auh 
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dari rumah t cmpil t mereka tinggal . 
1'.en<Jenn) penduduk- penduduk k ampung pul a , sumber pendapatan 
<>..konomi secara kesel uruhan , merek.a menumpukan perhi'l tian kef\tas perusahaan 
penanaman getah . Keadaan ini dapat dikaitkan de ngan f aktor-faktor s eperti 
bentuk muka umi dan saliran sernula j adi yang ba ik , bagi menjamin kesubur an 
pertumbuhan pokok-pokok getah . Ha l aupun begitu terdapat juga t anam-tanaman 
kontan seperti pisa ng , betik , dan pokok buah- buahan ber rnusim s eperti duria n , 
rambuta n dan l ain-la i n l ag i . 
Tetapj npn yang j e l as sekali i a )ah tanum- t a nama n j a ngka pendek 
scpcrti snyur- sayuran ada l ah tidak me nggal akkan . I ni dis<>babkan oleh 
beherapa f nk Lor y~ng menghnlang keg i atan pena naman t anam- t<•nnr.mn tersebut . 
!;elain d 'tri f a;, lor- faktor semul ajudi seperti k eadnan tanah y ing ti.dale 
sesuai da n k~kurongan· bck.a l <m air bagi penduduk yang rr.~ndiol'li kawasan atas 
bukit, scrt.u banjir y.mg seri ng mel anda bagi penduduk di kaki bukit , 
serangan dari ber ukera juga merupakan penghalang utama mengapa kegiatan 
ini kurang dilakukan . Olch kerana kedudukan k ampung y~ng bersempadankan 
dengan huta n simpnn .Jementah yang l uas ini , makn kcdatangan ha iwa n- ha iwan 
t ersebut tidak dapat dikawal . 
Seper ti yung lelah dinyalakan terlebih dahulu , kom~)ung ini ada-
lah ll'erupnkan scbuah kampung yang kecil dan t e r pencil. Keadaa n ini menye-
b<lbkan i tid<\k mcmpunyai ketua kampungnya sendiri . Walau bagaimanapun 
k.tr .pun 1 ini tclah digabungkan dengan kampung Permatang Panjang yang j auh-
nya } ira- k ira 11 . 8 km . drJri kampung ini , dan dilantik seorang kelua k ampung . 
Be 1 i«u mcrupDkan ke tua knmpung ya ng dilantik se jak tahun 195 7 l eg i dan 
k in! mcncb1p di knmpung Pcrmatang l?anjang . Jika ter dapat scbarang masnlah 
yang h<'rhul>un0 cl<'ngan penL1dbir<ln at<lu l ni n- l cl i n h .11 , J.myn botch1 oh di-
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adukan kepada ketua kampunJ y<'ng tinggal di Pcrmatang Panjang ini • 
..ieterusnyo. , jika terdnpat m~salah ynng tidak bol eh diselesriikun 
di peringkat kampung , persoal an ini akan dibawa ke peringkat muk i m dan di-
ru j uk kcpada pcnghulu ll'Ukim Jementah ataupun terus kcpada pegawa i daerah 
~egamat. Serrcntar a itu , pentadbiran di k~rnpung ini sendiri adal ah di-
l akukan oleh J awatankuasn Kampung ( J . t- . K) ym1g dilantik ol eh penduduk-
penduduk knmpung mel al ui pungutun suara .. 'lcrdapo.l 2 orang Jawatankuasa 
Kumpung di mana sal oh soorang uar i mcrcku merupnkan Kc tua U?·:NO Bahagian 
BuKil l~elud.-ng . 
Vari 5egi infrastrl1Ytur , kampung ini tida.k rncmpunyui bekal an 
kuC'\~a lctdk ataulJun puip Air , wa l aupun Lel ah ?3 t ahun i anya diteroka . 
!.>ungguhpun begit u ada juga diantara penduduk- penduduk kampung yang tel ah 
mem unyt1i peti tel cvi nyen dun l ampu l clrik . Mereka ini menggunakan bateri 
atauµun i njin yang menggunakan kuasa minyak bagi mendapatkan tenaga letrik . 
ungi pcnduduk kampung yung tidak berkernampuan , mereka ini menggunakan 
pclita minyak tanah atnu l ampu gas sebagai gnntinya. 
Dengan ketiadaan air paip , penduduk- penduduk kempung ter paksa 
menggunakan a ir peri g i atau tel nga , yang digali samada secara persendirian 
utaupun dengan bantu"n dar i pusat kesihatan ataupun dari pihak RISDA .. 
Dal um usahn untuk mcnJatasi rnasalah kekur angan a ir ini 1 penduduk-penduduk 
kumpung juga m~nakung air hu j an bagi digunakan un tuk keperluan rumahtangga . 
~elain dori kedua- dua f aktor di a tas i a itu bekalan a ir dan 
l e trik , karnpung ini juga ketinggal an disegi alat per hubungan jalanraya 
y~mg Of mpurnn. Bagi mcnghubungkan kampung i ni ke kawas1m l a in 1 scperti 
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Ladang \Jel ch, pekan Jcmcntah a taupun kampung- kampung yung bcr harnpirun, 
mercka mcnggunakan j al un tanah merah yang dibina di kampung i ni. J nl an 
ani akan bcr debu kotiku kemurau dun l ecak ketika huj un. Ol~h kc:r~r.n 
bentuk muka bumi kampung ini yang berbukit- bukau, maka jal an yang ada juga 
tidak: r at a. · Keadaan scpert i ini tidak mer:lbol ehkan pcrkhidmatan bas a t uu 
tcksi secara tet ap. Oleh sebab itu, kendernun yang pal ing popular di 
kal angan penduduk kampung i alah motor sikal . Ini menyulitkan per.duduk-
pcnduduk, khasnya suri - suri r umah yang ingin kel uar ke pekan J ementah at au 
~egamat bagi tuj uan untuk rncncari barang- barung kcpcrluan harian mer eka. 
Disamping itu ujud pul a kcsun stunpi ngan yang l ain, aki bat dari 
kctiaduan sistem pcrhubungan yang baik ini. Mi sal nya, kampung ini tidal< 
mcrnpunyai kemudahan dis cgi pc•r khidrnat an poi:; dan juga kekurangan kemasukan 
barnng- burang kepcrluan huriun, s eperti bnhan- bahan makanan segar dan 
bekal an al at - al at media massa yang bertulis scperti suratkhabar dan maj alah. 
Kampung ini juga tidak mempunyai i nstitusi penclidikannya sendiri. 
J adi , anak-ana~ yang ber sckolah terpaksa dihantar kcl uar daripada k umpung. 
Sekolnh r cndah hanya terdapat di Ladang Welch yang jaraknya kira-kira 1. 6 
km. dari kampung inio Manakala anak- anak ynng tcl ah ber sekol ah mcnengah 
pula terpaksa pergi kc pekan J erncntah yang jauhnya lcbihkurang s.6 batu. 
Mcrcka juga bol eh bclaj ar di sckol ah- sekolah bayar yang kcbanyakannya ter-
l c tuk di bundar Segamato Sclain dari itu di kampung ini juga tidak ada 
kcl u!l tt1dika ataupun t nbika bagi anak- anak yang bclum bersekolah s ecara 
formal . 
Disegi kes i hatan, penduduk pada umumnya adalah memuaskano Se-
tukn t yung dikctahui tidal<. nda kcs-kcs pcnynkit, ~epcrti malari a ataupun 
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ta ' un yang mengakibatkan kematian. ~ ·a1au bugnimanapun penyakit scperti 
batuk, sclsema dan kudis memang sering bcrlaku terutama di kalangan kanak-
kanuk. Bagi tujuan mcnjaga kesihatan pcnduduk, pusat kesihatan tclah mcn-
jalunkan pcrkhidmatan bcrgcrak ke kampung ini, yang dilakukan sekali dalarn 
dua minggu. . Penduduk- penduduk kampung meneri ma pcrkhidmatan ini secara 
pcrcuma. 
Selain dari itu mcreka juga telah diperkenalkan kepada sistem 
pcmbuangan najis yang lebih teratur. Mcreka tel ah mula menggunakan sistem 
tandas curah yang dibina samada sccura pP.rsendirian ataupun dengan bantuan 
dari pusat kesihatan. Pihak kcsihatan juc1a mcngadakan l angkah- langkah 
mcngmml malaria. Pcn<Jawalun i ni dilakuk<ln !:iCcara semburan dari rumah ke 
n 1mah dun tcmpat-temp<lt yung diagakkan dimano nyarnok- nyamok yang mcmbawa 
penyakit ini (nyamuk .tiruk) boleh mcmbiak. Ini dijalankan dari masa ke 
semasa dalam jangkarnasa satu bulan bagi sckali semburan. 
Berdasarkan kepada kekurangan-kekurangan yang ujud di kampung ini, 
wajarlah bahawa ia memcrlukan pcrhatian dari pihak- pihak yang berkenaan, 
bagi memajukan scrta membcrikan kesejahteraan hidup penduduk- penduduknya. 
2. Latarbclakang Masyarakat K.awasan Kajian 
Secara kasar , pcnduduk kampung ini dianggarkan seramai 380 orang 
yang tcrdiri dari 44 buah keluarga. Sebahagian besar dari penduduknya 
adnlah terdiri dari golongan anak- anak diantara umur 7 tahun hingga 15 
tnhun. Golongan kedua ramai , ialah golongan tua yang berumur diantara 40 
tllhun hingga 80 tahun. Kampung ini kekurangan penduduk yang bol eh di-
<Jolongkan zehngai bclia atnupun remaja,, Ini adolah discbabkan olch beberapa 
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faktor sepcrti penghijrahan bclia kc bandar- banclur bc:gi mendapatkan 
pckerjaan, ataupun kcrana proses perpindahan tempat kediaman scl epas 
pcrkahwinan. Ini jelas kcrana tidak ada ibu bapa yang tinggal scrurnah 
dcngan anak menantu mcrcka di karnpung ini. 
Berhubung dengan keadaan ini corak atau bentuk keluarga yang 
serius terdapat di kampung ini ialah bentuk ' nuclear family ' atau kcluarga 
asas. Keluarga bentuk i ni adalah keluarga yang terdiri dari ibu bapa serta 
anak- anak yang belum berurnahtangga. Walau bagaimanapun dapat juga dikesan 
ujudnya l~eluurga yan9 l' crbentuk ' joi nt-fumily '. Dalam kes ini ibu bapa 
tinggal scrumah dcngan anak menantu mcrcka yang masih bclum mempunyai anak. 
Penduduk. kumpung ini, scpcrtimana scbahagiun bcsur masyar<lkat 
Mclayu yang laln, adalah mcngamalkan sis tern ad at •remenggong. Mcrcka men-
jurai keturunan dari scbelah bapa ataupun lebih dikenali sebagai sistern 
' patrilineal ' (nisab bapa) o \lal au bagairnanapun dalarn kes- kes tertentu 
seperti penyelesaian mcngenai harta pusaka dan hak- hak sescorang, mereka 
u ~QI\'\(.\ 
merujuk kepada huk.um Islam yang merupakan J<tift!J\:IA~ bagi scluruh penduduk. 
disinio 
Dal~~ hal mencnri pasangan hidup, kerapkali penduduk- penduduk 
kilmpung ini mcncari jodoh dengan orang- orang luar daripada karnpung sendiri , 
malah ada jliga yang mendapat pasangan hidup dari negeri yang bcrlainan. 
Jcla::;nya, di segi perkahwimm, mereka mengamalkan konsep ' exogamy ' iaitu 
pcrkahwinan dengan anggota di luar dari kel ompok (kampung) mercka. Seterus-
nya kcadaan ini dapat membcrikan gambaran, disegi kebebasan individu untuk. 
memilih pasangan hidup merekao 
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Ibu bapa binsanya mcrnberi kebcbasan dalam hol pcmil i han jodoh ini 
dan t i dal< mernaksa anak- anak mer eka untuk mengahwini sescorang yang tel ah 
dipilih scbagai pasangan hidup. Apa yang sering mereka lakukan ialah mem-
beri nasihat sert a pandangan mereka t entang seseorang bakal menant u, j ika 
di perlukan ol eh anak-ana~. Jadi, disegi i ni , konsep ' prescribe marriage • 
adalah tidak ujud at aupun tidak begitu ket ara keujudannya. 
Berhubung dengan keadaan t erscbut, ' mechanical solidarity ' yang 
diujudkan aki bat duri ikatan perkahwinan diantara masyarakat sekampung ada-
l ah tidak uj ud. Tctapi sebaliknya ikatan pcr paduan seper ti ini ujud , hasil 
duri hubungon tinggal sekampung. Dengan itu perasaan keki taan yang ujud 
di k.:ilangan pcnduduk kampung ini adalah hosil dar i i ntcraksi mereka yang 
tinggal di dulam suatu parsckitaran yang sam.:i dan mcl akukan tugas- t ugas 
yang lebih kurang sama. Ikat an per paduan seperti i ni dapat dikesan dari 
kel akuan mcrcka mel akukan sesuatu kegi atan. Biasanya mercka akan beker-
jasama serta saling bantu- membantu dal am setiap aktiviti yang perlu di-
l akukan secara ber amai - ramai. 
Cir i lain, yang dapat menjel askan keadaan pcnduduk kampung ini 
ialah berdasurkan dari tempat asal mcrckn. Scbahagian bcsur dari penduduk 
adalah mcr upalrnn pcndatang buru ke kampung ini. Kebanyakan dari mereka 
datang duri l uar kawasan kampung ini , samada duri bandur ataupun ka."llpung 
dalrun ncqcri ymg samn, yakni negcri Johor . Secura kesel uruhan, penduduk-
penduduk knrnpunq Bukit Kel edang terdiri dari orang Mel ayu. Walaupun 
bcgitu terdapat juga sej urnl ah kecil dari kumpul an etnik J awa dan Banjaro 
Tctapi mcrcka i ni t e lah mcngalami proses a ss imil asi sehingga menyebabkan 
r amui duri Qcncraci mudu kumpulan ini yang tidak mcngct nhui bahasa i bunda 
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mcreka. Ini mcnjudikan kehidupan mercku lcbih kurang seragum discgi 
adut resam serta bahasa yang mereka gunakun schari- hario 
Sepcrtimana orang Mclayu yang lain, yang mcnganut ugama Islam 
dan memegang teguh pada adat tradisi , masyarakat kampung ini juga mcmpu-
nyui bcberapa institusi sosial dan ugama bcscrta dengan ama~an-analannya 
yang tertentUo M.isalnya, mcrcka seringkali mcngadakan majlis membacadoa 
selamat di surau, kenduri arwah, upacara perkahwincm dan lain-lain l agi . 
Disumping itu mercka juga mcmpcrcaya.i b~berapa jenis makhluk 
ghaib yang boh•h m nd..atungkun bLncana ob.l\1pur kesu:;ah<ln kepndu merckc. 
lni jclas dad. pcrlakuan serta kcpcrcayaan dalum kehidupan mcreka schari-
hari . Misnlnya tcrdapa t p.1nlung lurnng yang tidak mcmbolchkan scseorang 
kcluar di waktu scnja. Ini kcr~ma ditakuti jika ia tcr:;cpak hontu yang 
di pcrcayai sering bcrkcliaran di wuktu ini. Kepercayuan ini diperkuatkan 
lagi oleh faktor alam sekitar tempc:i.t tinggal mereka, yang mcrupakan kawasan 
yang dianggap 'keras ' kerana kedudukannya yanc; berhampiran dengan hutan 
dan bcrbu.lcit- bukit pula. 
Dengan adanya faktor- faktot tcrscbut, karnpung ini akan menjadi 
sunyi apabil a malum tiba. Ini ditambah pula dengan ketiadaan kuasa lctrik , 
dimnnn tiap-tiap nhli nunah dk:an duduk di rurnah masing- mu.sing bila waktu 
m«lU!Tl , dan bius«nya mercka aJcan ccpat tidur. Tidak ada anak- anak muda yang 
bPrkumpul berbual-bual atau menjalankan alctiviti- aktiviti seperti berlatih 
komp«ng atnu rcni m0mpertahankan diri di kampung ini. 
Disegi hubungan sosial diantara ahli- ahli masyarakat, hubungan 
udul<lh bcrcorak "pcr::;cmukaan". Di masa- masa lapang, sclepas mcnoreh gctah, 
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mer eka akan menzinr ahi rumah jiran- j i r an yang berhampiran. Mer cka juga 
akan bertcrnu sema::;a mcmproscs ge tah atau ketika membasuh kain dan mandi-
manda dipcrigi , yang djkongs i bersama. Selain dari itu pertemuan juga 
sering berlaku di majlis- majlis kenduri dan l ain- lain perjumpaan sos i al 
yang di adukcm dikampung ini. Apa ¥ang nyata keliha tan , kebanyakan 
penduduk kampun'J ini ingat dan t ahu nama setiap ahli dalam masya r akat 
mer ekao Ini menunjukkan bahawa hubungan yang mer eka ujudkan itu adal ah 
"integrated" . Discgi ekonomi pula , kebanyakan pcnduduk kampun_g menumpu-
kan pada pcnJcluar an hasi l ge t ah. Car anya adal ah samada dengan 
mc ngcrja an kcbun !iendlri ataupun mengamal kon sis t em bahagi dua dikcbun 
or ang l uino Tct api b'?nlcl:>c.H"k. iin kep.:ida data- .a t a yang diperol ehi , setiap 
penduduk kumpung mcmµuny.:.ii t t1nuh kebun gt: t..1hnya ::;pndirio Tetupi mer eka 
yang lnginkon pcndupatan yang l ebi h mercka boleh mengerj akan kebun getah 
orang Jain dcngan c ara membahagi dua hasil yang diperolehi atau menjadi 
buruh diladang yang berhampiran. 
Disarnping itu ada juga penduduk yang tidak menoreh kerana 
kebun- kebun mer eka t erliba t dengan proses pcnanaman semula getah dan masih 
bel um dapat mcngcluar kan hasilo Bagl rncr eka yanJ t erlibat ini , mer eka 
akan menumpu~an pcrhatian ke bidang yang l aino I1isa lnya mereka mungkin 
bekerj a di Ladang .Jclch atuu dengan t aukeh- taukeh Cina di pckan ~ementah 
sebugui buruh ka sar. 
Scluln duri ltu ada juga penduduk kampung yang menjadi pemandu 
l ori utau tckni , guru dan j dga (watchman ) o Secara kasar , purata pendapatan 
pcncluduk adal ah kira- kira $220. 00 sebulan. Ini j e l as me nunjukkan bahawa 
t arar k<!h i dupu.n penduduk dikampung ini daput di gol ongkan sebrlgai miskin 
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t etapi tidak tcrlalu miskin bagi mcmcnuhi kcperlu .. m- kcperlu .. m asas 
sebagai 11 eran9 k;:1mrung" . Disamping itu , kebanyak:m penduduk kampung 
mempunyai ana}c yang t~lah d~wasa . Oleh itu ker ap kali mereka mcnerima 
bantuan yang berbcnt uk "material" dari anak- anak yang t e l ah bekerja. 
Bcrhubung dengan tar af pendapat an penduduk di karnpung ini 
pengkaji telah mcninjau t araf pel a j aran penduduk yang dapat di kaitkan 
dengan taraf pencupaian ekenemi dan sesi al yang l ebih tinggi o Dal am ha l 
ini pengkaji mendapati bahawa per atus buta hur uf dl kalangan penduduk , 
kha.:mya gelengnn tua ..:i<.lulah ama t tinggi. 'l'erdapa t kir a-kira SOX kaum 
wanita yang ti.d;lk pcrnah bcrsekelah l ang..;ung , bcrbanding dengan hanya 
lebih kur Jl'l<J 35% bagi kaum l c l uki. 
Kcadaan lni sct e rusnya dapat memberi kcsan t erhadap pekerjaan 
mer cka. Olch kcrana kekur angan kel ayakan , maka mereka hanya beleh diterima 
bekerj a sebagai buruh kasar sahaja. Sungguhpun begitu kebanyakan penduduk 
kampung ini bel ch membaca Al-Quran dan sedikit sedi kit t ulisan jawi . 
Al - Quran dibaca secara menghaf al , dan i ni dipela j ari semasa mereka masih 
kanak- kanuk l agi. Semcnt ara itu kebanyakan daripada gel engan muda pula , 
r a t a- r ata mcrcka mcmpunyai t araf per sekelahan sehi ngga tingkat an tiga , dan 
sebilangan kccil mencapai t ar af tingkatan l i mao 
Dnri data- data t ar af pe la jar an mer eka , dapa t l ah dikatakan bahawa 
kescl uruhun pcnduduk kampung i ni mempunyai t a raf pe ndidikan yang sederhana 
sahuj a . Mcrcka bukanlah gel engan cerdik pandai , dan keadaan ini 
mempengaruhi t ingkat pendapa tan dan sesio-ekenemi mereka , yang r ata- r a t a 
belch di gel engkan kcdnlam gel engan mi skin dan berpendapa t an rendah. 
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3. Latar bel uk:ang r csponden 
Gol ongan yang menjadi r esponden didal am kaj i an ini adalah terdiri 
dari kaum wani t a yang t el ah be rkahwin , bujang dan juga j anda . Bagi wanita 
yang menj adi j anda , ini adalah disebabkan oleh kematian suami mereka dan 
tidak ker ana pencer ai an semasa hidup. Bila keadaan ini terjadi , wanita-
wanita yang terlibat t erpaksa memegang peranan dan tanggungjawab sebagai 
ibu dan bapa sec ara ser entak kepada anak- anak yang masih dalarn tanggungan. 
Ini bererti mer el<a harus bekerja bagi menyara kehidupan keluarga. 
Dalum kuj ian yang tQl ah di lakukan ol eh pengkaji , t e rdapat 34 
orang wanita kampung ini yang diambi l sebagai responden. 11 orang dari 
mereka , mcrupakun wanita yang belum berkahwin , 3 orang janda dan se lebihnya 
merupakan para istcri. Bagi menjelaskan kedudukan responden yang dipilih , 
pengkaji mcmbahagi - bahagikan perbincangan kepada beberapa t a juk iaitu urnur 
r esponden , biodata keluarga dalam ertikata hubungan responden dengan suami 
dan bilangan anak , tar a£ pencapaian pendidikan dan pekerjaan serta 
pendapatan r es ponden. 
(i ) Umur 
Dalam ka jian kes ini , pengkaji telah mengambi l wanita- wani ta 
yang be rumur diantara 16 tahun hingga 65 t ahun sebagai responden. Mereka 
ini boleh dika t ukan sebagai golongan yang aktif menjalankan kegiatan-
kegiatan sosial dan juga ekonomi. Walaupun terdapat responden yang terlalu 
muda iditu yang bcrumur 16 tahun, dan t erlalu tua , 65 tahun, dalam konteks 
ukuran umum, umur penduduk , tetapi dalam konteks kampun9 ini, golongan 
terscbut turut mcmainkan peranan yang setanding dengan wanita- wanita l ain. 
·111.4 
Sclaln dorl ~d1dupa ti juga beberapa orang respondcn yang masih menuntut , 
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tetapi mcrd:a telah turut terlibat disektor- sektor sosial dan ekonomi 
bagi tujuan mcmbantu keluarga. Disamping itu bagi wanita- wanita yang 
telah berumur , keluar bckerja , adalah bertujuan bagi menyar a kehidupan 
dir i sendiri dan untuk membantu kel uargao Jadual dibawah dapa t 
menunjukkan. umur wanita yang menjadi responden. 
Jadual 3 : 1 Peri ngkat umur responden 
Umur Bilangan r esponden Peratus 
• 16 - 26 11 32.,4 
27 - 36 2 5. 9 
37 - 46 11 32. 4 
47 - 56 8 23 . 5 
57 - 66 2 5 . 9 
Jumlah 34 100 
1-Jota : •Dalam kategori umur 16 - 26 tahun t erdapat 
2 orang yang masih menuntut. Seor ang 
berumur 16 t ahun dan seorang lagi berumur 
19 tahun., 
Berdasarkun kepada )adual diat as , di '1pati , gol ongan t erbesar ~ang 
men jadi rP!;ponden ialah wani t a- wanita yang berumur di antar a 16 - 26 tahun. 
Kabanyakan mercka tcrdiri dari wani t a yang bC'lum berkahwin. Gol ongan l ain 
yang menjadi responden utama pengkaji adalah dari golongan yang berumur 
dian Lara 37 - 46 tahun yang kebanyakannya terdt rl dari i bu- ibu muda o 
( ll ) Biodata keluarga 
Sctclah scneorang itu berkahwin , apa yang dapat dikaitkan dengan 
3tatun ini i <llah naiz be5urnya keluarga yung ujud. Disini , penqkaji hunya 
mcrnber ik<.m Lwnpuu.n kcpcidu bJ lung an anak yang cl llnhl rkan hnn i 1 dur I 
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p rkohwinan itu , dun tidal< kepada ahli k~lu.:irga yang lfiln ye.mg uj1.1d dari 
proses pcrkuhtdnan tcrscbut, iciitu ibu bu.pa, adik- ber adik atau saudara 
mara yang tinggal scruma~. Disini pengkaji membahagikan rcsponden kepada 
dua i<U.tu y<lng bclum dan sudah berumnhtangga dan seteru!:>nya ju11lah 
bil ungan an~ mercka. Jadunl bcrikut menunjukkan taraf per kahwinan res-
pond en. 
Jadual 3. 2 - Taraf per kah':1inan rcsponden 
Tara£ Bil. Pcratus Purata 
perkahwinan respond en Umur 
Uuj<:mg 11 3206 19. 5 
13crkahwin 23 G7. G 46. 2 
Jumlah 34 100 
Dari j adual 3. 2 di atas , didapati r esponden yang masih bujang 
adalah masih dalarn lingkungan bclasan tahun. Tingkat umur ini merupakan 
tingkat biusa bagi tJanita- vmnita di zaman ini yang t i dak mclibatkan diri 
ke alam perkahwinan._ Jadi , kcs kahw· n ceput di kalan9ru1 pcnduduk kampung 
ini tidak: b~rluku dcngan bcgitu ketara. 1\na:c- anak percmpuan mcmpunyai 
pcluung untuk l cbih l ama hidup mcmbuj ang dan mcreka tidak dikcnakan 
pnksaan supuyn St'gcr a bcrkahwin. 
13agi rncnunjuY"Jrnn hubungan antara responden yang telah berkahwin 
clcnqdn juml.1h bllangan anak , sila liha t jadual di bawah. 
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Judual 3o3 - Bilangan responden dengun 
bilangan anak 
Bil . Bil. Pura ta Pera.tus 
\..ll1uk rcsponden umur 
.2 1 35 4o3 
3 - - -
4 3 40o3 13 
5 3 54o7 13 
6 2 38o5 807 
7 2 42 807 
8 7 '19o4 30 0 4 
9 3 51 13 
10 2 42 807 
Jumloh 23 100 
Lcrdasarkan kepada jadual 3o3 di atas tidak ada penduduk 
kampung yang telah berkahwin , yang tidak rnernpunyai andk langsung. Paling 
sedikit, rncreka mernpunyai anak seramdi dua orang , dan poling ramai pul a 
hanya 10 orang. Secora purata, tiap-t i ap penduduk yang telah berkahwin 
mempunyai unak serarnai 6 orang. Jumlah ini merupakan jumlah yang 
sederhana bagi kcbanyakan penduduk kampung . Oleh kerana rnasing- masing 
telah mcmpunyai anak sendiri , maka tidak ada kes pengambilan anak angkat 
Y•""lng b ' rl lku di kUinpung inio 
Jc• .entara itu golongan wanita yang terbesar yang menjadi 
r<!spondcn , 1daluh wanita yang mempunyai anak seramai 8 orango Mereka 
m«rupaktm 30o4% cluri responden pengkaji. Apa yang jelas ialah, mereka 
i ni tlcJ<tk ~;uka rnrngomulkiln peruncang keluarga., Mereka b~'rpcndapat biorlah 
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ramai dnuk kcrana rnungkin dapat mernb<ntu rnereka di kemudian hario Kalau 
adapun amalan perancang keluar ga dilakukan , ini hanyalah berlak.u di masa-
masa l epas yang biasanya merupakan illnal an memakan pil- pil yang boleh di-
dapati dari kelinik- kelinik kerajaan. 
(iii) Pencapaian pendidikan 
Adal ah rnenjadi penge tahuan umum , bahawa kebanyak.an orang Mel ayu, 
t erutama di kampung- kampung pada masa lampau , mereka mernpunyai anggapan 
bahawa pelajaran, khasnya pel a jaran sekular adalah tidak. penting bagi 
an.:ik- .:mak pt:?rcmpuan . Tct.1pi s~baliknya m<:madail ah kalau mcreka hanya 
pandai menga ji Al- tairan clan ta.at mal akukan suruhan ugama. Mereka berpen-
dopat , waluupun o.nclk- anak percmpuan mcmpunyoi pel ajaran yang tinggi , 
mcreka akan kedapur juga ak.hirnya~ Ini adalah kerana memang tugas seorang 
wanita itu hanyal ah duduk dirumah menj aga anak- anak dan suarnio Oleh itu 
i bu oapa rneugambil keputusan untuk tidak menghantar anak- anak perempuan 
mereka bersekolaho Akibatnya r amai diantara rnereka yang outa huruf. 
Oleh kerana kcseluruhan kaum wanita yang tinggal di kampung 
~ukit Ke l edang ini juga merupak.an m~_ eka yang berasal dari kawasan 
karnpung a.tau luar bandar , maka mereka ini ool ehl ah dianggap s ebagai warisan 
masyarakat yang anti pel ajaran s ekul ar di masa l arnpauo J adual di bawah 
dapat menunjukkan keadaan responden di segi taraf pelajaran yang mereka 
p('rolchio 
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Jadual 3. 4 - Turaf pendidikun responden 
Tu.rd.f Bilo Pura ta P(;ratus pt;ndidikan responden umur - th. 
Tiaak bersekolah 17 48 50 
Durjah 1 - 3 2 36 508 
Darjah 3 - 6 6 33 1706 
Henengah Hendah 6 19 1706 
Mencngah Tinggi 33 19 808 
Jumlu.h 34 100 
U.'rdusurk.un kepuda jadual 3. 4 di atas , kebanyakan dari wanita 
yang tiduk pernah bcrsekolah langsung dan bersekolah hingga setakat 
dur j ah tiga sahaja , adalah terdiri dari wanita- wanita separuh umuro 
Mereka ini rnerupakan lebih separuh dari responden pengkaji. Sementara 
itu wanita- wanita yang mernpunyai pelajaran hingga ke taraf rnenengah pula 
adalah tcrdiri dari wanita- wanita yang boleh dikategorikan ke dalarn 
golongan muda , iaitu gene~asi baru. Kebanyakan dari rnereku adalah terdiri 
darl r~spondcn-rcsponden yang belum berkahwin. 
Bugi wanita- wanita yang telah berumahtangga pula , kebanyakan 
dari mcre~a mencrirna pcndidikan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 
suarni-suarni rncreku. Dengan lain perkataan , kadar buta huruf di kalangan 
para i~teri adalah lebih tinggi berbanding dengan suami- suami merekao Ini 
dop<Jt ditunjukku.n olch jadual di bawah. 
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Jodual 3. 5 - Taraf pendidi kan isteri dan suami 
Taraf Bilo Peratus Bi lo Peratus 
pendidikan isteri suami 
Tidak bersekoJah 14 70 7 35 
Darjah 1 - 3 2 10 4 20 
Darjah 3 - 6 4 20 9 45 
Jumlah 20 100 20 100 
Nota : Bugi tujuan perbandingan, pengkaji mengambil 20 orang 
responden sahaja , kerana hanya gol ongan ini yang merupa-
kan keluarga l engkapo 
Dari jadual 3o5 di atas , kita dapat melihat bahawa kadar peratus 
isteri yang tidak be~sckolah adalah l ebih t inggi ber banding dengan suami -
suami mereka, iaitu ki ra- ki ra dua kali ganda. Dari jadual 3. 5 juga di-
dapati kadar peratus buta huruf di kalangan isteri adalah sebanyak 70%, 
sementara di kalangan suami hanya 35% sahajao Disamping itu taraf pela-
jaran yang diterima oleh kedua- dua isteri dan suami pula hanyalah setakat 
sekolah rendah sahaja. Tidak ada di~1turd mercka yang mcncapai taraf 
hinyga ke ::;ckoluh menengah. Dari itu jelaslah bahawa taraf pendidikan 
samada di kalangan wanila ataupun lelaki kempung ini adalah rendaho 
(iv) Pckerjudl1 dan pendapatan responden 
Akibut dari taraf pendidikan yang ditcrima oleh kebanyakan 
pcnduduk kampung yang rendah ini , makd ujud kesan sampingan yang lain 
ltJ.ilu bcrhubung d~ngan pckerjaan. Kebanyakan dari wanita kampung ini tidak 
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mcmpunyai kclayakan untuk bekerja makan gaji sebagai pck~rja kolar putih. 
hcreka hanya bolch diterima bekerja sebagai buruh kclsar alau pekerja 
kolar biru , yang mcnclapat upah secara gaji hari , i aitu ada kerja ada gaji. 
Bagi mercka yang mempunyai kebun scndiri , mcreka akan bekcrja 
bagi membantu suami atau keluarga dan dengan itu mereka tidak akan menerima 
pendapatan yang tctap. Dalam hal ini , ujud masal ah bagi mengira pendapat an 
bul anan respondcn , kerana kerj a- kerja yang mereka l akukan tidak pernah 
mendapat ganjaran yang tetap. Di samping i t u terdapa t juga responden yang 
bergiat di bidAng perniagaan dengan membuka warung makanan dan juga membuka 
kedai solek. Selain duri ilu rarnai juga diantara responden yang tidak 
bekcrja sumada kerunu uzur ataupun bcrtugas sebagui suri rumahtangga se-
pcnuh masa. Bagi menjelaskan kedudukan pekerjaun wanita- wanita yang menjadi 
r csponden silu lihat j adual di bawah. 
J adual 3. 6 - Pekerjaan responden 
Taraf Bi l Peratus 
pcndidi kan res ponden 
Tida.k bckerja/ ~ 17. 6 
uzur 
henuntut 2 So9 
Bur uh 6 1706 
l:jerniaga 2 s . 9 
r1cnoreh getah/ 18 52o9 
kPrja sambil an 
Jurnlah 34 100 
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Duri jadu~l 3oG di atas jela5lah bahawa scbahagian besar dari 
responden adalah bekerja ~ebagai penoreh getah atau khasnya membantu suami 
a tau kcluurga. Mercka ini tidak mempunyai pendupatan bulanan yang te tap 
malah kadang- kadang tidak mempunyai pendapatan langsung . 
Bagi mereka yang bekerja sebagai buruh pula adalah meliputi kira-
kira 17. 6% dari responden. Mereka ini kebanyakan bekerja di l adang getah 
kepunyaan syarikat Inggeris yang berharnpiran. Bagi responden yang masi h 
menuntut , mereka j uga mempunyai tanggungjawab mcmbantu keluarga yang bi asa-
nya dildku~::an jika mereka t i dak bersekolaho 
8erhubung dengan p~kerjaan yang di lakukan oleh responden, hanya 
8 orang 5ahaja dari 34 orang responden yang mempunyai pendapatan tetap. 
Mer eka i ni adal ah terdiri dari buruh dan juga mer eka yang nerni agao 
Jadual 3o 7 - Pendapatan dari pekerjaan t et ap 
respond en 
Pendapatan Bil . r esponden Peratus 
$100 - $150 2 25 
151 - 200 3 37. 5 
201 - 250 1 12. 5 
250 2 25 
Juml ah 8 100 
Dari jadual 3. 7 di a t as , didapati 37o5% r esponden yang mempunyai 
pendapalan tetap rnenerima pendapatan diantara $151. 00 hingga $200. 00 sebul an. 
Semcntara golongan yang mener irna pendapatan lebih dari f 250o00 sebulan adalah 
mcl i put i 25% dari rcsponden yang ber pendapatan t e tap. Mereka i ni ada l ah ter-
diri dari wanita- wanita yang menceburkan di ri dalarn bidang pcrnjagaan0 
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KEGIATAN WAMITA DI BIDANG EKONOMI 
Pada umumnya masyarakat berpendapat bahawa tenaga wani ta 
s amada yang telah ataupun belum berkahwin adalah diperlukan sepenuhnya 
didalam rumahtangga. Mereka menegaskan bahawa tanggungjawab seluruh 
wanita adalah terhadap rumahtangganya. Mereka menganggap , wal aupun 
wanita menceburkan diri dalam bidang pekerjaan yang bol eh mendatangkan 
pendapatan , namun t anggungj awab terhadap rumahtangga tidak boleh diabaikan. 
Walaupun bcgitu , hasil daripada kajian- kajian yang telah di -
j alankan dibeberapa buah negara , menunjukkan bahawa penglibatan wanita 
kealam pckerjaan , adalah semakin bertambah bilangannya. I ni adalah 
disebabkan ol eh perubahan faktor sosio-budaya , yang menyebabkan j uga 
perubahan peranan wanita. Ditinjau dari segi sikap mer eka terhadap 
pekerj aan, sebahagian besar dari mereka mengatakan bahawa faktor utama 
mereka keluar bekerja adalah disebabkan o l eh faktor kewangan. Mereka 
mengatakan sebab utama mereka keluar bekerja bukanlah untuk menyukakan 
hati , tetapi terpa.Ksa bagi menambahY n pendapatan. Dengan cara ini mereka 
akan dapat menol ong meringankan beban ke luargao 
Akibat dari keadaan ini , kita haruslah mengakui bahawa nafkah 
hidup bukan hanya dapat dicari ol eh suami seorang , tetapi kini para isteri 
juga ~ckurangkurangnya t clah membantu tugas t er s ebut: 
"Bread-winning is no longer a monopol y of men , and 
home- making should no l onger be t he monopoly. of 
women" (Al va Myrdal;1956: 160) 
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Kaum wanita kini telah sama- sama bekerja bagi membantu 
keluarga dalam usaha untuk menambahkan pendapatan dan seterusnya 
meni nggikan taraf hidup keluarga • 
. Jika para isteri telah sanggup menol ong suami , rnengapa pula 
para suami tidak boleh menolong isteri mereka. Dalam hal ini harus ada 
sikap bantu membantu diantara kedua-duanya bagi mengujudkan kesejahter aan 
rumahtangga. Tetapi bagi kebanyakan suami , jarang sekali mahu menol ong 
ister i mereka mengurus rumah seperti , memasak makanan at aupun mencuci 
pakaian. Tambahan pula para isteri ser ingkali tidak mahu suami mercka 
menolong dalarn melakukan kerja- kerja tersebut . 
Akibat dari bcrbagai tugas dan pcranan yang dimainkan ini, 
seringkal i para isteri mengalami masalah yang melibat kan soal- soal masa 
dan t enaga. Dalam hal ini wanita harus pandai membahagi - bahagikan kedua-
dua sumber ini supaya peranan-peranan mereka didalam dan diluar rumah 
tidak terjej as. 
Berhubung dcngan perkara diatas , pe ngkaji t e l ah menj al ankan kaj i an 
terhadap wanita- wanita pekebun kecil getah di kampung Bukit Ke l edang . 
Pengkaj i t elah meninjau kegiatan- kegiatan ekonomi yang mereka lakukan 
untuk mcnambahkan pendapatan keluarga. Hitung panjang pendapatan keluarga , 
penduduk di kampung ini ialah kira- kira $220. 00 sebul an. Kebanyakannya 
adalah hasil dari kegiat an suami at au bapa r esponden. Dengan kadar 
pcndapatan yang sebanyak ini , mereka adal ah merupakan golongan yang 
miskin. Ol eh ker ana pendapatan yang begitu r endah da~ t anggungj awab 
terhadap ke l uarga adalah besar , maka adal ah menj adi tugas anggota keluarga 
yang dewasa membant u meringankan beban tcrsebut. 
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Dalam kajian yang dijalankan, pengkaji rnendapati sebahagian 
besar responden telah rnelibatkan diri di bidang ekonomi . Kira-kira 
82 . 3% dari responden telah terlibat di bidang pekerjaan scbagai buruh , 
berniaga dan juga membantu suarni atau keluarga menoreh getah dikebun-
kebun kepunyaan keluarga sendiri . Ini dit unjukkan dalarn j adual 3. 6 
bab 3. 
Selain dari meninj au kegiatan ekonomi r esponden, pengkaj i juga 
rnelihat kadar pcndapatan responden hasil dari kegiatan- kegiatan tersebut. 
Jadual 4. 1 menunjukkan kedudukan taraf pendapnton respondcn. 
Jadual 4. 1 - Taraf pendapatan responden 
Pendapatan Bil . responden Peratus 
0- 50 19 55. 9 
51-100 2 5. 9 
101- 150 5 14o7 
151- 200 4 11. 8 
201- 250 2 5. 9 
lebih 250 2 5. 9 
Jumldh 34 100 
Nota : Bagi taraf pendapatan diant ara $0-50 terdapat 
18 orang r esponden yang tidak menghasilkan apa-
apa pendapatan. Mereka ini bekerja hanya semata-
mata membantu suami atau keluarga sahaj ao 
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"'~· .. Ir:.°' 
Bagi wanita yang te,uh berkahwin kegiatan ekonomi ~  
ialah membantu suami menoreh di kebun scndiri . Mcreka ini tidak 
mempunyai sebarang pcndapatan yang tetap. Walau bagaimanapun mcrcka 
memperol ehi pendapatan hadil dari melakukan pekerj aan-pekerjaCU!\ 
sambilan seperti mcngambil upah menjahit pakaian atau membuat kuih 
jualan. Sementara itu , wanita- wanita yang telah l anjut usianya pul a , 
mungkin akan menerima bantuan dari anak- anak yang telah beker ja. Jadual 
dibawah menunjukkan kadar pendapat an yang diperol ehi oleh wanita berbanding 
dcngan suami mereka. 
Jadual 4. 2 - Pendapatan suarni berbanding dengan isteri 
(scbulan) 
Pendapatan Bil . Suami Per atus Bil. i s teri 
Tiada 
pendapatan/uzur 2 10 14 
50- 150 3 15 4 
151- 250 8 40 2 
251- 350 5 25 -
351- 450 1 5 -
l cbih 450 1 5 -
Jumlah 20 100 20 
Peratus 
70 
20 
10 
-
-
-
100 
Berdasarkan kepada jadual 4o2 , d idapati k.ira- kira 70% daripada 
wanita yang bersuami t idak menerima sebarang pendapatano Walaupun mer eka 
b~k~rja , tctapi mcrcka tiduk menerima scbarang upah , kcrana tcnaga mer eka 
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dianggap sebagai membantu sahaja. Bagi m~reku yang mempunyai pendapatan 
diantara $50. 00 hingga $250. 00 sebulan pula ada lah terdiri dari mereka 
yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi secara sambilan atau menerima 
bantuan dari anak- anak yang tE~lah bekerja. Mereka ini biasanya menerima 
wang kiriman secara pos ataupun dihantar sendiri oleh anak- anak mereka 
yang bekerja di bandar- bandar seperti di Segamat dan juga di Johor Bahru. 
Bagi memudahkan penganalis~kegiatan-kegiatan ekonomi wanita-
wanita di kampung Bukit Kcledang , pengkaji telah membahagikan kegiatan-
kegiatan mereka kepada kegiatan ekonomi pertanian dan bukan pertanian. 
1. l<egi atan pertanian 
Dalam usaha untuk menambahkan pendapatan dan seterusnya dapat 
menolong meringankan tanggungan keluarga , kaum wanita dikampung ini 
telah melibatkan diri dalam beberapa aspek kegi atan ekonomi yang berbentuk 
pertanian seperti menoreh getah , bekebun sayur dan menternak haiwan. 
Sebahagian besar dari penduduk kampung ini terlibat dengan 
penghasilan getah·, walaupun mereka t:idak mempunyai tanah sendiri. Mereka 
akan mengambil upah menoreh getah orang lain dengan cara membahagi dua. 
Di samping itu ada juga responden yang terlibat dengan pekerjaan sebagai 
buruh diladang getah yang berhampiran dengan kampung ini. 
Bagi wanita yang mempunyai kebun getah sendiri, yang biasanya 
diatas nama suami , mereka ini bekerja sebagai tenaga bantuan yang utama. 
Tenaga mer eka masih diperlukan , walaupun ada anak- anak: yang dapat membantu. 
Dalam ha l ini para i stcri bolehlah dianggap sebagai tangan kanan suarni. 
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Wanita- wani t a yang t er libat ini akan keluar menoreh be r sama-
sama suami dan anak- anak yang tidak ber sekolah , di waktu pagi- pagi l agi . 
Scbelurn itu mer eka harus bangun t erlebih awal untuk menyediakan sar apan 
pagi . Set el ah pokok ge t ah s i ap ditor eh dengan menggunakan pisau tor eh , 
mer eka juga bertanggungjawab untuk mengurnpulkan susu getah kedal am bal dio 
Kemudi an mer eka t er paksa pula mengandar susu getah t er sebut kekilang 
yang berhampiran untuk di proses . Sebenarnya , dal am melakukan kerj a- ker ja 
ini , bukan wanita scorang saha ja yang me l akukannya , t etapi bersama- sama 
dengan suami mer eka. Kadangkal a , anak- anak yang telah bes ar j uga disuruh 
mcmbantu mcl akukan kerj a- kerja inio 
Seringkali juga t erdapat keadaan di mana kaum \Jani ta terpaksa , 
mengangkut Gusu getah ynng t crkumpul t adi dalam j arak yang j auh unt uk 
sampai kekilang mempr oscs . Memandangkan kepada ker ja-ker j a yang meletihkan 
ini , mereka akan ber ihat d i ant ara masa menoreh dan memungut susu. Masa 
ini jug a dikenal i s ebagai mas a "membangkit" . Bi asanya masa r ihat ini tidak 
digunakan untuk ber i hat dalam erti kat a yang s ebenar , t e tapi sebal iknya 
digunakan unt uk mengernas rumah at aupun bersar apan untuk kali keduanya . 
Dalam peringkat seter usnya , susu getah yang telah d ikumpul t adi 
itu , akan dipr oses untuk rne nj adikannya ge t ah keping. Ini me l ibatkan 
bebcr apa pr oses . Mul a- rnula susu get ah t er sebut akan dibekukan dengan 
menyampurkan dengan cuka ge t ah. Kemudian i a akan dike luar kan dari 
t akungan dan dinipiskan denqan menggunakan penorak daripada kayu at aupun 
menginj aknya. Selepas i t u i a akan dinipiskan l agi dengan menggunakan 
mcsen lic in. Akhirnya kepingan-kepingan ini akan dinipiskan dengan 
menggunakan rnesen bunga. Akhirnya get ah-getah t c r s ebut akan dijemur 
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Bagi penduduk- penduduk karnpung Bukit Kel edang , mer eka tidak 
mempunyai rumah sal ai yang khas bagi getah- getah yang ingin diker i ngkano 
Tetapi m~reka akan menyidaikannya di bahagian dapur rumah mereka . Oleh 
yang demikian haba dan asap yang dike l uarkan apabila mer eka memasak 
makanan, akan dapat menol ong mempercepat kan l agi proses pengeringan 
getah-ge t ah keping ini . Getah keping yang cukup kering akan bewarna 
coklat t ua , dan diperingkat ini i a te l ah sedi a untuk dijual . Walau 
baga i manapun t e rdapat grcd-gred yang berbeza berdasarkan kepada tingkat 
keker ingannya. 
Bagi mer cka yang mengambi l upah menoreh get ah s ecara bahagi 
dua pula , mcreka juga me lakukan kegi at an- kegi atan yang sama dengan wanita 
yang menoreh dikebun s endirio Mer eka t er paks a memproses has i l get ah 
ter sebut dan menjual kannya . Hasil dar i pada jualan i nilah yang d ibahagi 
dua , i aitu di antar a pengusaha dengan tuan punya kebuno 
Se l ain dari menoreh get ah , kaum wanita d i kampung ini juga 
terlibat dengan lain- l a in kegi at an ekonomi pertanian yang kebanyakannya 
ber ki sar disekitar rumaht angga. Mer eka menanam sayur- sayuran dan j uga 
memelihara binatang- binatang t er nakan. Oleh kerana kampung ini t erletak 
j auh duri pekan serta tidak ada al a t pengangkut an yang tetap , maka mereka 
sukar untuk mendapat bekal an bahan-bahan makanan segar dari pasaro 
Bagi mcngat as i masalah ini kaurn wani t a telah cuba mengusahakan 
kebun- kebun sayur diseki tar rumah mereka . 
,.. 
J e nis sayur yang se~g ditanam 
i alah terung , kacang panj ang , kangkung dan cili . Wal au bagai manpun 
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kegiatan ini memerlukan pengawasan yang rapi. Selainaari memastikan 
bekalan air dan baja yang mencukupi , tanarn-tanaman ini juga harus 
dijaga dari serangan berukera yang berkeliaran di kampung ini sepanjang 
masa diwaktu siang hari. 
Di samping itu , kaurn wanita di kampung ini juga terlibat 
dengan kegiatan menternak binatang seperti ayarn-itik , kambing dan lembu. 
Dalam hal ini , pengkaji mendapati kebanyakan dari rumahtangga di kampung 
ini ada memelihara ayarn , sckurang-kurangnya 5 ekor. Tujuan utarna haiwan 
ini dipelihara ialah untuk kcgunaan sendiri dan tidak untuk tujuan pasaran. 
Walau bagaimanapun jika mereka mempunyai banyak peliharaan dan memerlukan 
wang , kcmungkinan mereka akan menjual kannya. Di samping itu ayam juga 
digunakan scbagai hadiah , pemberian kepada jiran atau saudaramara yang 
ingin mengadakan kenduri. Ayam dan itik juga dapat membekalkan te l or 
kepada mereka yang kadang- kala akan dijual jika jumlahnya lebih dari 
yang mereka perlukan. Telor ayarn juga merupakan bahan yang sentiasa 
mempunyai permintaan. Orang lebih menyukai telor ayam kampung daripada 
telor ayam biasa kerana ia dikatakan lebih berkhasiat. 
Faktor lain yang menyebabkan l ebih ramai orang yang memelihara 
ayam jika dibandingkan dengan binatang- binatan ternakan yang lain , ialah 
ker~ma haiwan ini tidak memerlukan penjagaan yang rapi . Ia boleh dilepaskan 
diwaktu s ianghari untuk mcncari makan sendiri tanpa pengawasan yang teliti. 
Selain dari itu bahan- bahan makanan yang berlebihan seperti nasi sejuk 
boleh juga diberikan sebagai makanan kepada ayam-ayam ini . Di samping 
itu , pcme.liharaan ini juga dapat menjimatkan ekonomi ·keluarga , kerana 
tiduk pcrlu membeli dari orang lain 9 j ika ia dipcrlukan. 
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Di samping membela ayam , terdapat juga sebilangan kecil 
penduduk yang memelihara kambing dan l embu. Dalam kegiatan menternak 
kambing , tug ts wanita hanyalah memastikan haiwan tersebut diasapi pada 
waktu malam bagi menjauhkannya dari serangan nyamuk. Tugas memberi 
makan biasanya dilakukan oleh para suami at au anak- anak yang telah 
I 
dewasa. 
Dalam kegiatan menternak l embu pula biasanya tanggungjawab 
mcmberi l embu- lembu ini makan adalah merupakan tanggungjawab wanita. 
Mcreka akan membawa l embu- lembu ini ketempat dimana ada rumput yang 
baik dan mengikatkan l embu- l cmbu t er !::cbut dikawasan inio Biasanya 
tugas mcmbawa l cmbu makan dilakukan dalam pukul 10. 00 atau 11. 00 pagio 
Kemudian mcrcka juga harus mcngambil l embu-lembu tersebut untuk dibawa 
pulang kekandang , disebelah petang. Biasanya mereka yang terlibat dengan 
pemcliharaan ini adalah merupakan mereka yang tidak ber giat dengan kerja-
kerja menoreh getaho Mereka ini mendapat benih- benih l embu dari J abatan 
Pertanian di bawah Sistem Pawah. Selain dari itu ada juga yang memelihara 
l embu-lembu orang lain dengan cara membahagi dua. 
Berdasarkan kepada keadaan diatas , bolehlah dikatakan bahawa 
peranan wanita kini telah berubah. Peranan yang mereka mainkan tidak 
l agi t erhad dalarn lingkungan rumahtangga , iaitu menjaga serta mengasuh 
anak sahaja. Te tapi mereka turut terlibat dan memberi sumbangan kepada 
keluarga dari segi pendapatan. Oleh itu apa yang disarankan oleh tokoh-
tokoh yang menggunakan pendekatan biologi seperti Ford adalah tidak 
me nepati dalam konteks ini. 
Bagi wanita- wanita pekebun kecil di Bukit Keledang , peranan mereka 
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Holter ( 1975) bahawa peranan wanita akan berubah rnengik:ut perubahan 
yang berlaku disekitar mereka. Sungguhpun begitu dalarn kontcks 
rnasyarakat pekebun kecil di kampung ini , s aranan Hol ter yang rnengatakan 
perubuhan peranan wanita disegi ekonorni adalah disebabkan ol eh pencapaian 
mereka di bidang pel ajaran , adalah tidak tepat. Ini adalah kerana t araf 
pel ajaran wanita di Bukit Ke ledang t idak tinggi . Tambahan pula keg i atan-
kegiatan ekonomi yang mereka lakukan itu pula , tidal< memerlukan taraf 
pel ajaran yang tinggi . 
Perubahan peramm wanita di karnpung ini adalah l cbih t e rhad 
jik:a dibundingkan dcngun wanitd-wanita di nt>gora- ncgara Barat scpcrti 
yang dik:aji oleh Hol ter . Walaupun wanita dik:ampung ini bcrgi at dengan 
kegiatan- kegiatan ekonomi diluar rumah tetapi tugas ini adalah merupakan 
suatu kewaj ipan yang harus dilaksanakano Sedangkan kebanyakan wanita 
yang terlibat dengan pekerjaan d i negara- negara Barat adalah disebabkan 
oleh taraf pencapaian mereka yang t inggi di bidang pelajaran. Oleh itu 
mereka me rasa perlu untuk bekerj a supaya segala apa- ap.a yang mer eka 
pelajari dapat digunakan kembali. 
Dalarn mclakukan kegiatan ekonomi yang bercorak pe rtanian di -
kumpung ini , para istcri merupakan tenaga pembantu yang utama bagi suami . 
Olch kcrona tugas mcrcka hanya sebaga i pembant u , maka wani ta- wanita d i -
kampung ini masih mcmpunyai tugas dan t anggungjawab yang utarna , i aitu 
mt•ndidik anak scrta melayan kchendak- kehendak suami . Berhubung de~gan 
kcadoun ini , saranon Hedges dan Barnet yang mengatakan kaum wani ta yang 
bck<:r ja , mcmcrlukan lebih bunyak maGa bagi rnenguruskan tugao- tugas 
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rurnahtangga , berbanding dcngan suami- suurni mereka , adalah mcnepat i 
keadaan wanita- wanita di kampung ini. 
Kaum wanita terpak;,a menguruskan rumahtangga yang merupakan 
suatu pekerjaan yang tiada pernah selesa i . Jika mereka kelua.r bekerja 
d iwaktu pagi , maka diwaktu petang pula mereka akan memasak makanan9 
mencuci pakaian dan menguruskan anak- anak. Penjagaan terhadap anak- anak 
tidak akan berhenti sel agi mer eka belum tidur dan tugas ini berlanjutan 
hingga kewaktu malrun. Tugus wanita menj ad i l ebih teruk l ag i jika anak-
anak mar. ih kccil don mcmcrlukan perhalian yung lebih. Kadangkala waktu 
malrun juga digunukun oleh wanita inl untuk mcmbuat kcrj a- kerja yang 
belum selcsai scperti mcnjahit pakaian atau mcnampal paka i an yang koyak. 
Wanita juga terpaksa mcngambil ber at tentang pel ajaran anak- anak dan 
memastikan mereka supaya belajar. Tugas ini akan ber sambung pada 
keesukan harinya d<in berterusan. 
2. Kegiatan bukan pertanian 
Di samping me l akukan kegi atan- kegiatat. yang bcrcorak pcrt anian, 
kaum wanita juga turut terlibat de ngan kegiatan- kegiatan ekonomi yang 
ber coruk bukun pedtanian. l<egiatan ini dilakukan samada secara t etap 
<itaupun sambil an. 
( a ) Kcgiatan ckonomi sccara tetap 
Wanita yang bergi at di bidang ekonomi secara t e t ap dapat di-
bahaglkan kcpada dua golongan , i aitu wanita yang bekerja sebagai buruh 
di l od nc1 gctnh yang bcrhdJllpiran dc1n juqa wanita yung mcnj alankan 
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perniagu.an. 
Bagi wani ta yang bekerja sebagai buruh , tugas mereka adalah 
seperti pekerja- pekerja buruh yang lain. Bagi masyarakat setempat 
kerja buruh ini dikenali juga sebagai "kusi kong" , mereka terpaksa 
datang awal diwaktu pagi untuk mendaftarkan diri dan pulang pada 
pukul 2 atau 3 petang . Mereka mendapat bayaran secara gaji hari yang 
berdasarkan pada kedatangan mereka. Ini bererti kalau ada kerja ada 
gaj i . Bagi r esponden yang tcrlibat dengan pekerjaan ini , pendapatan 
mercka dlanggarkan , diontara $150. 00 scbulan hingga $180. 00 sebulan. 
Duri data-dota ynng ditunjukkon ini jelas lah bahawa mereka adalah 
t crgolong dalam golongan yang miokin. Olch itu mcrcka terpaksa bekerja 
walaupun dengan kadar gaji yang rendah , bagi menampung pendapatan keluarga. 
Kebanyakan dari mereka yang terlibat di bidang perburuhan ini 
adalah terdiri dari gadi.s-gadis , wanita- wanita yang t elah menjadi 
janda , serta wanita- wanita yang mempunyai suami yang telah uzur. Oleh 
itu tanggungjawab sebagai "bz:.eoo- winner" telah beralih ke pada kaurn 
wanita. J adi saranan gol ongan biologi yang mengatakan hanya kaum lelaki 
s ahaja yang bol eh mcnjadi "bread-winner " sementara kaum wanita tinggal 
dirumah mcnjaga anak sudah tidak tepat l ag i dalam konteks masyarakat 
kampung Bukit Kc lcdang inio 
Selain dari menjadi buruh , ada juga diantara wanita yang tinggal di-
kornpung lni mcnceburku.n diri di bidang perniagaan. Kegiatan perniagaan 
yong mcrcka lakukan adal ah berni aga rnakanan diwarung dan membuka kedai 
ool ck. D<lri kajion yang tclah dijalankan hanya S. 8% dari respondcn yang 
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bergiat di bidang ini. Mereka ini boleh dikatakan mcndapat pendapatan 
yang lumayan jika di bandingkan dengan l ain- l ain kegiatan ekonorrni 
dikampung ini. Purata pe ndapatan bulanan mereka ialah $800. 00 sebulan. 
Kesemua mereka yang me li.batkan diri di bidang ini secara tetap adalah 
terdiri dari anak- anak gadis . Bagi responden yang mempunyai suami , 
mereka tidak dapat bergiat di bidang ini secara tetap, kerana masa mereka 
adalah terhad. Mereka harus mengurus anak dan rumahtangga serta membantu 
suami membuat kerja- kerja disekitnr rumah. Se l a in dari itu para suami 
juga tidak menggalakkan i steri- isteri mereka meninggalkan rumah sepanjang 
hari , semata- mata untuk mcncari wang. 
Bagi respondcn yang tcrlibut di bidang perniagaan ini, biasanya 
mereka akan membuka perniagaan pada waktu pagi dan menutupnya pada waktu 
petango Mereka tidak menjalankan perniagaan diwaktu malam kerana terpak~a 
pulang kerumah. Perniagaan- perniagaan ini pul a dijalankan di bandar - bandar 
iai t u di Pekan Jementah dan di bandar Segamato Bagi wanita yang menjalankan 
kegiat an ini, rne r eka tidak menghadapi masalah masa untuk mengurus rumah-
tangga. Ini adalah kerana mereka masih bujang , <lan urusan rumahtangga 
dilakukan oleh ibu- i.bu rner eka. Da l arn ha l ini , saranan yang diberikan 
o l ch gol ongan biologi tidak lagi mcnepati keadaan. Anak- anak gadis 
(wanita) tidak lagi terkurung dirumah menguruskan rumaht~ngga , tetapi 
ncbnlikny,1 mcrcka tclah dibcri kebebasan , unt uk melakukan kerj a- ke rj a 
d ilu.1 r rumah . 
( b ) Kegi btan ckonomi secara sambilan 
Kcgiatan ckonomi yang dil akukan olch wanita dikampung ini tidak 
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t i dak membuang masa dengan pcrcuma. J i.lea ada masa terluang , mereka akan 
mel akukan kerja-kerj a sambilan yang bol eh mendatangkan pendapatan. 
Misalnya mereka akan mcmbuat kuih- muih untuk jua l an , mengambil upah 
m0njuhit pakaian ataupun rnembuat ubat - Ubat tradis ional bagi ibu- ibu yang 
mclahirkan anak. 
Bagi wanita yang rnembuat kuih unt uk jualan, kegi at an ini d i -
l akukan diwaktu petang don mu.l am. Ini adalah kerana kuih-kuih ini akan 
dijual pada kcesukan harinya , dan kuih- kuih ini pulo adulah j enis kuih 
yang tidak bel ch dis i mpan l ama. Deng~n lain perkataan, mcrcka ini 
mcmbuat "kuih- kuih basah" o Bias any a rn<.!rekcl lldak mcnjuul kuih-kuih 
tcrsebut d i dalam kampung ini sendiri , te l api sebaliknya , menjual kannya 
dikampung- kampung yang bcrhampiran iaitu di Ladang Welch. Dalarn me lakukan 
perniagaan ini bi asanya mcreka tidak menggunakan sebarang kender aan , 
t etapi ber jalan kak i dari rurnah kerumah. Kadang- kadang mereka terpaksa 
pulang l ewat petang untuk mnnghabi skan j ual an. 
Bagi penjual - penjua l kuih ini , masalah yang ser ing mercka hadapi 
ialah masalah orang berhutang . Kebanyakan dari pembeli suka berhutang . 
Ji.lea merekn Lldak diberi hulang sudah tentu jualan kuih tidak l aku. Oleh 
aclc, 
l l u wanitu- w,mila ini lcrpaksa memberi j ika,<._pembeli ~ yang i ngin 
bcrhuLdfl<J . TcLupi timbul pul a rnasalah l ain , i a itu mereka yang berhutang ini 
uc l nlunya nukn mclurnbat-lnrnbatkan pcmbayaran , jika tidak sel alu didesak. 
Tld<lk kurang j uga yang pura- pura lupa dan l angsung tidak membayarnya . 
\luldu bag'1irnant1pun golon1an .;cpcrti i ni tidakl ah begitu ramai juml ahnya. 
Wol uupun pekcrjdnn ini tcruk , kcrana tcrpukoa bcrjahm j auh tctapi bagi 
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wanita- wanita yang terlibat , t idak ada j alan lain l agi bagi mereka 
untuk m_ncari nafkah hidup. 
Kerja- kcrja sambilan l a in yang di l akukan oleh wanita dikampung 
ini i ulah menjual kain dan mcmbuat ubat - ubat tradis ional . Bagi wanita 
yang menjual kain , mereka mandapat l angganan dari orang kampung itu 
sendiri melalui cara berhutang . Pembayaran dilakukan secara beransur-
ansur pada tiap-tiap bulan. Walaupun kegiatan ini menguntungkan t etapi 
kcuntungan itu tiduk dapat dilihat nyata . I ni adalah kcrana pembayaran 
yang dllakukan nec.-1ra bcran:::ur - ansur tidclk membol chkan wanita yang t crliba t 
melihat berapa banyak hasil kcuntungan yang diperolchinya d ' lam natu- satu 
j ungka mas a . 
Bagi wanita yang mcmbuat ubat - ubat t radis ional pula , pembuatan 
ubat - ubat ini bergantung kepada t empahan. Biasanya tempahan datang dari 
penduduk- penduduk kampung ini sendiri. Ini adalah ker ana j ika ia dibuat 
tanpa t empahan, di.khuatiri tidak ada sesiapa yang ingin membelinya. 
Ramuan bagi membuat ubat- ubat i~i sebahagianya bol eh didapati secara 
percuma scperti akar dan daun-<iaun kayu. Tetapi sebahagi an daripada 
r amuan- ramuan ini t erpaksa juga dibel i , misalnya " ibu ubat" dan lain- l a in 
b,1han lagi. 
llc1s il d<tri kujian , pengkaji mendapati ada juga wanita dikampung 
ini yong pund~i mcnjuhit pakaian. Tempahan yang sering mereka terima 
bio~anya datang dori jiran-jiran yang tinggal sekampung. Pakaian yang 
:::cring dijahit ialt1h baju kurung yang memer lukan j ahit tangan dibeberapa 
bahagia~ t~rtcntu . Untuk mclukukan kerj a ini, mcmcrlukan ketclitian dan 
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ketekunan. Oleh scbub itulah ramai dari wanita- wanita yang mempunya i 
anak dan yang mclibatkan diri dengan kegiatan- kegi a t an d i luar rumah , 
l ebih gemar mcngupahkannya kepada orang l aino Di samping itu mungkin 
juga ker ana mereka tidak mempunyai mesen jahit atau tidak tahu menjahit . 
Oleh s ebab itu mereka l ebih suka mengupahkan kepada orang lain untuk 
me lakukannya. 
Walaupun ada pcndapat yang mengatakan· dal am melakukan kerj a- kerja 
rumahtangga, wanita tidal< mempunyai masa t erluang yang panjang tetapi 
sebcnarnya mereka menggunakan maca luang t er scbut dcngan mc lclkukan 
kerja- kerja yang belch mendatangkan pcndapatan. Ini j e l as s eperti mana 
yung dllakukan olch wnnitd-wanita di krunpung Bukit Keledang ini. 
Bagi kebanyakan wanita -di kampung ini tugas mereka bukan ~ahaja 
rnengurus rumahtangga dan rnenjaga anak- anak t etapi juga bersama- sama suarni 
bergiat di bidang ekonomi. Di samping itu , mereka tidak pula membiarkan 
anak- anak mereka tanpa jagaan ker ana pe nglibatan mer eka kealarn pekerj aan , 
seperti yang dianggap oleh masyarakat : 
"There are no grounds for the belief that child neglect 
is the necessary result of the employment of mothers" 
(Arnstrong ;1979 : 132) 
Kcndoan ini jclc1s mclalui pengalaman pengkaj i , kcrana tidak ada anak-
anak yang terbiar dengan disebabkan ol eh penglibatan wanita di bidang 
ckonomi diluar rumah. 
Jadi , dalam ha l ini j elasl ah bahawa kaum wanita di kampung 
Oukit Kclcclt1n<J dupat m0mbahagi~bc1hagikan masa diantara tugaG- tugas 
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rumahtangga dengan kegi at an- kegiatan l uar rumah. \ldluupun mer eka 
sibuk dcngan tugus- t ugas didalam rumahtangga , t etapi mer eka masih 
mempunyai masa untuk bergiat dalam kegi atan- kegiatan yang boleh 
menghusilkan pendapat an ,. bag i meninggikan taraf ekonomi keluarga. 
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' lo~ : 
seoranJ i bu dun um1k scdung mt mbekukan 
gc Lnh <li dul<lln Lukungan 
:,;e;or •. my i bu oan unuk ::;cdung membuat 
g<·l,1h Kcping dcngan mc nggunakan me.sen 
tunpa bungo. 
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BAB V 
KEGIATAN WANI TA DI BIDANG SOSIAL 
Kita tidak dapat menafikan anggapan masyarakat , yang 
berpendapat bahawa isteri yang sempurna , ialah isteri yang dapat 
menunaikan tanggungjawab mereka dengan lengkap didalam rumahtangga , 
seperti memasak makanan , mencuci pakaian , berkemas rumah dan juga menjaga 
anak- anak. Tcgasnya , mereka berpendapat bahawa : " 
"Women who hils a home engages in ' home muklng ' " , 
(Eli Ginzbcrg ;1966: 59 ) 
Kc,;iduan ini mcnjcluGkon , hoh,1wo. tanggungjuwab wanitn yang utama sekali 
adalah t erhudap rumahtangga. Pembahagian tugas seperti ini adalah semata-
mata untuk mengujudkan kedamaj an dan kcsejah tcr aan didalam sesebuah 
rumahtangga . 
Walau bagaimanapun apa yang nyata terdapat pada hari ini, ialah 
keadaan peranan yang dimainkan oleh wanita telah berubah. Mereka mempunya i 
kebebasan yang lebih d.lri apa yang telah didapa~i ol eh wanita- wanita 
sebelum mereka , dalarn memilih peranan yang ingin dimainkano Mereka bukan 
sahaja teluh bergiat di bidang ekonomi , tetapi juga telah turut melibatkan 
diri dlllum kcgiatan- kcgiatnn sosial yang dianjurkan ol eh masyarakat. 
Bcrhubung d ·ngon kcadaan ini , satu kaj i an telah dil akukan terhadap wanita-
wanilo d1 kitmpung Oukit Kclcdang . 
Dcri kajion yang lelah dilakukan , pengkaji mendapati bahawa 
wani ld- wonita dikampung ini tclah turut mclibatkan diri dalam kegi atan-
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kegi atan sosial yang ada di kampung ini , samada keg i atan yang 
dilakukan secura formal ataupun infor mal . Di samping menunaikan t anggung-
j awab tcrhadap keluarga dan rumahtangga , kaum wanita di kampung ini 
juga masih mempunyai ~asa untuk turut serta dalarn kegiatan- keg i at an 
sosial yang diadakan. Berhubung dengan itu terdapat tiga bentuk 
kegi atan sosial di kampung ini yang dilakukan secara formal . Kegiatan-
kegiatan itu ialah Per kurnpulan Wanita Pekebun Kecil (P\'1PK) , UMNO dan 
Belia . 
1. Kegiotan sccara forma l 
Kcgidlan ini dilakukan secar a pcrkumpulan otau persatuan. 
Ciri yang nyata bagi kegintan-kegi atan jcnis ini i alah , i a mempunya i 
institus i yakni struktur keahli an dan j uga mempunyai masa kegiatan yang 
ter tent u mi sal nya seminggu atau dua minggu sekali. Dari kajian yang 
t e l ah dibuat , kebanyakan dari responden yang ditemui telah melibatkan 
diri dalam kegiatan- kegiatan sos i al ' ang ada di kampung i ni o Jadual 
5. 1 dapat mcnjelaskan kegiat~ r esponden di bi dang tcrscbut o 
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J adual 5. 1 - Kegi at an Responden Di bidang Sosi a l 
secara formal 
Kegiatan Bil. resp. Pura ta Per a- Bil. r esp. Purci:a Per a- Juml ah Sosial tus t i dak tus yang umur unur 
l ibatkan l ibatkan 
diri diri 
PWPK 21 32. 8 61. 8 13 45.7 38. 2 34 
UM.NO 25 43 73. 5 9 22. 6 26. 5 34 
BELIA 5 20. 2 14.7 29 4006 85. 3 34 
Kesan yang paling nyat a yang bol eh didapat i dari j adual 5o1 i alah 
kcadaan "over-lapping" yang ujud be rhubung dcngan kegi a tan- kegi a t an yang 
dilakukan ol eh responden. Ini adalah ker ana , kebanyakan dari r esponden 
menj adi ahl i l ebih dari satu kegi at an sos i a l yang ter dapat di kampung ini. 
Mi sal nya , seor ang r esponden mungkin menj adi ahli PWPK dan UMNO dalam satu 
masa yang s ama. 
Ber dasarkan kepada jadual 5. 1 didapati gol ongan yang ramai 
terl ibat dida lam kegi atan PWPK ada lah terdiri dar i golongan muda yang 
mempunyai purata umur 32. 8 tahun. Sedangkan gol on1an t ua yang mempunya i 
purat a umur 45. 7 tahun tidak melibatkan diri didalarn kegi at an ini. Bagi 
kcgi nt an UMNO pula , gol ongan yang rarnai melibatkan diri adalah t erdiri dari 
golong. n tun , dcngon pur at a umur 43 t ahun. Sementara gol ongan yang tidak 
t cr l i bot pula kcbunyukannya t erdiri dari gol ongan muda. 
Bagi kcgi atan Be l ia pula gol ongan yang r amai menj adi anggotanya 
'dnl nh t crdiri dari gol ongan muda , dengan purata umur 20. 2 tahun. Sedangkan 
gol ongon yang bcrumur 40 . 6 t ohun tel ah tidak melibatkan diri dal am kegi atan ini. 
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Oleh itu bol ehlah dikatakan b 1hawa faktor umur memainkan 
peranan penting dalam menentukan corak kegiatan sosial yang dilakukan 
secara formal oleh wanita- wanita di kampung- kampung ini. 
{i ) Perkumpulan Waniea Pekebun Kecil {PWPK) 
Perkumpulan ini dianggotai sepenuhnya ol eh wanita- wanita pekebun 
kecil getah yang tinggal di kampung Bukit Keledang. Wal aupun begitu ada 
juga diantara penduduk kampung ini yang tidak menjadi ahli perkumpulan. 
J adual 5. 1 menunjukkan sebanyak 61. 8% daripada reponden t e lah melibatkan 
diri dalam kegiat an ini. Mcreka t erd iri dari wanita- wanita yang boleh 
digolongkan keda l am golongan muda bcrdasarkan kcpuda purata umur mereka 
iaitu 32 . 8 tahun. Sedangkan sebanyak 38. 2% yang tidak mclibatkan diri 
dalam kegiatan ini adalah terdiri dari golongan responden yang mempunyai 
purata umur 45. 7 tahun. 
Bagi wanita-wanita yang tidak melibatkan diri da lam kegiatan 
ini , mereka mempunyai beberapa a l asan yang tertentuo Al asan yang biasa 
diterima i alah kerana suami mereka tidak melibatk~n diri dalam kegiatan 
Pusat Pembangunan Pekebun- Pekebun Kecil Getah (PPPK) yang di anjurkan oleh 
RISDA. Ini bercrti mereka tidak menjualkan hasil-hasil getah mereka kepada 
pihak RISDA t etapi sebaliknya akan menjualkan hasil mereka kepada orang 
tcnguh yang biaoanya terdiri dari taukeh- taukeh cina di Pekan Jementah. 
Sclain dnri itu ada juga r esponden yang mengatakan sebab mereka 
tldok tcrlibat dalwn kegiatan ini ialah kerana faktor urusan rumaht~ngga 
dan mcnj aga onak. Olch itu mcreka tidak mempunyai masa untuk bergiat. 
Di onmping itu tidak kurang jugn reopondcn yang mcngatakan f aktor j arnk 
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menyebabkan merel-.a tidal< berminat un tuk bergiat dalam kegiat<:m ini . 
Oleh kernna Pusclt Pembangunan Pckebun- pckebun Keci l bagi 
kawcJsan kampung Uukit Kelcdang ini , t erl etak di bahagian atas bukit , maka 
bagl merc~ca ynng tinggal dibawah bukit at au di ke~un-kebun yang baru 
dibuka , mcrasa agclk keberatan untuk nergi kerana jarak yanq agak jauh. 
Ini adalah kerana kurungnya pengangkutan yang sesuai dan mereka t erpaksa 
bcrjdlan kaki . Basikal tidal< begitu sesuai kerana t er paksa mendaki bukit 
yang agak tinggi , ccmcntara penggunaan motorsikal pula agak t e rhad ker ana 
bukan suhaja tiad ,1 kcmuhiran untuk menggunakannya , tc~ tapi juga mercka tidak 
mempunyai alat pcngungkutan t ersebut. 
Waloupun bcgitu masih r amal wantta- wanita yang tngin mcnjudi 
ah l i , dan mercku dikcnakan bayaran sebany ·lk $1. 00 sebagai yurc.m pendaftaran. 
Kemudian mer eka alrnn dikenakan yuran bulanan sebanyak 30 sen sebul an . 
Tetapi dari pengalaman pengkaji , r amai diantara ahli- ahli yang berdaftar 
ini ti<lak membayar yurun bulanan mereka. Ini mungkin disebabkan oleh 
keadaan pcrsatuan yang b~lum begitu kcmas tersusun , kerana i a baru sahaja 
di tubuhk.an pada bul.:m t1ac 1980. .Jal au b..igaimarMpun sambutan terhadap 
perkumpulan ini aguk menggalaklcan , berdasarkan k(;;pada kadar penyert aan 
wunltn- wanita dikampung inio 
Kcgj t1tnn ut<im., y.:ing di lakukan oleh wanita dalam PWPK ialah 
rnt.:n }uyok.m projel: ekonomi.. Oa lam projek ini ahli- ahli PWPK bergotong 
royonJ rncmbuut rnce busah d'ln mee siput (kering ) o Bagi menjayakan projek 
ini p1hal: HI ..,o tel n mcrnL<>ri buntuan berupa a l a t - a l at dan bahan- bahan 
mt:nt...th ue::pcrl:i tcpung , ubut pc:moik dan luln-lain. Tetapi. buntuan bahun-
bt.1ht1r1 rncmLuh inl h.mya <libcri pa.da pcrln9knL pcrmul aun kcqitiL..in lni 
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di j alankan. Kemudian apabi l a mee terscbut siap diproscs dan dijual , 
moda l pokok akan dlbay,\r kembali , se mentara untungnya akan dijadikan 
modal dalam perusahaan lni s~lanjutnyao Jika mcreka mendapat untung 
da l am penjualan- penjualan yang sel an jutnya , untung i ni akan dimasukkan 
kedalam t abung persatuan P~./PKo 
Bngi w<Jnito- wanita yang menj adi ah l i , mer eka bcrg0 tonJ t"oyong 
membu.1 t mcc t unpa mcnd.mut scbar ang upah , t c t api adal <:th :;eca ra sukarcl a., 
ili a:;anya kcrja- kcrju inl dil Jkukan SctninrJgU sckali . Tcb1oi jika m£• t"eka 
m<'nerim.1 t cmp.:ihun yanq b~myok , mere.kn akan :nembua nya :;el lMa beberapn 
h1ri dalnm Sc.'l\1n1gu . ·./<mi t u- w,mitu ini n' «n mcmul ukiln kPrjn- Y.cr.Jo mcmbua t 
mcc.• tPr.~c·bu t ".>udct Wdk tu P·lCJ l d nn cuba mc•ny<' l csnikunnya pod"\ se'l)1 11h oc t mq. 
Oleh ket"ana hingga k~sdat kajlan ini dtjnlankan, t idal< ada bangunan khns 
untuk men jalank n kegia tan ini , m.:lka mer<>ka t e l ah menumpang di rum;:ih sal ah 
seor ang r esponden yang menjadi ahli PWPK. 
Dalarn ? r oses pen ·ualan , tid aJ.· ada l angC)anan t "' t 1p yang mcrcka 
tcrima. Olch itu ahll- ahl i yang terlibat tet:paksa bekerjasama menjua lkan 
mce-mce yanJ tel •h dlproscs itu. Jika mcrc>ku mcmbu.1t mee b..isah , bC'rma},na 
mer Pkd harus menjualk1nnya dcngan seqcra kcruna mee j~nis ini tidak t ahan 
l amtlo Tcl:upi jika m.~rcJrn mcmbuat rnec sipu t ( kcring ), men•ka akan mPnjual -
k.mnyd Jlk.1 mcc Ltt"!i('lut t clah dibun t dc ngan banyaknya. Kadang- kadang mee 
jcnto ini mcndnpa t tC'mpuhan dari syarika t keci l . Wal aupun begi t u hingga 
:;c t oktlt k,\ji an ini clilukukun , pesanan da r i l uar tid ak b egitu me nga l akkan. 
ScC)ala k~untungan yang didapat i hasi l dari pen j ua l a n mee i ni 
oktm dlmar:ukknn ked<1l.1m tabunrJ P\IPK. Olch kc r ana keqiatnn ini tidak 
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mendapat ganjaran dalam bentuk upah. Maka ramai diantara ahli- ahli PWPK 
yang tidal< turut serta untuk membuat mee- mee ini. Tambahan pula, 
keuntungan yang didapati tidak pula diberikan kepada orang perseorangan , 
tetapi dikongsi bersama iaitu dengan memasukkannya kedalam tabung 
perkumpulan. Keadaan ini mengujudkan rasa tidal< puas hati dikalangan 
setengah- setengah ahli yang cergas bergiat. Memandangkan pada keadaan 
inil ah , mereka mencadangkan supaya diberi upah kepada mereka yang terlibat. 
Walau bagaimanapun ini bergantung kepada kedudukan kewangan pertubuhan , 
yang mana hingga kesuat kajian dijalankan , ianya selalu sahaja mengalami 
kemelcsc ton. 
Kcbunyokun wanita yang tcrlibat dibidang kcgiatan ini adalah 
terdiri dari gadis- gadis dan juga wanita- wanita yang mempunyai anak . 
Tetapi ada juga wanita-wanita yang mempunyai anak mengatakan bahawa mereka 
tidak ada masa untuk bergaul dengan masyarakat. Walau bagaimanapun dari 
hasil kajian yang dijalankan , pengkaji mendapati perbezaan bilangan anak 
diantara wanita- wanita yang terlibat dalam PWPK dengan mereka yang tidal< 
t erl ibat , adalah tidak begitu ketara. Jadual dibawah dapat menjelaskan 
keadaan ini . 
Jadual 5 . 2 
Taraf 
Kcqlatan 
Giat 
Tlduk giat 
Jumloh 
Penyertaan wanita yang 
mempunyai anak dalam PWPK 
Bilangan Pura ta 
ibu bilangan anak 
12 6. 6 
11 7o2 
23 -
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Dari jadual 5 . 2 diatas , didapa ti purata bilangan anak wanita-
wanita yang melibat kan diri dalam PWPK adal <:1h seramai 6. 6 orang . Sementara 
mereka yang tidak bcgiat pula seramai 7. 2 orang . J adi dal am hal ini , 
bagi wanita- wanita yang ingin bergiat , faktor bilangan anal< y ang ramai 
tidak menjadikan rnasalah kepada mcreka . Sedangkan wanita- wanita ydn~ 
tidak mahu l"-cryiat pula , faktor anak menj adi halangan untuk mereka giat 
didalam P»1PK . 
( ii) Uf lNO 
UMNO mcrur av.an p..irti y .. mq bC'rkuasu dJkampung inl SPj.3k i.myu. 
di tubuhkan pad.i tahun 1969. Bolen dilrataknn , kc!lcluruhan pcnduduk kampung 
Bukj t Kclcdun<J mcn jddi uhli kt.. pada l'Cr tubuhnn ini. ~cleru!l nya mcreka t c l ah 
menubuhkan ca• 1ang,m dularn par ti t ersebut yang dianggo t a i olPh wani t a , dr.m 
dikenal i scbagai pertubuhan wani ta U?-1NO. Mercku yang menjad i ahli ale an 
dikenakan yur an tahunan sebanyak $1 . 00 setah1Jn. 
iJar; jadua l 5. 1 , menunjukkan sebunydk 73o5/ J"l r ipada responden 
telah melibatkan did da l am l<egiatan ini. Purata umur r esoonden yanq 
t erliba t ialAh 43 tnhun . Ini j e las menunjuk'<an bi'!hawu mer cka bcroiat 
dal am kc~g i ,1 t m ini ndali1h tcrdi r i dari qol ongan tua . Scmcnl ar a ?5 . 5~ 
rN.1>ondcn y ng tidnk mclil 1t.1<c.m dirl d.ilam ur~NC adaluh t e r diri dari 
rw;poncl••n y.mq m m1 unyui puu1. J umur ?? 06 tuhun . Dari da t :.i- data ini , 
.1f'l ,1 •· l 1h b hnwa qt')) l •f.Jilll mud"'l tidnk bc;>gitu r 1mai yang melibatkan di r i 
dal,11n lct'giutnn ini . l ni nun')kin disababkan ol e hnya syarat - syarat kcmasukan 
lccdul ,un p<ir.t i , iu.i tu ht.myu wargonc-gar a yan~ bcrumur ?1 t ahun keatas sahaja 
y.1ng hcl"h r"nOdft. r. •;1•hcl'J l •tl.li . 
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rr rt:1huhun w mi ta Ut· 1C ini mc:nnunyai uhl yon~ r . mai jika 
dibandingkan dc;1gon l.:1in- lai n kegia t an !:>osial y .m · flda dikamnung in " 
Oleh !;Ph<1b itu , ncrtubuhan ini mempunydi l elJih banya'< kcgiatm- kc:ila t an 
sosiul yan9 nerc::~ lnkul~an 9 ber bancin'.1 dc-ngan P ,pJ< . ?·~elalui Pertubuhlin 
-
:lunita UMt!C , •.-:'1rlt.1- wanita dikamoung ini tclah rr.en ubuhkan kumoul .:m 
memb.1c1 y,1 ... l n , r cnq<:tddkun " naka t kuhv 1 n '' , " riakct t 1.Jerang'cat" dan juga 
" pakc t t clor " . 
f.Jajli-; mrnlJacu yd::;in , y"ng <li u.nggo t a i oleh wani t a bius"lnya 
dil.1Jrukan c.li::;u r:au kon pung in i p.1do tiu1- t~ap [H.:t .. mg , ht1r.l Juma:i t . Di -
sampinJ 1:1e111f>uCt.1 yrJ.. i n , me rcku ju~ d ukan mcnJirlkun sc~nbahy.mg ' Asur sccul'.'a 
be>rj< m 1ah . 5ell"lwn rr 1j li!i t cr!;ubut i :i muldkan , l i <i ... ,myu w1nita- w,mit.:.1 ' ni 
akan bc•rqotc:..ng royonq membcr!:>i hl:..;n surdu" Mnj lis lni buk n 'Jaha ja d l~J<1t 
mengc r dtkon ikatan pcr'1ubung<m diantara mercka tetapl jug a dapat ~ig,.Jnakau 
sebagai t c .. ipa t untu1-: membincangkan zcsua tu perzoalan y an g ujud dika:r"lung 
i.ni , ya ng bed aku dulam '<ehidupan mcr <'ka sehari- hari . Kadang- kadang 
per jumpacm di r.la_ilis · ni juga diqunak.in untuk " mu jeri~ut " or~ng ka'llpung 
menghndiri kcnclur.i y.J.ng a1<an m~reka adak :mo Dt.ngan c .:iru ini juga mr>reka 
yang t crlir.J.t <lapat menjimatl<a:l masa untuk bcrtemu lJag ·rcmbuat jem1 utan , 
Jq run1.ih k .:iw.m- knwan ..it 1u saud 1 r a rnun.1 dik .impunq 1 n i , 
.. 
m<:nul.Juh Jn " p,lk.tit I. 1liWln11 , • p 1k<.1t tcl o r dan juga puka t b(.rungkat . Kesemua 
ptikil l-pol.at; i n i ucla?.ah b u tuju • .m un tuk mcmbantu anggo t a- anggota masyarakat 
y 1ng tc·rl j I at; dulill:l r.c nduri kCh\Jin. !3antuan lni a~hlah merupal<an pertolongan 
!;luna 1.1 b r.upu wong ntt:iu trmc. ga. Mel Jlui p lka t k <1hwln , s c tlap k<ium wani ta 
yJnq m 11npu , ,J:on ml:nyumbt1nJ'k C\n wung !id .inyak $4 . 00 ceorung . Tcttlp l ini 
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tiJak lii)a1:::;akan l:catas !;err.11a W"1r.it<..1 . i3a<J :!. mcreka yung rrcmberi .;unt'bangun 
ini , ~i..l~n r.i..:rt:'~a Lidc.1k terus diluoak n . .Je'.) 11iknyn ia jugn akan rnr.>nerima 
sumbangc.m yv.ng ::ama apabilu tiba gi lir mnya kcluk. untu~~ m::mgadakan ma j lis 
kenduri . Ja1i , ~crcka ini sQn Liasa hidup didalnm keadaan yang beyoblig si 
di ant1ra satu Jm~a lujn • 
..,el ~in dar.i. puk.:? t kahwin , ,rmi ~a kampung ini mengadakan paka t 
telor . Dalum pili a t ini , kaum wanita ya ng marnpu akan membcri telor kepada 
a nggo La masy araka t yang meng adak an ma j li s k0nduri . Juml Jh pemberian ini 
Liddk dili.:idk.in , l:I L .. 1pi bla!>i.l!lya mPrekc1 "~ .rn metnbt•r'l sebanyuk :?O biji t clor 
yang Lcl .Jh :.;iap dj r 1 Lus. De ngun c..ir<1 inl , bukan sahaj a dapat meringankan 
bcbdn or .. m g y n 1 11.r ngc.1dd~a11 kPn Juri , tctapi ju<Jcl dupat mcngujud'<un rasa 
t anggungjnwub, mcmbc..1ntu jiran sekampung yang juga hidup , dalam kcadaan 
serba kekurangan scbagaimana mereka . Seterusnya bantuan- bantuan yang 
diberikan ini juga dapa t menimbulkan r asa kekitaan serta dapat mengeratkan 
lagi ikatan perpaduan yang telah sedia ujud . 
Bagi rnenyelenggar akan urusan kcnduri kahwin supaya lebih lancar , 
Pertubuh .:m Wa!'1ita UMNO juga , secara su1<arela menubuhkan pa!*jkat bcr.:mgkat. 
Da lam pakat ini kaum wanita bekcrjasama menghidung makanan , dan melayan 
tetamu- tctrunu yc.1n(] datang . DC'ngan cara ini segala urusan yang berhubung 
dcngan munl>crl j amuun makanc\n kepada tetamu , menj adi lebih teratu t:-, kerana 
Lcl,lh .idu plhak yang bertanggungjawab. Cara ini juga m~beri peluang 
kcpnda tu.m rum.th untuk berihat kera na segal a urusan kenduri telah 
dJzerdhkan kcpada orang lalno 
Oc·ng•m adunya kc<Jiutun- kegiatan sozial seperti ini , hubungan 
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diantara kaun wr nita mcnjadi l ebih t eguh. Mereka scntiasa hidup dalam 
keadaan saling mcmcrlukan diantar a satu sama l ain. Disamping itu , dengan 
rnengadakan perjurnpaan- perjumpaan seper t i ini juga , mereka bol eh mendapat 
khabar dan mcngctahui ~etiap perkembangan yang dialami oleh jiran- jiran 
merekaa 
Bagi masyarakat kampung ini , Per tubuhan Wanita UMNO dianggotai 
oleh wanita-wunita yang kebanyakannya telah dewasao Pura ta umur mereka 
yang melibal:kan diri dalam kegiatan ini ialah 43 tahuno Kebanyakan dari 
mercka tclah bcrkahwln dan mcmpunyai anak . Jadual clibawah dapat 
menjc l a!;kan keaclaan wani ta yang tcr:libat du lam kegia t an ini . 
Jadual 5. 3 
Taraf 
Kcgiatan 
giat 
tidak giat 
J uml ah 
Penyertaan wanita yang mempunyai 
anak dalam UMNO 
Bilangan Pura ta 
ibu bilangan anak 
22 608 
1 8 
23 
Dnri jadual 5. 3 diatas kita dapati golongan wanita yang bergiat 
didolum UMNO mcmpunyai anak secara purata seramai 6 orang . Dari kajian 
yang d ij alankun , pcngkaji mendapati hanya seor ang sahaja dari responden 
yanc; tld,lk mcli bat.Jr an diri dalarn UMNO oleh kerana sebab- sebab peribadi . 
Bcrdn:,ur} un kepada keadaan diatas jelaslah bahawa bilangan 
onak ycmq r..unul Liclak mcnghalung wan1 t a dari bcrgiat ccrgus dalam 
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kcgi a t an- kegiatan sos lal yang diadakan dal am masyarakat set empat . Di 
s amping ltu anggapan yang menga t akan tempat wani t a hanyalah dirumah 
sudah tidak berlaku lagi dalam masyar akat kampung i ni . Sebali knya , ol eh 
ker ana pcr ubahan sosio- budaya dal am masya r akat , maka peranan wani ta j uga 
t e l ah turut berubah. Keadaan ini menepati dengan apa yang di sarankan 
ol eh gol ongan faktor - fak tor al am sekitar dapa t mempengaruhi perubahan 
per anan wanitao 
(iii ) Belia 
Kegialan b~lja ini sebenurnya tidak ujud dikarnpung Oukit 
Kcl cdang ln i. .:;cnc.li ri . \lalu\l bagai manapun t erdap.1 t bcbcrapa orang anak 
gadis yung rncnjadi r espondcn p~ngkaji , t e1 l iba t dalam keqiat an ini . 
Mcrcka telah bcrgabung dengan belia- belia di kampung- kampung yang 
berhampiran , iaitu kampung Tenong dan Ladang Welch untuk men jalankan 
kegi a t an- kegiatan. 
Disamping itu , mer eka j uga tidak mempunyai kegiatan yang nya t a 
yang dapat ditunjukkan. Mesyuarat hanya dladak~n sekdli sekala sahaja 
yang blasonya diadalrnn di Ladang \~elch . I<egiatan mcreka hanya boleh 
dil lha t jlka ada seGuatu peristiwa seper t i keramaian atau per ayaan yang 
dladokan ~runada di pekan Jemcntah a t aupun dlbandar Segamat . Dari jadual 
!:> . 1 , m1'nunjul.J~.m bahawa hanya 140 7% sahaja dan responden yang melibatkan 
d irl dal rn kc Ji.itan ini. Mereka adalah terdiri dari gol ongan muda yang 
!1CC11n.i pur.tlu rncrnpunyai umur 20o2 t ahun. Sedangkan gol ongan yang tidak 
mclibatkan <lirl pulu udulah t crdiri da r i golongan tua yang mempunyai 
puruld umur 40 . G L<thun dcngan juml .1h scb.1nyok 85. 3'X . Ini j elos menunjukkan 
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bahawa kegiutun bclia hanya dic eburi oleh golongun muda sahaja . 
2. Kegiatan :;ccara informal 
Kc9iatill1 sosial wanita yang dilulcukan secara informal , biasanya 
merupakan keglatan harian , didalam rumahtangga dan antara jiran cekampung. 
Vcgidtan ::.o:.iul jcnis ini tidak mempunyai institusi yan·J nyata dan jadual 
yang tetap , scpcrti mana yang terdapa t dalam kegiatan- kegiat an sosial yang 
bercor a k formal . 
Kegialru1 so::;lul didalam rurnunt.:m'1qa adul 1h mcrupulrnn kcgiu tan 
ye.mg mellbatlrnn ::>oal- soal m<?ndidik anuk dan peranan wuni ta scbagui isteri 
dtdupun kctuw ru11uh , bu<Ji y.rn9 jun<ltl., Mer:<!kd i ni rnempunyai tugas ynng 
bcrat bugi r:lc1.1a::;tikan .!3Cgtllcl urusan yang berhubung dcngan keluarga dapat 
bcrjalan lancar . 
~alam seal pendidikan anak- anak , kaum wanita merupakan orang 
yang paling dekat hubungannya dengan Mereka:. Anak- anak biasanya lebih 
cepat menurut kata dan jejak ibu dat ipadcl l ain- l a in anggota keluarga. 
Ibu yang baik ukan dapat rnelahir~an anal-.- anak y 1 llJ baik iai tu bai k dal am 
erli kat<i moral dun etika. Berhubung d~ngan ini kata- kata yang mtngatakan 
buhawd pcnLlidil~an i tu bcrmula dari rumah memang t e rbuk ti kcbenarannya. 
J1.ka Jn,1k-an'1l~ <liblark.111 L mpa asuhan yung sempurna , keldk ia akan 
m<>rrb~!Mr tl, n rn~njadi ~H~l>ahil9ian dari anggo t a masyarakat , dengan keadaannya 
y.mq Lldc1k !:tm1,urnu juqa . Luntdrun itulah para i bu harus dapat memberikan 
ujoran dun cc . .inLoh yang bulk bagi anak- anak mereka. 
~ulu:i n duri 1 tu wun1 ta jug a me:muinkan pcrunannya yang be!iar 
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dal am kedudukan mereka sebagai i s t eri. Wa l aupun masyarakat menganggap 
bahawa wanita mempunyai kedudukan yang l ebih r endah dari pada suarni , t etapi 
hasil dari kaj i an, pengkaj i seringkali mendapati bahawa keput usan yang 
mereka lakukan , adalan .merupakan keputusan rnuktarnad . I ni mungkin 
ker ana sikap suami yang tidak suka mendengar i steri mer eka berlet er 
berlarut - l arutan. 
Berdasarkan pada pengalaman pengkaj i , seringkali di dapati bapa 
angkat pengkaj i menurut kehendak isterinya. Misalnya , j ika s iisteri 
menyuruh s uaminyu. menghadiri kenduri atuu pun mesyuurdt , maka sisuami 
biasanya akan menurut kata- kata istcrinya . Walaupun pada mulanya beliau 
tidak bcrhajat untuk pcrgi , Lelapi setelah didesak , beliau akan mengubah 
fikirannya . Sungguhpun begitu , dalam menentukan pe rkara- perkara yang 
berhubung dengan masa depan keluarga , suami dan isteri akan berbincang 
ber sarna- sama. Masing- masing pihak akan membua t keputusan berdasarkan atas 
per set u j uan yang sama. 
Dal am menger atkan p~rhubungan dengan j iran- jiran sekampung , 
kaum wanita mempunyai t ugas yang pent i ng yang harus dimainkan. Bi asanya 
perhubunqan diant1ra anqgota masyar akat akan menj ad i l ebih mesr a jika 
kcmesr aan i t u dijalin ol ch kaum wanita . Sebal iknya, anggot a masyarakat 
mungkin Lidak bcrhubung mesra jika anggota wanita mer eka t i dak berbuat 
bcgitu. Tclnh menjadi pengetahuan umur , bahawa suami s ibuk dengan 
pekcrjdun bagi mcnyura kehidupan keluarga. Ol eh itu per anan wanita 
::Jcbu<Jt1i i::;teri yang tinggal dirumah , dianggap mernpunya i rnasa terluang 
y,mg l ebih. Ol ch itu mcrcka diharapkan dapat menggunakannya unt uk 
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Olch itu tidak hairanlah jika kita daputi bdhawa kaum wanita 
se ringkali menghadiri kenduri dan menol ong jiran-jiran mereka melaksanakan 
majlis tersebut. KcndUri- kenduri yang sering diadakan di kampung ini 
ialah kenduri perkahwinan, doa s clamat, majlis tahlil dan lain-la in 
l agi , yang ada hubungannya dengan ugama Islam. Sambil mereka menol ong 
menyediakan kelengkapan kenduri , sambil jug a mereka membuka cerita dan 
berbual-bual. 
Selain d<iri mcnghadiri kenduri , kaum wani ta juga sering bertemu 
ditcmpat- tcmpat scperti diperigi ataupun dikilang memproses getah yang 
disediakan oleh RISDA. Sambil mereka melakukan kerja-kerja seperti 
membasuh , mandi atau memproses getah , mereka juga akan berbual- bual . 
Di samping itu , ada juga wanita yang menggunakan waktu petang , iaitu 
sel epas memproses getah , untuk pergi menzi arahi jira-jiran sekampung. 
Ini berlaku khasnya bila ada jiran- jiran yang sakit atau ditirnpa 
kemalangan. Biasanya mereka pergi secara berkumpulan , yang telah di-
rancang terlebih dahulu ataupun berlaku secara kebetulan. Ini berlaku 
jika seorang wanita ingin menziarahi jirannya. Dalam perjalanan rnenuju 
ke rumah jiran tersebut , mungkin ia singgah atau bertemu dengan wanita 
laJn dan mcrcka bcrsctuju untuk pergi bersama. Keadaan ini biasanya akan 
bcrlanjutan sehingga beberapa orang . 
Salah satu faktor mengapa mereka l ebih suka berjalan secara 
bcrkumpulan , ialah kerana cara ini dirasakan lebi.h seronok. Mereka akan 
bcrhuol-bual ocmooa berjolan don tidak rneraaa canggunq apabil a tiba ke 
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tempat yang dituju , jika mereka berteman. Kadangkal a , ada j uga wanita 
yang sanggup meninqgalkan kerja atau me lepaskan peluangnya untuk tidur 
siang , bila melihat teman- teman mereka berjalan beramai- ramai. Disamping 
itu ada juga yang membawa buah tangan yang biasanya berupa buah- buahan 
atau kuih- muih. Bagi mereka yang tidak membawa apa- apa buah tangan, 
mereka mungkin akan mernberi hadiah berupa wang. Dengan cara in1 , 
hubungan yang ujud akan menjadi lebih teguh. 
Walau bagaimanapun memang tidak dapat dinafikan ujudnya pe rasaan 
tidak puas hati di kalangan kaum wanita di kampung ini. Dari pengal aman 
p0ngkaji, ujud pcrbezaan pendapat diantara wanita- wanita yang tinggal 
di atas dan di bawah bukit. Sungguhpun begitu bil angan yang terlibat 
tidaklah begitu rarnai . Pengkaji mendapati sebahagian besar dari penduduk 
wanita di kampung ini hidup bersatu dan sentiasa akan memberi bantuan 
jika diper l ukan. 
Berdasarkan pada kegiatan- kegiatan yang diceburi ol eh wanita-
wanita di kampung Bukit Ke l edang ini , jelaslah bahawa wanita- wani ta di 
kampung ini masih mempunyai masa, untuk bergaul dengan masyarakat s e-
tempat . \lalaupun tugas mereka sebagai isteri yang bekerj a di luar rumah , 
bagi mcmbantu suami di kebun , memerlukan lebih banyak mas a untuk bekerja , 
s e perti yang dis urill'\kan oleh Hedges dan Barnet (1972) , bagi wanita di 
krunpun9 lni , mcr cka masih lagi mempunyai masa ya ng terluang untuk bergiat 
dc nCJan kcgi ntan- kcgi atan sos i al di luar rumah. Jadi saranan yang dikerruka-
kun ol ch Hedges dan Barnet adalah t idak tepat dalam konteks wanita karnpung 
ini. 
Jcl aonya wanita-w<.mita di karnpung ini telah mcmgal ami pcrubdhan 
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yang pesat dan mempunyai peranan yang l ebih besar samada terhadap keluarga 
sendiri mahupun terhadap masyarakat setempat. Berhubung dengan perubahan 
peranan yang dimainkan ol eh wanita- wanita di kampung ini , saranan yang di-
buat oleh golongan "environmental " , yang mengatakan faktor alam sekitar 
boleh mempengaruhi peranan wanita , adal ah l ebih tepat dibandingkan dengan 
golongan biologi. Gol ongan kedua (biologi) mempunyai pendapat yang 
lebih statik dengan mengatakan bahawa oleh kerana sifat wanita yang 
semula jadi adalah sebagai "child- bearer" maka tempat yang pal ing sesuai 
untuk mereka ialah di rumah. 
Dari pe ngalarnan pengkaji , wanita- wanita di kampung ini dapat 
membahagi - baha0ikan masa mcreka diantara tugas- tugas rumahtangga dan 
di luar rumahtangga. Wal aupun mereka bekerja di bidang ekonomi di luar 
rurnah scrta mengurus rumah , tetapi mereka masih tetap mempunyai rnasa 
bergiat dalam kegiatan- kegiatan sosial . Mereka tidak juga rnembiarkan 
anak-anak tanpa pengawasan. Sebenarnya kegiatan- kegiatan ekonomi dan 
sosial yang rnereka lakukan itu adalah bersesuaian dengan keadaan mereka 
sebagai seorang isteri dan ibU.• 
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BAB VI 
FAK'l'OR PENDORONG DAN PENG! IALANG PEHANAN 
DJ\N PENGLI13ATAN WANITA DIBIDANG SOSIO-EKONOMI 
Dalam bnb int·, pengkaji akan menghuraikan f aktor- fak t or yang 
menjadi pcndorong dnn juga penghalang terhadap kegiatan- kegi at an wani t a 
dibidang sosial dan ekonomi dikampung Bukit Kel edang. 
Pada umumnyn masyaraka t berpendapat bahawa tugas wani t a yang 
utama ialah kcpada rumahtungga mer eka. \lnni ta tidak di gal akan bergiat 
dal am kcgiatan- 'rcglatan diluar r umah . Ini ddalclh kerana tugas mereka 
scbaga1 "brcc·lcr- fccdcr" memilksa mcreku un Luk lin1:mal di rumuh mcn<Jasuh 
unak- anako Sel<Jin dud .i t u anak-.anak mungki n t e rbi ar t anpa pengasuh 
sckirdnya l bu- ibu kcl uar bckcrj a at au bergiat dengan kegi a t an- kcgiatan 
diluar rurnah. 
Faktor lain yang menghal ang wani t a dari menceburkan diri dal am 
kegi atan- kegiatan luar rumah i al ah s i fat f i zi kal mer eka yang l emah. Ol eh 
yang demikian masynrakat mengartggap , mereka t iddV- akan berjaya menj al ankan 
tugas scbagai "bread- winner" . Te t api sebaliknya wanit a hanya l ayak 
bckcrj a dalam lin1kungan rumah t angga , mengurus anak- anak dan melayan suami. 
iJalnu ba9tlim,mapun keadaan scperti ini tidak begi tu ke tara 
d lk<ll nngun wnnita kumpung 13uki t Keledang. Disamping mereka menguruskan 
rum1.1ht'"m9ga , mcreku juga bergiat da l am kegiat an- kegiatan sos i al dan ekonomi 
d lluur rumuhtunggao i1a1aupun mer eka t c l ah mempunyai anak dan suarni , narnun 
kNldd•\n inl l:idak m~rupak .. m pcnghal ang yan') utama bagi mer eka mel akukan 
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Bcrhubung dcngan keadaan ini , p1 ngkaji t e lah menjalankan 
ka jian t erhadap wanita- wanita dikampung ini. Dalam melakukan kegi a t an-
kegiatan sosial dan ekonomi , terdapat beberapa faktor yang mendor ong dan 
menghalang mcreka dari p9da ber gi at cergas dalam kegiatan- kegiatan t er sebut. 
Fak tor-faktor· ini adalah merupakan faktor dal aman , yakni f aktor yang 
ujudkan oleh keadaan diri mereka sendiri seperti umur , bilangan anak , 
pendapatan keluarga dan juga inisiatif diri sendirio 
1. Faktor Pcndorong 
oagi kcbanyakdn wanita- wanita yang menjadi respondcn , 
kegi atan mcrcka dibldang sosial dan ekonomi adalah j elas. Biasanya 
mereka akan bergiat sekurang-ku~angnya dalam satu lapangan , samada 
ekonomi atau sosialo Disarnping itu tidak kurang juga mer eka yang 
cergas bergiat dalarn kedua- kedua bidang tersebut. Bagi mereka yang 
ber giat , f aktor umur dan bilangan anak bukan merupakan penghalang utama 
untuk bergiat dengan kegiatan diluar rumah. Keadaan ini dapa t ditunjukkan 
dal am jadual dibawah. 
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J adual 6. 1 - Latar belakang r esponden yang gia t 
dibi dang sosial dan ekonomi 
Umur 
Bilangan r esponden yang Pura t a Pura ta 
r e spondcn 
gi a t dal am kegiat an pendapat an bilangan 
sosial dan ekonomi keluarga anak 
.. 
16 - 26 11 15605 
27 - 36 2 225 
37 - 46 11 260. 9 
11 7 - 56 8 91. 3 
57 - 66 2 100 
Jumlah 34 
Na ta : Bagi r esponden yang berumur 16 t ahun hingga 
( i ) Umur 
26 tahun , mer eka ini t e rdlrl dari gadis yang 
bclum bcrkuhwln. Olch itu ruangan un t uk pura ta 
bilangan anak di tinggal kan kosong. 
Berdasarkan kepada j adual 601 , kita dapat i mereka yang 
-
3 
7o3 
7o4 
605 
melibatkan dir i da l am kegiat an luar r umah , ada l ah terdiri dari semua 
peringkat umur . Mer eka merupakan wanita- wani t a yang masih bujang dan 
t e l ah berumahtangga. Wanita tertua yang menjadi r esponden berumur 65 
tahun . Waloupun ia dianggap t elah be gitu t ua untuk aktif t et api oleh 
beber apa scbab tertcntu ia telah meliba tkan diri da l am kegi a tan- kegi a t an 
l uor rumah l<hasnyo kcg i a t an ekonomi., 
Dnl .im hol ini , perlu dijelaskan bahawa wanita yang dianggap 
aklif dcn~nn kcgiatan- kegia t an l uar rumah tidaklah semestinya giat dal am 
kedua-<luo bidong ckonomi dan sosial secar a c er gas . Melal ui pengalaman 
pcngkoj i ildo dinn toro wunita- wani t a i ni yang t er l ibat hanya didalam bi dang 
ckonoml zahnja dan Lidak dibl dung aosial . Kalau me reka mcnccburl bidung 
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sosial juga , rnungkin hanya setakat rnenjadi ahli dan hadir dalam 
perjurnpaan- perjurnpaan yang t e rtentu sahaja. 
Faktor umur ini boleh juga dikaitkan dengan fakt or kehendak . 
Bi asanya , rnercka yang ±erlibat dengan kegi atan- kegiatan l uar rurnah ini 
adalah sccara sukarela dan ingin mencari pengalamano Dari pengalaman 
pcngkaji walaupun terdapat wanita- wanita yang t elah l anjut usia 
mel ibatkan diri dengan kegiatan- kegiatan luar rumah , t etapi peranan yang 
aktif adalah dirnainkan oleh wanita-wani t a yang l ebih muda. Biasanya 
mereka tcrdiri dari wanita- wunita yang maGih bujango Kcadaan i ni jclas 
dal am aktivitj - aktiviti sosial yang diadakan <li karnpung ini . Peranan-
pcranan pcnting d..ilum pcrtubuhan blasanya dlscrahkan kcpada wanita- wanita 
yang lcbjh rnuda , sementara wanita yang berumur hnnya menj adi ahli biasa 
sahaja. 
Walaupun mereka hanya rnenjadi ah l i biasa , t etapi per anan 
rnereka boleh dibanggakano Diasanya mereka rnerupakan golongan penyokong 
utama dalam setiap kegiatan yang dirancangkan oleh pertubuhan. Mereka 
jarang rnemberi bungkangan kerann biasanya rncr ek4 tidak suka menimbulkan 
kckecuhan dan zcntiasa rnenurut apa yang dif ikirkan balk oleh majoriti 
onggo t a kumpulan. Mclalul kcgi atan- kcgiatan yang mereka ceburi ini , 
mercka bolch mcnambah F~ngalrunan dun dapot bergoul dcngan anggota- anggota 
m<.wyar<1k~d. sccura lcbih deka t o 
Bngl wr.mi t a yong t erliba t dibidang ekonorni , rata- rata 
bPrpendupat , Lujuan mer eka bekerja i alah untuk menambahkan pendapatan. 
UPr<lt.l!Mrkun pudd juduul Go 1 , p«'nduput.m purata suami a t au bnpa adal ah 
l:j dak mclcblhl $?.60.,00 cc..tulun . Jddl udi:!loh mcnjadi tonggungjclwab 
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anggota kcluargu ynng dewasa menol ong untuk meringunkan beban kel uarga. 
Bagi wanitu- wunitu yang t elah bcrumur tetapi masih t crlibat dengan 
pcker j aan di lunr rwnah biasanya mcrupakan wani t a yang t elah mcnjadi janda 
atau mempunyui suami yang t e lah uzur. Dal am hal ini tugas sebagai 
"bread- winner" telah ber pindah t an<Jan dari l e l aki kepada perempuano 
Berdasarkdn kepada sebab-sebab yang diberi kan , j elas menunjukkan 
bahawa fa~tor umur tidak mcnghal ang wanita- wanit a kampung Buki t Kel edang 
un tuk bcr giat cergas dalam kegiatan- kegiatan yang diadakan dil uar rumah-
t<mggn ycmg mr..!liputi hidang- bidang sosiul dun ekonomi. 
( ii) Bil..mgan anak 
Scb<1hagi.in bcsar respondcn yang giat dengun kegi a t an- kegia tan 
diluar rum<lh a<.lalah tcrdiri dari wanitd- wanit a mempunyai unak. Walaupun 
begi t u ada juga golongan wani t a yang tidak mempunyai anak , i aitu mereka 
yang masi h buj ango J adual 3o3 di bab 3 dapa t menunjukkan kadar bilangan 
anak yang dipunyai ol eh r esponden- responden. Secara purata juml ah bilangan 
anak yang dipunyai ol eh respond~n adalah seramai 7 or ang . Dal am hal i ni 
f aktor bilangan anak bukan merupakan faktor u tama yang mcnghalang respondcn 
bcr~iat dibidung kcgi a tan sosi ul . Tctapi sebal iknya f ak tor inl dapat 
mcndorong \1t1ni to.- w.:mi ta ter:scbut untuk bergiat di bidang ekonomi diluar 
r u111,1h. In1 a.lilluh kcrana dengan pendapatan suami secar a pur ata kurang 
<.lor1 1300. 00 Cl'bul an d :m mcmpunya i bilangan anak yang r amai , ad al ah 
mcrupnkan . u,ll:u b<'bc.m bagi keluarga . Ol eh sebab i t ul ah maka kaum wanita 
tcrpakna bcr.surna- suma memi kul tugas i ni demi kes ejahter aan keluarga. 
,J<1l.iupun bcgil:u , rdmcd juCJa w,m J l:a yang mempunyai annk- andk yang 
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r amai , t e t api t urut rnclibatkan diri dibidang sosi al . Biasanya anak- anak 
yang lebih dewasa di suruh menjuga adik- adik yang masi h kecil ketika i bu-
i bu mcrcka mellbatkan diri dal am kcgi a t an- kegiat an yang diadakan. 
(i ii ) Kc<ludukan ekonomi kel uarga 
Pada kcsc l uruhannya , pendapat an penduduk kampung ini adalah 
r endah. Keadaan i ni tel ah di jclaskan oleh pengkaji dal ara bab IV l a t ihan 
ilmiah ini. llcrcku adal ah merupakcm golongan yang miskin ker ana t a r af 
pendupatun yang mcr cku t cr i mu adalah dibawah gad s kemi skinan , yang 
dite t apkun ol ell Kcr.:.1j.;ian iai tu sebanyak ~300 . 00 scbul an bagi keluar ga 
yang mcmpuny<ll 4 orang untlk. Kemiskinan i ni cldaldh di scbabkan oleh 
kegi a tan ckonorni . Mcreka Yd!lCJ bercor ak pcrtanian , iai tu sua tu kegiatan 
yang sentiasa mcngal ami kcadaan turun haik hargao Rata- rata kehidupan 
penduduk dikampung ini adal ah seder hana n Tet api jika mereka mempunyai 
t anggungan yang r amai , sudah t entu mer eka akan mengal ami kesulitan. J adi , 
sebagai orang kedua penting dal am kel uar ga , ibu- i bu yang mempunyai anak 
t er paks a juga kel uar beker j a bagi membantu suami- suami mer eka menghasil kan 
pendapatan. 
Scl ain dar i dapa t membantu kel uar ga, kegiat an ekonomi mereka 
di l uar rumah juga bol ch membcrikan pendapatan. Ini berer ti mer eka tidak 
pcr lu memlnta wang dori suami , jika mer eka mengi nginkan sesuatu. Ol eh sebab 
jnilah , mcngapa didapa t i r amai dari r esponden- r esponden yang masi h bu j ang 
kclua r bckcrj a mcnjadi buruh di l adang getah yang ber hampirano Disamping 
mcnombahkon pcndapat an mcreka ber pendapa t, dengan keluar bekerja , dapat 
juga rnc'nghllongkan r aoa bosan t inggal terkurung dirumaho 
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Faktor lain yang dapat rnenjadi pendorong kegiatan luar rurnah 
dikalangan wanita karnpung i ni ialah inisiatif di r i sendir i . Bagi mereka 
yang benar- bcnar b~nat dan berniat untuk mel ibatkan diri dengan 
kegiatan- kegiatan tersebut , sudah t entu tidak ada halangan yang benar-
benar kuat. ~lalaupun rnereka tel ah l anjut usia dan rnempunyai anak yang 
r amai , tctupi jika rnereka benar- benar rnahu bergiat , rnereka akan melakukan 
kegiatan- kcgiatan tersebuto 
Bagi wanita dikarnpung Bukit Keledang , tujuan utarna mereka 
berguul dcngnn mo:;ynrillcat lalah untuk mencdri pcnguldman scrtu menambahkan 
pengctahuan. Dls.irnping itu mereka juga dapat mcnjalln pcrsahabatan yang 
l ebih crut l<.1yi di an Lara • .mggota- anggota masyarakat sclcmput. Tujuan 
mereka bcrgial dibidang ekonomi pul a addlah unluk meninggikan pendapatan 
kel uarga dan sctcrusnya dapat mengecap kemewahan hidup. 
Segala faktor- faktor yang tel ah dibincangkan , iaitu faktor umur 
dan kadar pendapatan kel uarga , adalah merupakan faktor dal aman. Disamping 
itu t erdapat faktor luaran yang dapat menggalakan penglibatan wanita- wanita .. 
dikrunpung ini menceburkan diri dalam kegiatcrn- kcglatan ekonomi dan sosial . 
Misdl nya pcrnnan Kcrajaan mclalui RISDA , yang b~rusuha mcnggalakan pekebun-
pckcbun kccil aktif swnuda dibidang ekonomi ataupun sosial o Dibidang 
<'konoml , RI..iDA l:clah men'Judakan Pusat Pembangunan Pckebun Keci l ( PPPK ) . 
Otmluun y.mJ berupa nnsiha t al a t - alat memproses getah , baja dan benih-
b<·ni h yan1) b.:iik l:1.?lah diber lkan kepada penduduk- pcnduduk kampung ini , 
~upaya pcnqcluarnn dapat ditingkatkan dan seterusnya dapat menarnbahkan 
pc-ndttpo t..in . 
DJ :;<•<Jl :>O!.' iul pulo RISO/\ mcnggal okan pccLuhuh.m- pcrl ubuh.m scr ' r LI 
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Per tubuhan Pclccbun- pckcbun Kecil (PPPK) a t aupun Pertubuhan Wanita 
Pckebun Kccil (P\JPK )o Dcngan itu masyaraka t bukan saha j a dapa t bcr gaul 
dengan anggot a- anggota yang lain tetapi juga dapat menambahkan pengalaman 
dan penge t ahuan mercka , mclalui kegi atan- kegiat an seper t i memasak , 
menyul am dun m~nbuat gubahan bagi pertubuhan PWPKo 
2. Faktor Pcnghal ang 
( i ) Umur dan j antina 
Dtil.1m pcr binc.:1ngan yang l e pu:; , umur scseor .. mg dapat dij adikan 
sebtlgai pcndor ong kcgiat u.n w.ml t a diluor r umu.h . Wuluu bagai monapun faktor 
inj j uga dnpul dijadikan scbagai penghalang bagi setcngah- setengah wanita 
da l am mel ibatkan d i r i dengan ke giat an- kegi a tan diluar rumaho 
Bagi mereka yang menganggap umur yang l anju t merupakan penghalang 
untuk mereka ber giat , berpendapat bahawa r amai l agi wani t a- wanita muda yang 
bol eh ber gi a t secara cergaso Oleh itu rner eka berpendapat l ebih e l uk tugas-
tugas t er sebut di serahkan kepada .. mereka s aha jao S~lain dari itu gol ongan 
ini menghar apkan pada anak- anak yang telah dewasa unt uk memberi mereka 
bantuan bagi mcmenuhi keperluan- keperluan hidup yang as as . Mer eka juga 
kurang bcrmlnat untuk mencari dan mengumpul harta kekayaan , kerana umur 
yang sudah lanjut. 
Fak Lor umur ini juga dapat dikai tkan dengan f aktor jant ina , di 
mono biu.nanya wuni t a yang t elah berumur seringkali meras a l emah dan tidak 
bcrLcnago ccrLa mcmpunyai pcr asaan pas if t e r hadap kegiat an- kegiatan ekonomi 
don social . !.iclnln ddri 1Lu wnni ta- wanita ini juga biasanya tclah mempunyai 
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anal< gadis yang boleh di waki lkan , bagi menghadir i kegiatan- kegi a t an sos i a l , 
yang diadakan di kampung i ni . 
( ii ) Bilangan anak 
Bagi wanita .yang mempunyai anak yang r amai dan masih kecil- kecil , 
adal ah s ukar bagi mer eka unt uk ber giat dengan kegia t an- kegiat an diluar 
rumah. I ni adalah kerana anak- anak ini memerlukan penjagaan yang benar -
benar r api . Disamping itu mas a mereka juga t er paksa di habiskan di rumah 
bagi menye l esai kan tugas- tugas sebagai i s t eri dan i buo 
Wal aupun bcgitu memang tidak dapat d1 na fl kan t entang adanya 
kegi a t an luar rurnah mcrcka. Tetapi ini adal ah j a r ang s ekuli jika 
di bandingkan dengan wanita- wanita yang tidak mempunyai anal< , a t au t idal< 
mempunyai anak yang ramai . 
Apabil a di t anya mengapa mereka tidak mel ibatkan diri dengan 
kegi a tan- kegi a t an diluar rumah , alasan yang ser ing diberikan i al ah t i dak 
ada masa atau letih. Oleh i tu jelasl ah bahawa dala.m setengah- setengah kes , 
bilangan anak dapat mempengaruhi kadar pengl ibat an seseor ang wanitao 
Didalam kes kampung Buki t Kel edang , bil angan responden yang 
t ldak mellbatkan di.ri disebabkan oleh faktor bilangan anak dan umur yang 
l anjut t i duk bc9itu r amai. Hasil dari kajian pengkaji secara ke sel uruhan-
nya woni t u- w'-mi t a di kampung i ni mel ibatkan dir i d alam kegiat an- kegiatan 
lua r rumuh ~>rnn-.lda sosial ataupun ekonomi . Apa yang nyata i alah hanya 
tarnf pcnglibatan mcreka sahaj a yang berbeza diantara satu s ama lain , samada 
g1 a t il t au kur. mg gi u t . 
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3. Kesan Dari Pcranan dun P<>nglibatan Wanita 
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang harus mempunyai 
kesan , samada positif atau negatif , samada kegiatan- kegi atan yang 
dil akukan itu dapat memberikan faedah atau sebal iknya. Berhubung dengan 
itu pengkaji cuba melihat apakah kesan- kesan yang diteri ma oleh pihak-
pihak yang mempunyai hubungan dengan wanita df Bukit Ke l edang ini , akibat 
dari penglibatan wanita dibidang sosial dan ekonomi djluar rumah . Kesan-
kesan ini boleh dibahagikan kepada tiga , iaitu kesan t erhadap diri , 
keluar ga dan ma~yarakat. 
(i ) KcLJun Lcrhudap utri 
Kcgiatan wanita dibidang ekonomi dan sosial dapat memberi 
faedah t crhadap diri merckao Dari segi ekonomi misalnya , dengan penglibatan 
mereka dibidung ini , sekurang- kur angnya mereka dapat meringankan beban 
keluarga , disarnping dapat memenuhi kehendak- kehendak sendiri , tanpa meminta 
bantuan dari sesiapa . Selain dari itu baki dari pendapatan mereka boleh 
j uga disimpan sebagai bekal an semasa mereka t ua nanti atau apabi l a diti mpa 
kesusahan., Bcrhubung dengan ini sebunyak 29. 4% dan responden menya takan 
mereka ada mcmbuut simpanan samada dlrumah utaupun di pejabat pos . 
l3d9j mcrcJ...o ycing menyimpan wang dirumah , bcrpendapat , bahawa 
woncJ simp~man 1 tu mudc. h diambl l apabi l a i anya di perlukan. Ini adalah 
k1·rc.mo turuf pcnclidlkan mureka yang r endah menyebabkan kur angnya penget ahuan 
u11Luk mcnyiDi borang- bor ang yang berhubung dengan penyimpanan tersebut. 
Scloln ddri iLu , mcr<~ku juga mcnghadapi masalah dan kurang bermina t untuk 
mt•ny i mp.in w.inu ell p<>jdbuL poo kerann zi 7Lem pcngangkulim yang tidak t etap , 
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bagi membolehkan mereka keluar ke pekan menyimpan wang. Oleh itu mereka 
l ebi h suka mcmbuat simpanan dirumah sahajao 
Tctapi bilgi mereka yang membua t s i mpanan di pejabat pos pul a 
bcrpcndapat , wung yang di simpan t i dak mudah keluar . Ini ada l ah kerana 
rner eka harus mcngambil masa untuk mengeluarkannya . Wang t er sebut hanya 
akan dikeluarkan jika i a benar- benar di perlukan. Di samping i t u 
penyimpanan cara ini juga di anggap l ebih sel amat . 
Bagi \·1anitu- wanita yang melibatkan diri clcngu.n kegiat an-
kegiat,.m ::;o;,iul pula , mereka mc>ndapati perhubungnn mer-cka dcngan lain- l ain 
anggotu mn::;yarnkut mcmjudi l ebih rncsra . Ui~..imping itu , mcreka juga belch 
mendapat pcngalamun scrta pelajaran mel alui kegiatan- kegiatan yang mereka 
l akukan. Misal nya , bagi wani t a- wani t a yang menyertai pertubuhan PWPK di -
kampung ini akun diajar memasak , menjahi t dan juga membuat gubahan- gubahan 
ol eh guru- guru yang didat angkan ol eh pihak RISDA. J adi dengan ini , mer eka 
boleh menambahkan pengetahuan mer eka dalam bidang- bidang t ersebuto 
Hasi l dari kajian , pengkaj i rnendapati b"lhawa secara kesel uruhan-
nya , penglibat<m wani t a di bidang ekonomi dan sosial yang ada dikampung i ni 
dapa t mcrnbcrik.un kcsan y;mg baik t erhcldap dir l mer eka sendiri , sekir anya 
mercka bcn.:ir- bcr1<lr bcrgidt secara aktif . Tct api bagi rnereka yang bergi at 
!.lCCt.iru !J,11nblJ lcwu !.ltlhc1 ja sudah t cntu ti<lak akan mendapat sebar ang f aedah 
clt1riny<l . 
( j l ) Kesnn tc:rhadup ke l uar ga 
Apt1bilu :-it·:wor~mg l!;teri otau i bu bergi a t dalam kegia t an- kegiatan 
l uar r um.1h , 'k<·lu.::irgu mcngul arni dua kcnan , i rl j tu ncgn tif don pos t ti(. Jik'"' 
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seseor ang wanita bergi a t dibidang ekonomi di luar rumah , kesan posi tif 
yang didapati i alah keri nganan beban yang ditanggung ol eh keluarga. Hasil 
dari pendapc.ttan wanit a yang beke rja , dapat digunakan bagi menampung 
kekurangan yang ada. Dengan car a ini , walaupun kehidupan rner eka tidak 
mewah , tctapi sckurang- kur angnya dapat mengurangkan beban suami atau 
keluarga. 
Disegi sosial pula , kesan posi t if yang boleh didapati oleh 
keluarga apabila anggota wanita mereka , samada i bu atau isteri , melibatkan 
diri dalum ke9iut an- kcgiatan sosial l alah disegi pandangan musyarakat 
umum. Ini oduluh kerana masyarakat l~bit.\ mcngenali anggota- anggotanya 
yan<J sululu bcr<Jnul dun akt:1f dulum pcrsatuan atau pertubuhan- pertubuhan 
yang dianjurkan. Scbaliknya mereka tidak ak in mengcnali keluarga yang 
tidak pernuh bergaul dengan masyar aka t atau yang rnengasingkan diri dari 
masyarakat . Secara tidak langsung , masyarakat akan memandang t inggi kepada 
anggota- anggota rnereka yang giat dalam kegia tan- kegiatan sosi a l yang 
diadakan. Masyarakat akan sedia memberikan pertolongan kepada anggota-
anggota yang dikenali dan dihormati sekiranya mereka ditimpa kesulitano 
Ini adalah kerana i katan persahabatan yang dijalin sernasa mengadakan 
kegiatan- keglatan sosial dapa t mempengaruhi tindakan mereka. 
Dls.:unping kcsan yang baik , terdapat juga kesan yang tidak baik , 
apdbila scscorang ibu atau isteri bergiat cergas dengan kegi atan- kegi a t an 
diluar rumuh. Ini adulclh kerana wanita- wani t a t er sebut terpaksa meni nggal-
knn unak scrta tugas- tugas mereka sebagai seor ang suri rurnahtangga • . Anak-
anok mungkin dilinggalkan dibawah jagaan suami atau ahli- ahli kel uar ga yang 
leblh dewu:.;a . Ini mungkin mcnyebabkan anak- anak t ersebut kurang mendapat 
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perhatian dan layanan yang sewajarnya. Selain dari itu , akiba t dari 
kegiatan wunita di luar rumah mungkin boleh menyebabkan tugas- tugas 
mengurus rumah menjadi tidak sempurna. 
Sungguhpun demikian , jika wanita- wanita t ersebut pandai 
membahagi- bahagikan masa diantara t ugas- tugas rumahtangga dengan tugas-
tugas diluar rumah , segal a masalah ini akan dapat diatasi . Bagi wanita 
dikampung Bukit Kcl edang, masalah- masalah yang timbul dari penglibatan 
mereka dibidang sosial dan ekonomi tidak begitu ke tara. Ini adalah 
kerana kcgiatnn-kcgi atan sosial biasanya diadokan pada waktu- waktu pctang 
dan hanya dalam waktu yang singkat sahaja. 
Bagi kcgiatan ekonomi pula biasanya di l akukan jika anak- anak 
kecil mercka ter jamin dipelihara. · Mercka tidak akan meninggalkan anak-
anak yang masih kecil dibawah pengawasan orang yang tidak boleh diharapkan-
nyao Disamping itu para suami juga tidak mengalakan isteri- isteri mereka 
keluar bekerja sekiranya , mereka mempunyai anak- anak yang memerlukan jagaan 
yang s epenuhnya. Jadi , tugas "bread- winner" adal ah merupakan tanggungjawab 
suam_i sahaj a . 
( iii) Kcsan tcrhadap masyar aka t 
Dal.llll masyaraka t yang mengalami perubahan kearah kemajuan, kaum 
wonltonya tidak lagi terkurung didalam rumah , menguruskan kerja- kerja 
rumahtanggo scpcrti memasak makanan , mengemas rumah , mencuci pakaian dan 
ml'njaga unok- anak . Seballknya kaum wani t a harus ber giat dalam segal~ 
bidang kc~iotan ckonomi , sosial mahupun politiko 
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Apabila kaum wanita bergi at didalam kegiatan- kegiatan sosial 
yang dianjurkan olch masyaraka t , bermakna mereka telah menjalin perhubungan 
dengan anggota- anggota masyarakat yang lainnya. Keadaan ini akan 
mengujudkan r asa perpaduan yang erat diantara mereka. Jika ini berlaku 
mereka akan scntiasa hidup dalam suasana berbaik- baik dan saling bantu-
memban tu. Seterusnya keadaan ini akan membawa kepada kejayaan seluruh 
anggo t a masyarakat , kerana hanya dengan mel alui perpaduan sahajalah 
sesua tu r ancungan pcmbangunan itu bol ch dilaksanakan. 
Dari scgi ekonomi pula , jika scluruh anggo ta masyar akat keluar 
bekerja mencari nafkah hidup, sudah tentu pendapatan keluarga akan 
bertarnbah. Ini sclcru!.:myd clkan membawa kepada kctin•]gian taraf hidup 
masyarakat tcr.scbut. Masyarakat tidak lagi hidup dalam kemiskinan , yang 
mana , inl dclpat mcnyekat usaha- usaha pernbangunan selanjutnya. 
Bagi masyarakat dikampung Bukit Kel edang yang mempunyai kaum 
wanita yang terlibat didalam kegiatan- kegiatan luar rumah , sebenarnya 
mereka merupakc:m masyarakat yang membangun dan sedang menuju kearah 
kemajuan. Kaum wanitanya t idak lagi pasif dan berfungsi sebagai pengguna 
didalam rumuhtanqga semata- mata , tetapi sebaliknya mcreka juga merupakan 
t enaga pcngcluar. 
Ojs,unpi ng :i Lu kaum wanita juga di anggap seb 1gai penghubung 
oililtu r r nhlrn dionl1rn anggot a- anggota masyarakat . Ol eh kerana biasanya 
ktium w..inl Lu c.li ,ingyap scbagai kaum yang suka bertandang kerumah jiran, maka 
tugcw mcn.!}:u u,.IM'J• .. d penghubung persahabatan dapa t dilaksanakan. 
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BAB VII 
KESIMPULAN 
Dalam tiga bab .. yang lepas , pengkaj i tel ah membinc angkan 
penglibatan dan peranan wanita dibidang sosial dan ekonomi serta faktor-
faktor yang mendorong dan menghalang mereka melakukan kegiatan- kegiatan 
inio Sejaj ar dengan proses pembangunan yang dialami oleh negara , kaum 
wanita di Bukit Keledang t e l ah juga turut serta me l ibatkan diri dengan 
kegiatan- kegiatan diluar rumaho Wanita- wanita tidak lagi hanya berfungsi 
sebagai ibu dan i stcri yang tinggal dirumah , mengurus keluarga dan anak 
semata- mata , tctapi juga t urut t e rlibat dcngan kegiatan- kegiatan 
kemasyarakatan dan bckerja bagi membantu suami atau keluarga. 
Ber dasarkan kepada keadaan- keadaan tersebut, wanita kini 
mempunyai dua tugas yang berlainan samasekali. Satu tugas ber hubung 
dengan rumahtangga sahaja , sementara tugas yang lagi satu pula melibatkan 
kegiatan- kegiatan diluar rumahtangga , samada dibidang sosial ataupun 
ekonomi . Kedua- dua tugas merupakan tanggungjawab yang berat bagi wanita 
yang dianggap mempunyai sifat fizikal yang l emah. 
Jika ditinjau dari kehidupan masyarakat sehari- hari , wanita 
luar bandar khasnya mcmpunyai tugas yang l ebih banyak dan berat berbanding 
dcngan lclaki atau suami mer cka . Kaum wanita terpaksa bekerja mengurus 
rurnah tdnggo yang tiada pernah tamat , tanpa bantuan alat- alat moden. 
Scdangkan para !:iuomi yang beker ja mencari nafkah hidup seringkali men.dapat 
bontuon tcknologl modcn. Bagi penorch- penoreh getah di Buki t Keledang 
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misalnya , mercka menggunakan motorsikal atau basikal untuk mengangkut 
getah mereka kc pusat penjualan. Dengan lain perkataan , kemajuan 
t eknol ogi yang ada masih tidak dapat membantu wanita- wanita di kampung 
ini meringankan tugas- tugas mereka. Kaum wanita terpaksa mengandar air 
pul ang kerumoh , mencuci pakaian ditelaga dan mengumpul kayu api bagi 
digunakan untuk memasak makanan. 
Selain dari itu wanita juga mempunyai masa rihat yang kurang 
berbanding dcngon suami- suami mereka. Selepas membantu suami bekerja 
dikebun , kown wonita terpaksa pula mengurus rum~htanggu scperti memasak 
makanan , mcngcmas rumah ataupun mencuci pakaian. Scdongkan para suami 
pula biosrmya dupat bcri.hat selcpas penat bckcrja .. 
Disamping itu kaum wanita juga biasanya bertanggungjawab atas 
pemel iharaan binatang- binatang ternakan seperti ayam itik dan menanam 
sayur- sayuran disekitar rumaho Mereka juga terpaksa membersi hkan kawasan 
r umah seperti menyapu sampah dan menajak rumput. Ini adal ah kerana 
seorang suami biasanya j arang sekal i mahu mengerjakan tugas- tugas tersebut , 
kerana menganggap ianya adal ah kerj a wanita o Disamping itu masyar aka t 
tidak akun mt.>nyal ahkan suami s ekiranya kawasan rumahtangga seseorang itu 
tidal< tcrpclihora. Tctapi sebaliknya masyarakat akan mengatakan wanital ah 
Dcngan ltu Lugas- tugas wanita bukan sahaja dil akukan atas sebab-
s cbnl.> kcpcnLingun d m kcsejahteraan keluar ga mcreka , t e tapi juga ker ana 
pondungon ml1:;yu.r<\kat. Supaya mcreka tidak dikata , wanita terpaksa 
rn<.' l .ikukan klJih h.iny..ik tugus- tugas samplngo.n yang l ain . Wanita juga harus 
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bcrgaul dengan rna~,yar<1kat setempat agar tidak dikat a sombong dan 
diketepikan. 
Tugas wanita mengurus rumahtangga t idak hanya di l akukan disiang 
hari sahuja , bahkan hingga kemalam. Anak- anak yang masih kecil harus 
diuruskan makan dan minumnya dengan sempurna. Sementara anak- anak yang 
l cbih bcsar , terut amanya anak- anak perempuan seringkali disuruh menjaga 
adik- adik mereka dan menolong melakukan kerja-kerja l ai n dcllam rumahtangga. 
Kadangkala anak- anak ini juga terpnksa mcmbantu kcluclrga mcrcka 
menor eh getah dikebun. Ini dilak.ukan bilu mereka t idak pergi ke sekolaho 
Jika mer<'ka bcrsP~:oldh diwaktu petang , mcrcka ukun mcnorch diwaktu pdgi. 
Olch itu unalc- anak ini tidak mempunyai mu!::a untuk mcngulangkaji pclajaran 
mcrcka dlrumah . Judi , tidak haircinlah mcngapa ramai diantara anak- anak 
dikarnpung ini yang mengal ami keciciran. Ibubapa biasanya hanya meniti k-
beratkan t entang kedatangan anak- anak kesekol ah , tetapi tidak. menggalakan 
anak- anak ini mengulangkaj i pelajaran mereka dirumah. 
Bagi wanita- wanita dlkampung Bukit Keled 1ng , pcnglibatan dengan 
kegiatan- kcgiatan diluar r umah sudah tidak asing lagi bagi mcrekao Pada 
umumnyu scmua \mnil:a kanpung ini tcrlibal dengan kegiatan- kegiatan luar 
rumah $Omada so$lul , el<onomi atau kedua- dunnya sekali. Apa yung 
mcmbt-z<lkun dj unLaru .. t'orang dengan yang l nin ialah kadar pengli bat an mcreka . 
Adn yc1tlCJ b<..:rgiat cc1gus didc. lam kedua- dua bidang , sosial dan ekonomi , 
tt-Lapl l:ldnk kurung jug.i ydng hanya bergiat dalam satu bidang sahaja. 
Dcn<Jtln l Lu jc.:lncluh buhawu tugas wani ta tldak hanya terhad mengurus 
.rumrlhLtlllJCJn c.ihi..lju ncr.-c:rLi yang dlsarankan olch golongan biologi seperti 
!.:cw1.1rd ( 1970) & Lt.tWG ( 1979 ) . 
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Gol ongan biol ogi berpendapat wani t a harus tinggal dirumah 
mengurus rumuh td.ngga ker ana tugas tradisi mereka s cbagai " br eede r- feeder " 
serta s i fat- sifat fizikal mereka yang le~ah jika di bandingkan dengan kaum 
l e l ak i o 1·/al au bagaimanapun sa ranan i ni sudah tidak berlaku l agi di 
kal angan wnnit a- wanita dikampung Bukit Ke l edang. Te t api sebaliknya , 
disamping mcnj olunkan tugas yang ber dasarkan kepada sifat - s i fa t biol ogi , 
wanita juga tcrlibat dengan kegi a t an- kegi at an l uar rumah yang merupakan 
unsur baru dal <.1m rnasyar aka t . Sebel um ini , kaurn wani t a Mel ayu khasnya 
mcmang j arang mclibatkan diri dengan kcgi a tan- kcgi utan l uar rumah . Te t api 
dengan adanya pcrumohun sos i o-buddya yang bcr l uku dal i:lm mclsyaraknt maka 
per anun w,1nl tu jU~JU Lurut be rubah. 
Pcrubahan peranan yang di al ami ol ch wani t a ini ama t menepat i 
dengan apa yang disarankan ol eh golongan " environmen tal" . Wani ta tidak 
l agi tinggal di rumah menunggu kepul angan suami membawa nafkah , t etapi 
t e lah tur ut membantu kerja- kerja suami di sampi ng melibatkan diri dengan 
kegi a t an- kegiat an kemasyarakat an. 
Dengan kcmajuan t eknol ogi yang dialami ini , banyak unsur - unsur 
baru dipcrkcnal kon dal am kehidupan masyaraka t sehari- hari . Unsur- unsur 
baru ini ber bcntuk samada mat erial seper ti per abu t - pe r abut moden at aupun 
bukcin malcr.ial 5cpcrti hi bur an. I ni bermakna kepe r l uan t e rhadap wang 
ber trunbah . Pcndapntan suami yang biasanya kecil hanya cukup untuk memenuhi 
kc perluan- kcpcrluan osas ke l uar ga saha j a . Ol eh itu jika kaum wanita 
hl·rhasrat unluk mcmbeli bar ang- barang keperluan rumah yang l ai n , mer eka 
huru!l mcrnpunyni. wang r;cndi ri. 
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Dcngan adanya perubahan peranan yang dimainkan oleh wani t a di-
kampung ini maka saranan yang dibuat oleh gol ongan "environmental " sepcrti 
Hotl er ( 19 75 ) adalah amat t epat sekal i . Wani t a ki ni terpaksa bekerja 
di luar r umah bagi menambahkan pendapatan kel uarga dan set er usnya dapat 
meninggikan taraf hidup mer eka. 
Kaurn wanita pada masa kini khasnya wanita- wani t a di l uar bandar 
t e l ah memainkan kedua- dua per anan iaitu yang berdasarkan kepada f aktor -
fak tor biol ogi dan juga faktor " environment al". Dal am konteks masyaraka t 
kampung ini , ~uranan yang dibua t ol eh Boulding l ebih mcnepati keadaan 
mcreka. Boulding bcrpendapat wanita disc l uruh dun1 a mcmpunyai pcranan 
yang besar da l am maGyarakat. Wa l aupun mc reka dikatakan scbagai golongan 
yang l emah t e t api tugas mereka dal am perkembangan generasi baru yang akan 
datang mel etakkan wanita ditempat yang penti ng dan tidak seharus nya 
diperkecilkan. Mer eka bukan sahaja bertanggungjawab atas pengurusan 
rumahtangga tetapi j uga atas hal - hal yang berhubung dengan mencari rezeki . 
11
,, • • • world women breed babies , pr oduce milk t o feed 
t hem , grow food and pr ocess i t , provide water , fuel, 
and c l othi ng , build hduses , make and r e: air r oad , 
serve as the beast s of burden and s it in t he marke t 
t o sell the sur pl uses . " (Boul ding ; 1977 : III ) . 
Ocrhubung dengan besarnya per anan yang dimainkan ol eh wanita , 
Muo 'l'ze-tung pcrnoh mcngat akan "women hold up hal f the sky" (Bouldi ng; 1977 ) . 
I ni menunjukk~n bahawa peranan yang di mainkan ol eh wanita adalah amat besar 
dalrun perkcmbilngan mosyaraka t semasa dan juga dimasa akan dat ang. 
Khunun bogi wuni t a di kampung Bukit Kel edang , wal aupun mer eka 
l <' l oh me lib<i Lkun <Jj ri dal am kedua-dua bidang kegia tan sosial dan ekonomi 
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di l uar rumah tetapi taraf penglibatan mereka adalah tidak sama sepertimana 
wanita di negara- negara Barat. 
Disegi ekonomi misalnya , kebanyakan wanita di Barat bekerja 
diluar rumah , adalah kerana mereka mempunyai taraf pencapaian yang tinggi 
disegi pelajaran dan tekni k. Tetapi bagi wanita- wanita di Bukit Keledang , 
mer eka tidak rnempunyai pelajaran yang tinggi . Walaupun begitu mereka 
masih t c tap bergiat dalam kegia t an ekonomi diluar rumah. Ini adal ah 
kerana tujuan utama mcreka ke l uar bekerja adalah untuk menambahkan 
pendapatan keluarga . 
Scldgai kc!ii mpulan , dapatluh dikat.;1kan bahawa kaum wanita kini 
amnya dan wanita dikampung Bukit Keledung khasnya telah mengalami 
perubahan disegi pcranan yang mcr eka mainkan. Kaum wanita tidak lagi 
semata- mata bertugas didalam r umahtangga sepanjang masa , t etapi t elah 
turut melibatkan diri dalam kegiatan- kegiatan sosial dan ekonomi diluar 
rumahtangga. Ini adalah merupakan kesan dari proses permo&~nan dan 
kemajuan yang dialami oleh negara amnya dan wanlta khasnya. 
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